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1. Introduction 
C’est! lors! d’une! discussion! concernant! nos! stages! respectifs,! que! nous! nous! sommes!
rendu! compte! de! notre! intérêt! commun! pour! l’orientation! et! l’impact! de! celleUci! sur! les!
élèves.!
!
Nous!avons!toutes!deux!rencontré!des!enfants!de!5e!année!déjà!très!inquiets!par!rapport!
à! leur! future! orientation! et! cela! nous! a! interpelées.! En! effet,! lors! de! nos! stages! dans! des!
classes!de!CYT5,!nous!nous!sommes!rendu!compte!de! l’importance!qu’a! l’orientation!pour!
les!élèves!de!ces!classes.!Par!exemple,!nous!avons!remarqué!que!la!plupart!des!élèves!de!nos!
classes! de! stage! calculaient! déjà! leurs! moyennes,! étant! persuadés! que! le! fait! d’obtenir!
quinze!points!entre!les!trois!branches!principales,!français,!mathématiques!et!allemand,!les!
mènerait!en!VSB.!Cette!inquiétude!a!particulièrement!retenu!notre!attention!et!nous!avons!
souhaité! en! savoir! plus! à! ce! sujet! afin! de! comprendre! si! ce! sentiment! est! généralisé! (ou!
presque)!pour!les!élèves!de!ce!degré!ou!non.!
!
En! plus! de! notre! intérêt! commun! pour! ce! thème,! le! fait! d’être! deux! nous! permettait!
d’obtenir!une!population!plus! large!pour!notre! recherche.!Afin!d’avoir!un!échantillon!plus!
représentatif!des!élèves!du!canton!de!Vaud,!il!nous!a!paru!pertinent!d’interroger!des!enfants!
d’écoles!différentes.!
!
Notre!mémoire!professionnel!porte!sur!l’évolution!du!ressenti!des!élèves!de!6e!année!du!
système!scolaire!vaudois!(CYT6)!face!à!l’orientation!dont!ils!sont!les!sujets!en!fin!du!cycle!de!
transition.!En!effet,!dans!ce!canton,!le!cycle!de!transition!se!compose!de!la!cinquième!et!de!
la!sixième!année!de!scolarité!obligatoire!et!à!la!fin!de!ce!cycle,!les!élèves!sont!répartis!dans!
trois!filières!:!la!Voie!Secondaire!Baccalauréat!(VSB),!la!Voie!Secondaire!Générale!(VSG)!et!la!
Voie!Secondaire!à!Options!(VSO).!
!
Nous!avons!nousUmêmes!vécu!cette!situation!en!tant!qu’écolières!et!ne!nous!rappelons!
pas!avoir!ressenti!une!telle!inquiétude!face!à!notre!orientation.!Ceci!vient!peutUêtre!du!fait!
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que! nous! avons! toujours! été! bonnes! élèves! et! que! nous! n’avons! pas! eu! des! parents! qui!
avaient! des! attentes! particulières! par! rapport! à! cette! orientation,! si! ce! n’est! que! nous!
puissions!exercer!une!profession!qui!nous!plaise.!Nous!n’avons!donc!pas!le!souvenir!d’avoir!
eu!une!très!grande!pression!sur!nos!épaules!lors!du!cycle!de!transition.!
!
Ces!trois!voies!ont! fait,!en!septembre!2011,! l’objet!d’une!votation!cantonale!et!sachant!
qu’elles! risquaient,! à! l’issue! de! celleUci,! d’être! supprimées! (ou! du!moins!modifiées),! nous!
pensions! qu’il! s’agissait! du! bon! moment! pour! s’intéresser! à! l’impact! affectif! de! cette!
orientation!sur!les!élèves.!
!
Plusieurs! recherches! ont! traité! du! sujet! de! l’orientation.! Certaines! ont! analysé! le!
processus! luiUmême,! comme! celle! de! Blanchet! (1999).! Cette! recherche! donne! un! aperçu!
général! du! processus! d’orientation! tel! qu’il! a! été! effectué! lors! de! la! première! expérience!
d’orientation! selon! EVM.! Elle! «!synthétise! les! informations! et! les! avis! recueillis! par! les!
délégués!des!établissements!»!(Blanchet,!1999,!p.!2)!et!décrit!la!manière!dont!il!est!vécu!par!
les!maîtres.!Une!seconde!recherche!de!Blanchet!(2001)!nous!renseigne!sur!la!répartition!des!
élèves!dans!les!trois!voies,!les!différences!entre!les!genres!et!la!position!des!parents.!!
!
Leutwyler!(2005!et!2006)!a!analysé!le!processus!d’orientation!au!CYT!en!2002!et!2003!puis!
de!2003!à!2005.!Elle!s’est!intéressée!à!la!repartition!des!élèves!dans!les!différentes!filières!et!
aux!opinions!des!enseignants!et!des!parents.!
!
Certaines! recherches!se!sont! intéressées!au!point!de!vue!des!parents! telle!que!celle!de!
Blanchet!(1998).!CelleUci!expose!les!résultats!d’une!enquête!qui!a!permis!de!«!connaître!les!
premières! réactions! des! parents! [sur! le! cycle! de! transition]! au! terme! de! l’année!
exploratoire!»!(p.!1).!En!effet,!ce!cycle!a!été!expérimenté!pour!la!première!fois!en!1997!et!ne!
contenait,!à!ce!momentUlà,!que!la!5e!année.!!
!
Finalement,! une! recherche! effectuée! par! Abbet! (2003)! nous! renseigne! sur! les!
connaissances!et!les!opinions!des!parents!sur!l’orientation!lors!de!la!généralisation!du!cycle!
de!transition!en!2002.!!
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!
Nous!n’avons! trouvé!aucune! recherche!qui! traitait!du! ressenti!des!élèves!par! rapport!à!
l’orientation!au!CYT.!Cela!nous!a!particulièrement!étonnées!et! c’est!également!pour! cette!
raison!que!nous!avons!décidé!de!mener!ce!travail.!
!
Nous! avons! toutefois! trouvé! deux! recherches! françaises! suceptibles! de! nous! intéresser!
dans! le! cadre! de! notre!mémoire! professionnel.! La! première! (Berthet,! Dechezelles,! Gouin,!
Simon,!2008)!présente!l’opinion!des!élèves!sur!l’orientation,!ainsi!que!les!fonctions!de!celleU
ci.!Elle!cherche!également!«!à!montrer!combien!l’orientation!scolaire!produit,!autant!qu’elle!
est!le!produit,!de!représentations!sociales!relativement!stabilisées!et!qui!s’entrechoquent.!»!
(p.! 1).! La! seconde! (Lacoste,! EsparbèsUPistre,! Tap,! 2005),! analyse! «!l’orientation! scolaire! et!
professionnelle!comme!source!de!stress!chez!les!collégiens!et!les!lycéens!de!12!à!20!ans!»!(p.!
2).! Le! but! de! cette! recherche! était! de! «!vérifier! l’existence! de! liens! entre! les! difficultés!
d’orientation! (selon! leur! nombre! et! leur! nature,! interne! ou! externe)! et! le! niveau! ou! les!
dimensions!du!stress!»!(p.!18)!chez!les!sujets!interrogés.!
!
Les!objectifs!de!notre!mémoire!sont!de!décrire!et!de!comprendre!comment!l’orientation!
est! vécue! par! les! élèves! de! 6e! année! et! comment! évolue! leur! ressenti! au! fil! de! l’année!
scolaire.!Nous!avons!donc!rencontré!des!élèves!avant!la!première!orientation,!après!celleUci!
et!également!après!la!décision!définitive!d’orientation!prise!par!les!maîtres,!en!juin!2012.!
!
Notre! mémoire! s’inscrit! donc! dans! un! contexte! institutionnel.! En! effet,! après! avoir!
effectué!une!demande!spéciale,!nous!avons!chacune!obtenu!un!stage!dans!une!classe!de!6e!
année.! C’est! donc! avec! les! élèves! de! nos! classes! de! stage! que! nous! avons! mené! des!
entretiens!afin!de!répondre!à!notre!question!de!recherche!qui!porte!sur!l’évolution!de!leur!
ressenti!face!à!l’orientation.!
!
Ce!mémoire!professionnel!comporte!plusieurs!chapitres.!Tout!d’abord!la!problématique,!
dans!laquelle!nous!présentons!une!contextualisation!du!système!scolaire!actuel!et!décrivons!
les! concepts! clés! en! lien! avec! nos! questions! et! hypothèses! de! recherche,! que! nous!
développerons! ensuite.! Vient! alors! la! démarche!méthodologique! adoptée! pour! ce! travail,!
! !
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suivie!d’un!exposé!des!résultats!et!de!leur!interprétation.!La!conclusion!sera!composée!d’un!
résumé! des! principaux! résultats,! des! apports! de! notre! recherche! et! de! ses! limites,! des!
ouvertures! qu’elle! amène,! ainsi! que! des! incidences! de! celleUci! sur! la! pratique! du! métier!
d’enseignant.! Nous! terminons! avec! quelques! propositions! de! nouvelles! recherches! qu’il!
serait!intéressant!de!mener. 
2. Problématique 
 2a. Contextualisation 
Tout!d’abord,! il!est! intéressant!d’avoir!un!bref!aperçu!historique!de! la!mise!en!place!du!
système!scolaire!actuel.!En!effet,! le!système!scolaire!vaudois!se!constitue!actuellement!de!
neuf!années!de!scolarités!obligatoires,!précédées!de!deux!années!d’école!enfantine!(CIN).!
!
L’école! primaire! comprend! deux! cycles! de! 2! ans! chacun! (CYP1! et! CYP2).! L’école!
secondaire!débute!avec!la!5e!et!la!6e!années!qui!forment!le!cycle!de!transition!(CYT).!A!la!fin!
de!ce!cycle,!les!élèves!seront!orientés,!sur!la!base!du!dossier!d’évaluation,!dans!trois!filières!
différentes!pour!les!trois!dernières!années!de!leur!scolarité!obligatoire!:!
!
La!voie!secondaire!à!options!(VSO)!qui!permet!un!accès!à!une!formation!pratique.!
La!voie!secondaire!générale!(VSG)!qui!ouvre!les!portes!à!un!Certificat!de!culture!générale.!
La!voie!secondaire!de!baccalauréat!(VSG)!qui!donne!l’accès!à!une!maturité!fédérale.!
!
«!Le! système! scolaire! vaudois! est,! dans! ses! grandes! lignes,! directement! issu!de! la! loi! sur!
l’instruction!publique!du!28!mai!1806,!premier!acte!de! législation!scolaire!du!jeune!canton!
appelé! depuis! peu! à! l’indépendance!»! (Veillon,! 1978,! p.! 15).! A! ce!momentUlà,! le! système!
scolaire! vaudois! se! compose!de! l’école!primaire!qui!dispense! les! rudiments!de! lecture,! de!
l’écriture! et! du! calcul,! des! collèges! communaux! (à! Yverdon,! Payerne,!Moudon,! Lausanne,!
Vevey,! Morges,! Aubonne,! Rolle)! et! du! Collège! académique! (collège! cantonal! formé! du!
collège!inférieur!et!du!collège!supérieur,!soit!le!futur!gymnase).!La!loi!du!24!décembre!1834!
instaure!les!écoles!moyennes.!Dans!l’exposé!des!motifs!de!cette!loi,!la!commission!Monnard!
justifie!la!création!de!cette!nouvelle!voie!de!formation!en!ces!termes!:!!
! !
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Notre& système& d’instruction& publique& a& présenté& jusqu’ici& une& lacune& qu’il& est&
important& de& remplir.& Entre& les& écoles& primaires& et& les& écoles& savantes,& la& jeunesse&
vaudoise& ne& trouvait& aucun& établissement& public& d’instruction,& et& cependant& il& y& a&
dans&notre&pays&une&multitude&de&jeunes&gens&à&qui& les&études&primaires&ne&peuvent&
suffire&et&qui&n’ont&pas&besoin&d’études& très&poussées.&Ce&ne&sont&pas&seulement& les&
industriels&et&les&négociants&qui&ont&besoin&de&connaissances&plus&étendues,&mais&une&
foule& de& citoyens& qui& sont& appelés& à& remplir& des& fonctions& publiques& dans& leur&
commune,&dans&leur&canton,&dans&l’ordre&judiciaire&et&au&Grand&Conseil&(EM,&cité&par&
Veillon,&1978,&p.&19).&
!
Le! 31! janvier! 1865,! une! nouvelle! loi! scolaire! sur! l’instruction! publique! primaire! crée! des!
écoles! secondaires!destinées!à! servir!de! complément!aux!écoles!primaires!pour! les!élèves!
des!deux!sexes!(futures!classes!de!primaires!supérieures).!La!loi!du!12!mai!1869,!quant!à!elle,!
clarifie! l’enseignement! intermédiaire! et! supérieur!:! l’école! moyenne! devient! école!
industrielle! composée!de!deux! divisions! (la! division! inférieure! de! 9! à! 15! ans! et! la! division!
supérieure! de! 15! à! 17! ans).! L’école! industrielle! prépare! les! élèves! aux! formations!
industrielles,!commerciales!et!agricoles.!Elle!est!à!l’origine!des!écoles!techniques!(horlogerie!
à!la!Vallée!de!Joux,!école!technique!de!SteUCroix,!etc.),!des!écoles!de!commerce!et!des!écoles!
d’agriculture! (Marcelin,! ChampUdeUl’air,! etc.)! qui! naîtront! au! 20e! siècle.! Néanmoins,! un!
clivage!existe!entre! les!élèves!bien!nés!qui!peuvent!accéder!aux!écoles! industrielles!et!aux!
collèges! et! les! élèves! de! milieux! plus! modestes! qui! n’ont! que! l’école! primaire! et! l’école!
moyenne!comme!possibilités.!La!loi!du!19!février!1892,!va!tenter!de!modifier!cet!état!de!fait.!
Les! écoles! secondaires! auront! désormais! le! même! programme! que! l’Ecole! industrielle!
cantonale.! Elles! seront!mixtes! et! seront! fréquentées! par! les! élèves!méritants! de! douze! à!
quinze! ans.! Le! Département! de! l’instruction! publique! (DIP)! reconnaît! alors! l’équivalence!
entre!l’école!industrielle!et!les!écoles!secondaires.!!
!
Au! début! du! 20e! siècle,! un! large! débat! est! mené! sur! la! fréquentation! et! la! qualité! des!
classes! secondaires.! Le! Grand! Conseil! révise! le! système! et! instaure,! le! 15! mai! 1906,! les!
classes!de!primaires!supérieures!qui!sont!destinées!à!compléter!l’enseignement!primaire!et!
qui! sont! accessibles! à! tous! car! rendues! gratuites.! Pour! être! admis! dans! ces! classes,! les!
enfants!doivent!être!âgés!de!12!ans!au!moins!et!avoir!obtenu! la!note!de!1,5!au!minimum!
dans! les! branches! essentielles,! soit! en! français! et! en! mathématiques! (Règlement!
! !
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d’application!du!15! février!1907,!art.!225).1!Après!avoir!effectué!avec!satisfaction! la!classe!
supérieure! et! réussi! l’examen! cantonal,! de! fin! de! scolarité,! l’élève! se! voit! décerner! un!
certificat! qui! lui! permet! d’entrer! dans! les! écoles! de! commerce,! écoles! techniques,! écoles!
normales! ou! écoles! d’agriculture.! Les! trois! voies! de! l’école! actuelle! prennent! donc! leur!
origine! en! 1906,! lors! de! la! création! de! classes! primaires! supérieures! dont! le! but! était!
incontestablement!de!développer!et!compléter!l’enseignement!primaire.!
!
Au! début! du! 20e! siècle,! la! répartition! des! élèves! dans! les! différentes! voies! se! faisait!
uniquement!sur!la!base!des!résultats!scolaires!des!élèves!et!cela,!dès!l’âge!de!12!ans.!!
Au!lendemain!de!la!deuxième!guerre!mondiale,!l’école!obligatoire!vaudoise!est!constituée!
de!deux!structures!distinctes!:! l’école!primaire!qui!accueille!les!élèves!jusqu’à!15!ou!16!ans!
avec! une! possibilité! d’emprunter! l’école! primaire! supérieure! depuis! 12! ans2! et!
l’enseignement!secondaire!(collèges)!qui!accueille!sur!examen,!les!élèves!de!9!ou!10!ans.!En!
1956,!la!Réforme!Oguey!refond!l’enseignement!secondaire!en!le!rendant!mixte!et!surtout!en!
instaurant! un! cycle! d’orientation! de! deux! ans! (4e! et! 5e! années).! De! fait,! ces! deux! années!
d’observation! doivent! permettre! aux! enseignants! d’orienter! et! de! sélectionner! les! élèves!
ayant!réussi!à!la!fin!de!la!3e!année!les!examens!d’entrée!au!collège!(soit!un!élève!sur!sept!à!
l’époque).! De! plus,! dans! un! souci! de! démocratisation! de! l’enseignement! secondaire,! la!
gratuité! est! introduite! dans! l’enseignement! secondaire! :! gratuité! de! l’écolage,!
remboursement!des!frais!de!transport,!etc.!En!1960,!45,4%!des!élèves!effectuent!leur!cursus!
dans!les!classes!primaires,!27!%!dans!les!classes!supérieures!et!27,4%!au!collège!(16,8%!dans!
les!voies!prégymnasiales!et!10,6%!en!section!de!culture!générale).!Une!étude!sociologique!
de!1974!«!montre!à!quel!point!le!système!scolaire!vaudois!renforce!les!inégalités!sociales!à!
travers! la! sélection! pour! l’entrée! au! collège! secondaire! et! la! répartition! rigide! dans! les!
différentes! voies!de! la! scolarité!»! (GavilletUMentha,! 2011,!p.! 43).! En!1970,! le!Conseil! de! la!
réforme!et!de!la!planification!scolaire!(le!CREPS!:!commission!extraparlementaire!créée!dans!
les!années!soixante)!préconise! la!mise!en!place!de!«!zones!pilotes!»!dans! lesquelles! il! sera!
expérimenté! d’autres! formes! d’orientationUsélection.! Néanmoins,! les! questions!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Le!système!de!notation!est!de!1!à!5.!1!équivaut!à!très!bien,!2!à!bien,!3!à!passable,!4!à!mal!et!5!à!très!mal.!
2!En!1950,!le!Canton!de!Vaud!compte!85!classes!de!primaires!supérieures!pour!19!«!collèges!secondaires!».!
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d’orientationUsélection,!de! l’âge!de! la!sélection!et!des!réorientations!en!cours!de!scolarité,!
font! toujours! débat! dans! le! reste! du! canton.! En! 1981,! le! Département! de! l’instruction!
publique!propose!un!décret!qui!restructure!le!système!scolaire!vaudois!:!les!élèves!auraient!
quatre! ans! d’école! primaire,! un! cycle! d’orientation! de! deux! ans! (5e! hétérogène! et! 6e! à!
niveaux),!puis!trois!ans!de!scolarité!secondaire!liée!aux!niveaux!atteints!durant!la!6e!année.!
Bien!qu’accepté!de!justesse!par!le!Grand!Conseil,!ce!projet!de!décret!est!rejeté!par!le!peuple.!
L’initiative! populaire! «!Une! meilleure! école! pour! tous!»! va! relancer! le! débat! en! 1982.! Le!
contreUprojet!à!l’initiative!élaboré!par!le!DIP!sera!finalement!accepté!par!les!Vaudois!en!1984!
et! introduit! en! 1986.! Désormais,! l’orientationUsélection! sera! effectuée! en! 5e! année! et! les!
élèves!seront!ensuite!répartis!en!trois!divisions!:!division!terminale!(DT),!division!supérieure!
(DS)!et!division!baccalauréat!(DB).!L’orientation!se!fait!sur!la!base!des!moyennes!de!l’élève!et!
d’épreuves! d’arrondissement! en! français,! mathématiques! et! allemand.! Cette! nouvelle! loi!
scolaire!montre! vite! ses! limites! et! en!1989,! une!enquête!menée!par! le!Centre! vaudois! de!
recherches!pédagogiques!met!en!lumière!le!mécontentement!général!dû!à!la!sélection!des!
élèves!vaudois.!En!1994,! le!nouveau!Conseiller!d’Etat!socialiste!JeanUJacques!Schwaab!crée!
un!groupe!de!réflexion!chargé!de!proposer!une!réforme!du!système!scolaire!vaudois.!«!Ecole!
vaudoise!en!mutation!!(EVM)!»!prend!naissance.!Ce!projet!est!accepté!par!votation!populaire!
en!1996!et!mis!en!œuvre!dès!août!1997.!L’orientationUsélection!est!alors!prévue!sur!le!cycle!
d’orientation! (5e! et! 6e! années)! et! s’appuie! sur! des! critères! diversifiés.! Les! notes! sont!
supprimées! et! les! élèves! sont! répartis! dès! la! 7e! en! trois! voies!:! voie! secondaire! à! options!
(VSO),!voie!secondaire!générale!(VSG)!et!voie!secondaire!baccalauréat!(VSB).!
!
Si! le! besoin! de! créer! trois! voies! s’est! fait! ressentir! au! 19e! siècle,! il! en! est! autrement!
aujourd’hui.!En!effet,!le!4!septembre!2011,!le!peuple!vaudois!a!voté!pour!la!nouvelle!Loi!sur!
l’enseignement!obligatoire!(LEO),!qui!propose!un!retour!vers!un!système!à!deux!voies.!
!
Voici!un!tableau!qui!compare!la!situation!actuelle!et!la!situation!future!du!système!scolaire!
vaudois.!
! !
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Figure!1!:!Système!actuel!et!organisation!scolaire!future!
!
http://leoUoui.ch/wpUcontent/uploads/2011/08/LEO_brochure_explicative_light.pdf!
!
La!LEO!amène!divers!changements!au!système!scolaire!actuel.!En!effet,!l’école!devient!
obligatoire!dès!l’âge!de!4!ans!et!le!cycle!de!transition!est!primarisé.!!
En!ce!qui!concerne!l’orientation!et!le!degré!secondaire,!voici!ce!que!nous!dit!cette!
nouvelle!loi!sur!l’enseignement!obligatoire!(LEO,!2011).!
Art. 88 Répartition initiale dans les voies 
 
1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le 
 conseil de direction des établissement primaire, sur la base des critères suivants : 
 
a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ; 
b. les resultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ci-après ECR) au sens de l’article 
113 c). 
 
2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront 
 pris en compte pour un 70%. Le règlement précise la procédure de mise en voie et les modalités de 
 prise en compte des éléments figurant à l’alinéa 1. 
 
Art. 85 Organisation de la 9ème, de la 10ème et de la 11ème année 
 
1 Dès la 9ème année, les élèves sont répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaire et 
 professionnelles subséquentes, et qui sont : 
 
a. la voie prégymnasiale prépare plus particulièrement aux études gymnasiales conduisant aux 
différents certificats de maturité ; 
! !
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b. la voie générale prépare aux formations menant : 
-au certificat fédéral de capacité ; 
-au certificat de maturité professionnelle aux conditions fixées par la législation sur la 
formation professionnelle ; 
-au certificat de culture générale et de commerce aux conditions fixées par le règlement des 
gymnases. 
 
Art.86 Enseignement au degé secondaire I 
 
1 En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type de type prégymnasial commun 
dans l’ensemble des disciplines, à l’exception des options. 
2 En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à 
l’exception des options ; un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand. 
L’enseignement de ces discipline est organisé selon deux niveaux 
 
a. le niveau 1 correspond à des exigences de base ; 
b. le niveau 2 correspond à des exigences supérieures 
 
3 Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d’un enseignement 
consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet enseignement peut déroger à la grille 
horaire dans les limites définies par le règlement. 
 
Le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il peut décider le 
regroupement des élèves concernées dans des entités constituées, un enseignement complémentaire 
spécifique, des appuis individualisés ou une combinaison de ces mesures. 
 
4 Le département veille à une bonne application de ces dispositions dans l’ensemble du canton. 
 
Les! voies! et! les! niveaux!du!degré! secondaire! I! sont! perméables.! En! effet,! à! chaque! fin! de!
semestre,! la! possibilité! sera! offerte! aux! élèves! de! passer! au! niveau! supérieur! dans! les!
disciplines!où!ils!auront!progressé.!Un!élève!ayant!de!très!bons!résultats!dans!une!discipline!
au!niveau!2!aura!la!possibilité!d’obtenir!un!enseignement!prégymnasial!dans!cette!branche.!
!
Au!vu!des!grands!changements!attendus!dans!notre!canton,! il!nous!a!semblé!pertinent!de!
nous! intéresser! à! la! manière! dont! les! élèves! du! cycle! de! transition! vivent! l’orientation!
imposée!par! le!système!scolaire!actuel.!En!plus!des!entretiens!avec!des!élèves!de!ce!cycle,!
nous! avons! lu! quelques! recherches! concernant! l’orientation.! La! plupart! d’entre! elles! font!
part!du!ressenti!des!parents,!comme!celles!d’Abbet! (2000,!2002,!2003)!ou!encore!celle!de!
Blanchet!(1998).!Ces!recherches!montrent!comment!l’orientation!est!perçue!par!les!parents!
et!si!certains!facteurs!influencent!leur!comportement!par!rapport!à!leurs!enfants.!
!
Abbet!(2003)!relève!:!«!on!constate!que!les!trois!voies!secondaires!sont,!pour!les!parents,!
nettement! hiérarchisées.! Ce! ne! peut! être! une! surprise! au! regard! de! la! réalité!
socioprofessionnelle! actuelle.!»! (p.! 4).! A! partir! de! cette! réflexion,! nous! pouvons! supposer!
! !
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que! les! parents! sont! inquiets! quant! à! l’avenir! professionnel! de! leurs! enfants! dans! le! cas!
d’une!orientation!dans! la!voie!secondaire!à!options.!Nous!avons!d’ailleurs!eu! l’occasion!de!
constater! cela! dans! une! famille! de! notre! entourage,! où! le! père! ne! voit! pas! d’avenir!
professionnel! pour! sa! fille! de! 15! ans,! orientée! en! VSO.! Il! souhaiterait! qu’elle! fasse! un!
raccordement! de! type! I! (année! supplémentaire! au! terme! de! la! scolarité! obligatoire)! afin!
d’obtenir! un! certificat! VSG! qui! lui! permettrait! d’acquérir! plus! facilement! une! place!
d’apprentissage.!
!
Dans!son!article,!Poletti!(Matin!Dimanche,!24!avril!2011)!nous!apprend!d’ailleurs!que!«!la!
tristesse! ou! la! colère! des! parents! qui! voient! leur! enfant! dirigé! vers! des! options! non!
souhaitées,!et!cela!pour!quelques!petits!points!d’écart!parfois,!est!très!fréquente.!»!(p.!67)!
Une! maman! témoigne! dans! cet! article:! «!Je! vis! cette! période! douloureuse! pour! tant! de!
parents!:! le! tri! de! nos! enfants.! L’élite! de! demain,! et! les! autres,! qu’on! stigmatise.! Certains!
«!évacuent!»!leurs!enfants!en!privé!pour!leur!éviter!cette!humiliation.!Mais!moi,!je!suis!seule!
et!n’ai!pas!les!moyens.!»!(p.!67)!
!
Lorsqu’Abbet! (2003)! parle! de! «!réalité! socioprofessionnelle!actuelle!»! (p.! 4),! il! sousU
entend! que! les! jeunes! sortant! de! VSO! sont! défavorisés! par! leur! niveau! scolaire! dans! la!
recherche!d’une!place!d’apprentissage.!Guinnard,!auteur!de!l’article!Ces&élèves&jurassiens&qui&
ont&déjà&troqué& le&pupitre&personnel&contre&un&casier,! ! relève!:!«!Tous! les!acteurs!que!nous!
avons!rencontrés!ont!été!choqués!d’apprendre!que!certains!patrons!vaudois!rédigeaient!des!
annonces! pour! des! places! d’apprentissage! en! précisant!!VSO! s’abstenir!!».!(24Heures,! 25!
juillet! 2011).! Cet! article! décrit! le! système! scolaire! jurassien,! qui! offre! aux! élèves! du!
secondaire! un! tronc! commun! avec! trois! niveaux! (A,! B! et! C)! dans! les! branches! principales!
(français,!mathématiques!et!allemand)!et! compare! la! situation!de!ces!élèves!avec!ceux!du!
canton! de! Vaud.! On! découvre! en! lisant! cet! article! que! «!même! si! les! CCC! sont! autant!
étiquetés!que!nos!VSO,! il!n’existe!pas,!dans! le!canton!du!Jura,!de!discrimination!ouverte.!»!
(p.!16)!
!
La!manière!dont! l’orientation!est!effectuée!et! les!statistiques!concernant! la!distribution!
des! élèves! dans! les! différentes! filières! est! également! le! thème! de! plusieurs! recherches!
! !
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(Blanchet,!1999!et!2001!et!Leutwyler,!2004!et!2006).!Ces!recherches!permettent!de!mieux!
comprendre!le!processus!d’orientation.!
!
Comme! le!montre! la! figure! 2! ciUdessous,! l’orientation! comprend! plusieurs! étapes.! Une!
première!estimation!est!effectuée!par!les!enseignants!au!mois!de!janvier.!Puis,! ils!font!une!
proposition!motivée! qui! sera! discutée! avec! les! parents.! Les! parents! prennent! ensuite! une!
première! position.! En! fonction! de! celleUci,! et! si! nécessaire,! les! enseignants! réalisent! une!
proposition!modifiée.!Les!parents!ont!alors!à!prendre!position!une!seconde!fois.!Finalement,!
une!décision!finale!est!prise!par!les!enseignants!en!juin,!lors!d’une!conférence!des!maîtres,!
en!tenant!compte!des!positions!prises!par!les!parents.!
Figure!2!:!Schéma!de!l’orientation!au!cycle!de!transition!
 
http://www.vd.ch/themes/formation/scolariteUobligatoire/cycleUdeUtransition/orientationUauUcyt/schemaUdeU
lorientation/!
!
La!recherche!effectuée!par!Leutwyler!en!2004!compare!les!données!d’orientation!pour!les!
années!2002!et!2003.!Lorsqu’ils!doivent!donner!leur!avis!après!la!première!proposition!des!
enseignants,!les!parents!plaident!souvent!pour!une!voie!plus!exigeante!que!celle!proposée.!
Cette! recherche! démontre! également! que! «!les! parents! parviennent,! dans! une! certaine!
! !
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mesure! à! influencer! l’orientation! de! leur! enfant!»! (p.! 4).! Les! parents! jouent! un! rôle!
important! dans! le! processus! d’orientation,! ce! qui! nous! amène! à! penser! qu’ils! influencent!
certainement!la!manière!dont!leur!enfant!vit!cette!orientation.!
!
Cette! même! recherche! observe! que! «!les! filles! sont! orientées! en! VSB! et! VSG! plus!
facilement! que! ne! le! sont! les! garçons.!»! (p.! 13).! Ce! phénomène! peut! s’expliquer! par! des!
données! relevant! de! la! psychologie! du! développement,! mais! on! peut! également! avancer!
certaines!hypothèses!«!dans!une!perspective!sociologique.!»! (p.!14).!En!effet,! la!pédagogie!
«!compréhensive!»!mise!en!avant!dans!nos!écoles!«!privilégie!la!responsabilisation!de!l’élève!
par! rapport! à! ses!apprentissages.!»! (p.! 14).! Selon! Leutwyler! (2004),! cette!pédagogie! serait!
plus!favorable!aux!filles!qu’aux!garçons,!qui!ont!davantage!besoin!d’être!cadrés.!
!
La! dimension! du! genre! est! également! approchée! dans! d’autres! recherches.! Une! étude!
canadienne! (cette! recherche! est! citée! dans! Leutwyler,! 2004! et! impossible! de! retrouver! le!
numéro! de! la! page! dans! la! recherche! d’origine)! relève! que! «!les! filles! présentent!
généralement!une!attitude!plus!positive!à!l’égard!de!l’école,!se!sentent!davantage!soutenues!
par! leur!parents,!mais! perçoivent!moins!de!pression!de! leur!part,! et! estiment! recevoir! un!
meilleur! soutient! de! la! part! des! enseignants.! […]! ce! qui! provoquerait! un! meilleur! succès!
scolaire!des!filles!par!comparaison!aux!garçons.!»!(p.!14)!Dans!cette!même!étude,!les!auteurs!
montrent! un! lien! entre! le! soutien! fourni! par! les! parents! et! les! enseignants! et! l’efficacité!
scolaire!de!l’élève.!
 2b. Concepts clés 
Afin! de! répondre! à! notre! question! de! recherche,! il! nous! est! nécessaire! de! développer!
certains!concepts,!tels!que!celui!d’orientation!pour!commencer,!afin!de!mieux!comprendre!
ce!qu’ils!recouvrent.!!
 2b1. L’orientation 
Voici!la!description!qui!est!faite!du!processus!d’orientation!sur!le!site!internet!du!canton!
de!Vaud!à!propos!de!la!scolarité!obligatoire3!:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!http://www.vd.ch/themes/formation/scolariteUobligatoire/cycleUdeUtransition/orientationUauUcyt/!
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L'orientation&au&cycle&de&transition&:&
Au& cours& de& la& seconde& moitié& de& la& deuxième& année& du& cycle& de& transition& (CYT),& le&
dialogue&entre&les&parents&et&l’école&aboutit&à&l’orientation&de&l’élève&dans&l’une&des&trois&
voies& secondaires.& Le& conseil&de&classe&et& les&parents&puis,& formellement,& la& conférence&
des&maîtres,& se& fondent& sur& les& informations& les& plus& significatives& réunies& au& cours& du&
CYT.&
Ces&informations&permettent&de&déterminer&chez&l’élève&:&
• son&degré&de&maîtrise&des&objectifs&du&programme&
• ses&progrès&réalisés&au&cours&du&cycle,&en&particulier&au&cours&de&la&seconde&année&
• sa&capacité&à&s’adapter&à&de&nouvelles&conditions&d’apprentissage&et&matières&
• son&attitude&face&aux&différentes&disciplines&et&au&travail&scolaire&en&général.&
&
L’élève! est! orienté! en! fonction! de! ces! différents! critères.! Voici! un! tableau! explicatif! des!
différentes!étapes!du!processus!d’orientation!dans!le!canton!de!Vaud!:!
!
Figure!3!:!Déroulement!de!l'orientation!
www.vd.ch/fileadmin/user_upload/.../dfj/.../Profil_des_voies.pdf&
&
! !
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Dans! le! Dictionnaire& de& pédagogie& et& de& l’éducation! (Arenilla,! 2007),! l’orientation! est!
définie! comme! «!les! choix! opérés! pour! suivre! un! itinéraire! scolaire! ou! professionnel!»! (p.!
252).! Comme! dit! plus! haut,! dans! le! système! scolaire! vaudois,! ce! sont! les! enseignants,! en!
collaboration! avec! les! parents,! qui! décident! de! la! filière! que! les! élèves! seront! amenés! à!
suivre.!
!
Un! article! intitulé!Cette& éprouvante& sélection! paru! le! 24! avril! 2011!dans! Le!Matin! nous!
informe!que!«!la!ségrégation!scolaire! fait!beaucoup!plus!de! tort!aux!élèves! les!plus! faibles!
qu’elle!n’apporte!d’avantages!aux!plus!forts.!»!(p.!67).!Dans!le!même!article!on!peut!lire!que,!
selon!les!études!PISA,!la!Finlande,!le!Canada,!la!NouvelleUZélande!et!la!CoréeUduUSud!ont!de!
bons!résultats!scolaires!et!ne!font!pas!de!différenciation!jusqu’à!la!fin!de!l’école!obligatoire.!
Il! ressort!également!de!ces!études!que! la!sélection!précoce!que!nous!pratiquons!n’obtient!
pas! les! meilleurs! résultats.! Ceci! remet! en! cause! l’utilité! de! l’orientation! scolaire.! EstUce!
vraiment!bénéfique!pour!les!élèves!?!La!question!s’est!d’ailleurs!posée!lors!des!votations!du!
4!septembre!dernier!et!les!citoyens!vaudois!ont!adopté!la!nouvelle!loi!sur!l’école!obligatoire!
(LEO)!qui!modifie!le!fonctionnement!actuel!de!l’école!secondaire.!
!
La!LEO!vaUtUelle!réellement!«!révolutionner!»! le!système!scolaire!actuel!et!provoquer!un!
sentiment! plus! positif! chez! les! élèves! de! 5e! et! 6e! année!?! A! Delémont! (JU),! trois! niveaux!
existent! déjà! en! français,! allemand! et!mathématiques! (niveau! A,! niveau! B! et! niveau! C).! Il!
existe!donc!des!élèves!classés!AAA,!BAC! (par!exemple),!mais!également!des!élèves!classés!
CCC.!La!ségrégation!entre!les!meilleurs!(AAA)!et!les!plus!faibles!(CCC)!persiste!donc.!En!effet,!
comme!le!dit!l’article!paru!le!26!juillet!dans!le!journal!24Heures!Ces&élèves&jurassiens&qui&ont&
déjà&troqué&le&pupitre&personnel&contre&un&casier!(p.!16),! les!élèves!classés!CCC!sont!autant!
étiquetés!que! les!élèves!de! la!VSO.!CeuxUci! se!sentent!déclassés,&amoindris!et! il!existe!des!
difficultés! relationnelles!entre! les!élèves!AAA!et! les!élèves!CCC.!«!Cette!dévalorisation!des!
élèves!les!moins!scolaires!finit!par!tuer!le!système!parce!que!l’école!contribue!à!les!enfermer!
dans!un!ghetto.!»!(p.!16).!
!
Ceci!nous!amène!à!penser!que!finalement!le!problème!ne!vient!pas!du!terme!utilisé!(VSO!
ou!CCC),!mais!plus!de!l’acte!en!luiUmême!d’orienter!les!élèves!selon!leurs!capacités.!
! !
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Si!les!élèves!sont!aujourd’hui!orientés!en!fonction!de!leur!degré!de!maîtrise!des!objectifs,!
des!progrès!réalisés,!de!leur!capacité!d’adaptation!et!de!leur!attitude,!la!nouvelle!loi!scolaire!
prévoit!une!orientation!basée!uniquement!sur!deux!critères!:!les!résultats!de!fin!de!6e!année!
(8e!HarmoS)!et! les!résultats!des!épreuves!cantonales!de!références!(ECR).!Voici! l’article!qui!
concerne!la!répartition!des!élèves!dans!les!deux!voies!(LEO,!2011)!:!
Art. 88 Répartition initiale dans les voies 
 
1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le 
 conseil de direction des établissement primaire, sur la base des critères suivants : 
 
a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ; 
b. les resultats obtenus aux épreuves cantonales de références (ci-après ECR) au sens de l’article 
113 c). 
 
2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront 
 pris en compte pour un 70%. Le règlement précise la procédure de mise en voie et les modalités de 
 prise en compte des éléments figurant à l’alinéa 1. 
 
L’évaluation!aura!donc!une!place!plus!importante!dans!le!système!scolaire!à!venir.!
 2b2. L’évaluation 
L’évaluation!est!un!concept!qui!permet!de!mieux!comprendre!l’orientation,!car!c’est!sur!
elle! que! l’orientation! se! base! principalement.! Selon!Hesse! (2008,! p.! 1),! l’évaluation! sert! à!
contrôler,!mesurer!et!vérifier!les!connaissances!des!élèves.!
!
Dans! le! Lexique& de& l’éducation! (La! Borderie,! 2001),! l’évaluation! est! définie! comme! la!
«!détermination!des! performances!d’une!personne! (élève,! étudiant,! enseignant…)! ou!d’un!
système,! et! des! écarts! avec! les! résultats! attendus.»! (p.! 60)! De! plus,! le! professeur! René!
Amigues! (professeur! des! universités! en! sciences! de! l'éducation! à! l'IUFM! d'AixUMarseille)!
précise!que!«!l’action!d’évaluer!consiste!à!fournir!des! informations!utiles!pour!éclairer!une!
prise!de!décision!»!(Hesse,!2008,!p.!1).!
!
Ceci!nous!permet!de!faire!un!lien!avec!l’orientation,!qui!pourrait!être!considérée!comme!
la!décision!que! les!maîtres!doivent!prendre!pour! leurs!élèves!à!propos!de! la! suite!de! leur!
cursus!scolaire.!Pour!le!CYT,!cette!décision!correspond!à!celle!d’orientation!pour!la!7e!année.!
!
De!manière! officielle,! voici! comment! sont! présentées! les! choses! sur! le! site! internet! du!
canton!de!Vaud:!
! !
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Programme&et&évaluation&au&cycle&de&transition&:&
Les&décisions&principales&concernant&la&scolarité&de&l’élève&sont&discutées&dans&le&cadre&du&
conseil&de& classe,&en&prenant&notamment&en&considération& les& résultats&de& l’évaluation&
du&travail&de& l’élève&et& l’attitude&face&aux&apprentissages.&Le&maître&de&classe&présente&
ensuite&les&propositions&du&conseil&de&classe&aux&parents.&
Le& programme& du& CYT& indique& les& compétences& à& développer& dans& les& différentes&
disciplines& au& cours& du& cycle.& Il& est& disponible& sur& Internet& (ciVdessous,& plan& d'études&
vaudois)&ou&auprès&de& la&Direction&générale& de& l’enseignement&obligatoire& (DGEO).& Les&
enseignants& indiquent& aux& élèves& les& objectifs& qu’ils& doivent& atteindre& et& sur& la& base&
desquels&leurs&travaux&seront&évalués.&Chaque&enfant&est&différent&et&il&n’y&a&pas&qu’une&
seule& manière& d’apprendre.& C’est& pourquoi& les& enseignants& observent& et& adaptent& le&
travail& afin& de& permettre& à& chaque& élève& d’atteindre& les& objectifs& fixés& dans& le& PEV& en&
tenant&compte&des&progrès&réalisés&et&des&difficultés&rencontrées.&
&
Dans!Les& impacts&de& l’évaluation& scolaire& sur& les& élèves,!Hesse! (2008,!p.! 2)! compare! les!
effets!de!l’appréciation!positive!et!négative.!Elle!explique!qu’une!bonne!appréciation!motive!
l’élève! à! travailler,! alors! qu’une! appréciation! négative! peut! facilement! engendrer! une!
blessure!pour!les!élèves!les!plus!fragiles.!Nous!pouvons!ainsi!constater!qu’une!note!peut!être!
interprétée! comme! une! récompense! ou! au! contraire! comme! une! dévalorisation! de! soi.!
L’évaluation!peut!également!être!perçue!comme!une!inégalité!entre!les!élèves.!
!
Nous! avons! d’ailleurs! vu! dans! le! cadre! du! module! BP203! Evaluation,& régulation& et&
différentiation,! qu’il! existe! plusieurs! biais! liés! à! l’évaluation,! dont! il! est! important! d’avoir!
conscience.!Parmi!les!neuf!effets!étudiés!dans!ce!module,!en!voici!trois!à!titre!d’exemple!:!
• L’effet!de!fatigue!ou!d’ennui!peut!engendrer!laxisme!ou!surUsévérité.!
• L’effet! de! l’ordre! de! correction!:! devant! un! nouveau! travail! ou! un! nouveau!
candidat! à! évaluer,! un! juge! se! laisse! influencer! par! la! qualité! du! candidat!
précédent.!Un!travail!moyen!paraîtra!bon!s’il!suit!un!travail!médiocre.!
• L’effet! de! stéréotypie!:! le! professeur! maintient! un! jugement! immuable! sur! la!
performance!d’un!élève,!quelles!que!soient!ses!variations!effectives.!
!
Les!inégalités!et!les!impacts!émotionnels!que!peut!engendrer!l’évaluation!nous!amènent!
à!penser!que!cette!dernière!peut!être!une!source!de!stress!pour!les!élèves!de!6e!année.!
! !
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 2b3. Le stress 
Dans! le!Dictionnaire&des& termes&de& l’éducation! (Bon,!2004),! le!stress!est!défini!comme!:!
«!un! ensemble! des! réponses! ou! réactions! de! l’organisme! répondant! à! une! excitation!
externe,!physique!ou!psychique! (choc! traumatique,!émotions,! acte! chirurgical…)!;! le! stress!
positif! induit!une!plus!grande!énergie,!des! réactions! rapides!;! le! stress!négatif! induit!de! la!
nervosité,!de!l’angoisse,!voire!une!déception!»!(p.!110).!
!
Selon!notre!hypothèse,! le! stress! est! vécu!par! beaucoup!d’enfants! durant! la! période!de!
l’orientation.! C’est! un! sentiment! que! nous! avons! déjà! pu! observer! chez! certains! élèves,!
durant!nos!stages.!D’après!Perrenoud!(1994),!en!pratiquant!son!métier!l’élève!est!confronté,!
tout!comme!l’adulte,!au!stress.!CeluiUci!est!appelé!le!stress!scolaire.!
!
En! parallèle,! l’entrée! dans! le! cycle! de! transition! est! souvent! une! période! de! grands!
changements! pour! les! élèves! (nouvel! établissement,! nouveau! fonctionnement,! nouvelle!
notation,!nouvelles!disciplines,!plusieurs!enseignants,! responsabilisation,!…).!De!plus,! il! est!
attendu!d’eux!qu’ils!s’adaptent!rapidement!à!cette!nouveauté.!Ceci!peut!être!destabilisant!
et!générer!du!stress!chez!les!élèves!de!ce!cycle.!
!
Dans! l’article! Stress,& les& enfants& eux& aussi& surmenés! (L’Hebdo,! n°22,! juin! 2011),! Isabel!
Pérez,! enseignante! et! conseillère! pédagogique,! observe! que! «!cette! période! est! très!
stressante!pour!eux!»!(p.!50).!Cet!article!nous!renseigne!également!sur!le!comportement!des!
parents! lors! de! la! période! de! l’orientation.! Certains! d’entre! eux! donnent! des! exercices!
supplémentaires! à! leurs! enfants! afin! de! s’assurer! qu’ils! réussissent.! «!On! sent! chez! [les!
élèves]!une!véritable!envie!de!ne!pas!décevoir.!»!(p.!50)!De!plus,!certains!parents!ne!relèvent!
que!les!mauvaises!notes!et!très!peu!les!bonnes,!ce!qui!pourrait,!provoquer!un!blocage!chez!
l’enfant,!voire!même!«!manifester!un!dégout!visUàUvis!de!l’école.!»!(p.!50)!
 2b4. Le projet 
L’une!de!nous!a!pu!constater! lors!de! son!stage!de!3e!année!que! les!parents!d’un!élève!
avaient!de!très!grandes!attentes!concernant!l’avenir!scolaire!et!professionnel!de!leur!enfant.!
Lors!d’un!entretien,!la!maman!de!cet!élève!a!clairement!exposé!son!souhait!de!voir!son!fils!
! !
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étudier!à!l’Ecole!polytechnique!fédérale!de!Lausanne!(EPFL).!Sans!avoir!pu!en!discuter!avec!
l’élève! en! question,! nous! pouvons! faire! l’hypothèse! que! ce! genre! de! projet,! relativement!
ambitieux,!peut!être!source!de!stress!pour!lui.!C’est!d’ailleurs!un!élève!qui!a!pour!habitude!
de!calculer!ses!moyennes!et!qui!est!vite!déçu!de!luiUmême.!
!
C’est!pour!cette!raison!qu’il!nous!paraissait!pertinent!d’introduire!le!concept!de!projet!à!
notre! travail.! Cette! expérience! nous! a! amenées! à! nous! demander! si! seuls! les! projets! des!
parents! pouvaient! être! source! de! stress! ou! si! d’autres! formes! de! projets! pouvaient! l’être!
également,!comme!le!projet!de!l’élève,!ou!celui!des!enseignants!pour!leurs!élèves.!
!
Nous!supposons!donc!que!de!nombreux!parents!ont!des!projets!d’avenir!pour!leur!enfant!
et! que! cela! peut! être! une! source! de! stress! lors! de! la! 6e! année.! En! effet,! si! l’enfant! a!
conscience!du!projet!de!ses!parents,! il!pourrait!avoir!peur!de!les!décevoir!en!étant!orienté!
dans!une!voie!secondaire!inférieure!à!leurs!attentes.!
!
Nous! faisons! l’hypothèse! que! les! représentations! des! parents! sur! l’orientation! ont! un!
impact!sur!le!ressenti!de!leurs!enfants.!Abbet!(2003)!relevait!que!pour!les!parents!«!les!trois!
voies!secondaires!sont!nettement!hiérarchisées!»!(p.!4).!D’après!lui!cela!n’est!pas!surprenant!
au!vu!de!«!la!réalité!socioprofessionnelle!actuelle!»!(p.!4).!Toutefois,!pour!les!parents,!le!but!
de!l’orientation!reste!principalement!l’épanouissement!de!l’enfant!(Abbet,!2003).!
!
Nous!faisons!également! l’hypothèse!que! la!manière!dont!un!élève!vivra!son!orientation!
pourra!être!influencée!par!le!fait!qu’il!ait!un!projet!ou!non.!Le!concept!de!projet!personnel!
de!l’élève!est!défini!dans!le!Dictionnaire&des&concepts&pédagogiques!comme!«!l’anticipation!
d’un! état! futur! souhaité!».! En! effet,! nous! nous! demandons! si! un! élève! qui! a! un! projet!
ambitieux!vivra!l’orientation!de!la!même!manière!qu’un!élève!qui!n’a!pas!de!projet,!voire!un!
projet!plus!modeste.!Un!élève!qui!viserait!des!études!supérieures!pourrait!éventuellement!
ressentir!plus!de!pression!qu’un!élève!qui!n’a!pas!de!projet!ou!un!projet!moins!ambitieux.!
!
Il!se!peut!que!certains!enseignants!aient!un!projet!pour! leurs!élèves!et!que!ceci!ait!une!
influence! sur! leur! ressenti.! Par! exemple,! prenons! un! enseignant! qui! a! une! position! plutôt!
! !
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fataliste! et! une! conception! quelque! peu! innéiste! des! apprentissages,! qui! considère! que!
l’orientation!de!ses!élèves!dans!les!différentes!voies!ne!dépend!pas!de!son!action.!L’attitude!
de!cet!enseignant!pourrait!décourager!certains!élèves!qui!adopteraient!son!point!de!vue.!A!
l’opposé,! un! enseignant! qui! adopte! le! postulat! d’éducabilité,! qui! souhaite! emmener! ses!
élèves!le!plus!haut!possible!et!qui!s’implique!pour!cela!pourra!être!source!de!motivation!et!
de!plaisir!dans!le!travail!scolaire.!!
 2b5. La sélection scolaire 
Dans! le!Dictionnaire&pédagogique…,! il!est!dit!que! la!sélection!scolaire!est!admise!quand!
deux! conditions! sont! remplies!;! à! savoir,! la! sélection! doit! être! indépendante! de! l’origine!
sociale! des! élèves! et! «!les! instruments! de! mesure! du! mérite! scolaire! [sont]! fiables! ».! Or!
l’article!de!Sözerman,!Montagrin!&!Ticon!(2008)!Ecole&de&la&réussite!nous!informe!que!selon!
PISA,! «!l’origine! sociale! est! en! Suisse! un! facteur! décisif! de! réussite! scolaire.!»! (p.! 10).! Les!
statistiques!scolaires!vaudoises!démontrent!d’ailleurs!que!«!les!garçons!et!les!étrangers!sont!
surreprésentés! en! VSO!»! et! que! «!les! filles! et! les! suisses! d’origine! sont! surreprésentés! en!
VSB!»! (Sözerman,! Montagrin! &! Ticon,! 2008,! p.! 9).! Quant! aux! instruments! de! mesure! du!
mérite! scolaire,! les!mêmes! auteurs! font! part! dans! leur! texte! de! la! subjectivité! des! outils!
d’évaluation.! En! effet,! un! 5! évalué! à! Lausanne! n’aura! pas! la!même! valeur! à!Morges,! par!
exemple.!Si!l’on!s’en!tient!à!la!définition!du!dictionnaire!citée!plus!haut,!la!sélection!scolaire!
telle!qu’elle!est!effectuée!dans!le!canton!de!Vaud!ne!devrait!pas!être!admise.!
!
Avec! son! orientation! précoce! (à! l’âge! de! 12! ans)! dans! trois! filières,! le! système! scolaire!
vaudois!est!particulièrement!sélectif.!De!plus,! les!exigences!de! la!société!sont!plus!élevées!
qu’auparavant.!Par!exemple,!en!1970,!«!certains!élèves!en!grande!difficulté! trouvaient!des!
emplois! stables! (pompiste,! manœuvre),! alors! que! les! mêmes! profils! d’élèves! aujourd’hui!
n’ont! que! de! très! faibles! chances! de! trouver! un! travail! ou! d’accéder! à! un! contrat!
d’apprentissage!».! (Sözerman,!Montagrin!&!Ticon,!2008,!p.!5).!D’après! les!mêmes!auteurs,!
«!l’étiquetage! produit! par! la! sélection! scolaire! précoce! marque! toujours! plus! le!
développement! de! la! personnalité! de! jeunes! en! devenir.! L’élève! de! VSO! se! voit,! de! fait,!
écarté! à! douze! ans! de! nombre! de! carrières! professionnelles!!! A! ses! difficultés! scolaires!
viennent!s’ajouter!alors!des!difficultés!sociales!et!psychologiques.!»!(p.!7).!
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Ceci!nous!permet!de!supposer!que!la!sélection!scolaire!peut!être!source!de!stress!pour!les!
élèves!du!cycle!de!transition!qui!se!voient!contraints!de!faire!des!«!pronostics!»!quant!à!leur!
avenir!professionnel.!Par!exemple:!«!si! je!veux!être!employé!de!commerce,! je!dois!aller!en!
VSG.!»!
!
Dans! sa! recherche! intitulée! Les& parents& et& l’orientation& au& cycle& de& transition,! Abbet!
(2003),!distingue!orientation!et!sélection.!Pour!lui,!«!l’orientation!concerne!plutôt!l’élève!et!
vise!à! favoriser!son!développement!personnel,! la!sélection!concerne!plutôt!ses!possibilités!
d’insertion!professionnelle!à!venir!en!regard!des!réalités!du!marché!de!l’emploi!»!(p.!3).!
!
Selon!Abbet!(2003),!un!tiers!des!parents!dont!les!enfants!ont!été!orientés!souhaiteraient!
un!système!d’orientation!moins!sélectif.!En!effet,!pour!eux!le!but!de!l’orientation!est!avant!
tout! l’épanouissement! de! l’enfant.! Il! est! tout! de! même!mentionné! que! les! parents! dont!
l’enfant!est!orienté!dans!une!voie!secondaire!supérieure!sont!les!plus!sensibles!à!la!sélection!
scolaire.!
 2b6. Le métier d’élève 
Pour!Perrenoud!(1994),!l’élève!n’a!pas!choisi!d’être!là,!et!certains!développent!de!réelles!
stratégies!de!défense!contre! le!travail!scolaire.!Le!sociologue!en!développe!quelques!unes.!
Ces! stratégies! concernent! principalement! le! travail! que! demandent! les! enseignants! aux!
élèves! et! qui! ne! provoque! pas! un! grand! enthousiasme! de! leur! part.! Une! des! stratégies!
décrites,!intitulées!«!j’y!comprends!rien!»,!est!intéressante:!l’élève!se!dit!incompétent!ce!qui!
lui! permet! de! ne! pas! travailler,! de! justifier! son! inactivité! ou! encore! de! soutirer! des!
informatioins!au!professeur!afin!de!travailler!le!moins!possible.!Ces!stratégies!peuvent!être!
associées! à! ce! que! nous! soulignons! quant! au! ressenti! des! élèves! face! à! l’évaluation,! à!
l’orientation,! à! l’école.! Un! élève! qui! agit! de! la! sorte,! qui! se! définit! incompétent! afin! de!
pouvoir!feinter,!n’a!certainement!pas!une!bonne!appréciation!de!l’école!et!de!luiUmême!face!
à!celleUci!ou!face!au!travail.!
!
Bovet,! Claparède,! Dewey,! Freinet,! Ferrière,! tous! pédagogues,! proposent! quelques!
grandes! idées!afin!de!répondre!à! la!question!«!quel!système!scolaire! inventer!pour!ne!pas!
! !
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consacrer!un!rapport!utilitaire!voire!cynique!aux!savoirs!?!»!Ces!pédagogues!ont!entre!autre!
l’idée! suivante! :! la! motivation,! le! plaisir,! ainsi! que! l’envie! de! découvrir! sont! importants,!
contrairement!au!fait!que!le!savoir!acquis!soit!récompensé!ou!non,!par!une!bonne!note!par!
exemple.!
!
Suite!à!nos!divers!entretiens,!nous!pouvons!dire!que!certains!élèves!se!trouvent!dans!un!
esprit!plutôt!utilitariste!quant!à!leur!travail.!Ils!travaillent!clairement!pour!les!résultats!et!non!
pour!le!plaisir,!veulent!de!bonnes!notes!pour!avoir!la!meilleure!orientation!possible.!Or,!si!un!
élève!ressent!une!motivation!personnelle,!il!sera!plus!impliqué!au!travail,!fera!preuve!d’une!
plus!grande!envie!de!découvrir!et!prendra!davantage!de!plaisir.!Le!plaisir!d’apprendre!peut!
amener! une! plus! grande! facilité! dans! le! travail,! qui! engendrera! ensuite! certainement! une!
bonne!note.!Le!travail!aura!dans!ce!cas!été!effectué!dans!de!meilleures!conditions.!!
!
Cette!façon!de!penser,!de!fonctionner!est!souvent!dûe!à!la!manière!dont!l’enseignant!se!
comporte! avec! eux,! par! rapport! à! l’évaluation,! l’orientation,! aux! résultats! en! général.!
Beaucoup! d’enseignants! fonctionnent! malheureusement! avec! un! système! de! punitions! /!
récompenses,!ce!qui!implique!que!les!élèves!ne!se!focalisent!que!sur!les!résultats.!Travailler!
avec! ce! but! n’est! pas! très! sain,! aussi! bien! pour! des! adultes! que! pour! des! enfants,!
adolescents.! Cette! manière! de! concevoir! le! travail! peut! au! contraire! engendrer! stress,!
démotivation,!anxiété,!etc.!
!
Comme! le! relève! Perrenoud! (1994),! seulement! une! minorité! des! élèves! trouvent! leur!
compte!dans!la!scolarisation,!car!ne!l’oublions!pas,!le!métier!d’élève!n’est!pas!une!profession!
librement!choisie.!
 2b7. La relation pédagogique 
En!général,!une!relation!se!construit!entre!deux!éléments,! il! importe!qu’un!lien!se!crée.!
Or,!dans!la!relation!pédagogique,!il!y!a!trois!éléments!fondamentaux!;!le!maître,!l’élève!et!le!
savoir.!Ces!trois!éléments!forment!le!«!triangle!pédagogique!»!(Houssaye).!
!
! !
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Puisqu’une! relation! est! par! définition! un! lien! entre! deux! éléments,! il! faut! qu’un! des!
termes! soit! exclu.! Jean! Houssaye,! professeur! en! Sciences! de! l’Education! à! l’Université! de!
Rouen,! distingue! donc! trois!modes! de! relations! pédagogiques.! Selon! nous,! chacun! de! ces!
axes! peut! avoir! une! influence! sur! le! ressenti! des! élèves!du! cycle! de! transition! concernant!
leur!orientation.!
Figure!4!:!Le!triangle!pédagogique!de!Jean!Houssaye!
http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php!
Tout! d’abord,! la! relation! enseignantUsavoir!:! si! l’enseignant! investit! davantage! le! savoir!
que! l’élève,!«!il! s’institue!et! se!considère!comme! le!véritable! leader!du!groupe!;! il!ne!peut!
donc!observer!sa!propre!attitude!»!(Hess,!Weigand,!1994,!p.!72).!Dans!cette!situation,!l’élève!
se! trouve!hors!de! la! relation,! il!peut!donc!se! sentir!delaissé!par! le!professeur!et! cela!peut!
provoquer!chez!lui!un!désintérêt,!voire!un!désinvestissement.!!
!
Concernant!la!relation!enseignantUétudiant!(élève),!s’il!s’agit!d’une!relation!positive,!cette!
pédagogie! peut! avoir! des! influences! favorables! sur! le! ressenti! de! l’élève,! dans! le! sens! où!
l’élève! se! sent! guidé,! soutenu! par! l’enseignant.! Ceci! peut! alors! lui! donner! confiance! et!
motivation.!Dans!le!cas!d’une!relation!plutôt!négative,!l’élève!peut!alors!se!sentir!dévalorisé!
et!perdre!la!motivation.!
!
Finalement,!l’influence!de!la!relation!étudiantUsavoir!sur!le!ressenti!de!l’élève,!dépend!de!
son! rapport! au! savoir.! En!effet,! si! l’élève!aime!apprendre,! sa!manière!de! vivre! le! cycle!de!
transition,!ainsi!que!toute!sa!scolarité,!lui!sera!plus!agréable.!
!
N’oublions!pas!que!chacun!de!ces!axes!est!indissociable!des!deux!autres.!Il!est!important!
d’être!conscient!des!conséquences!de!chaque!relation!et!de!construire!son!enseignement!en!
tenant!compte!du!triangle!pédagogique!dans!son!entier.!
! !
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 2b8. L’estime de soi 
L’estime!de!soi!est!un!thème! important!de!notre!mémoire!professionnel.!En!effet,!c’est!
au!ressenti!des!élèves!que!nous!nous! intéressons!et!cela!a!trait!à! l’estime!qu’ils!ont!d’euxU
mêmes!et!de!leur!travail.!
!
L’estime! de! soi! est! une! des! dimensions! les! plus! fondamentales! de! notre! personnalité.!
Comme! le! disent! André! et! Lelord! (2008),! c’est! un! «!phénomène! discret,! impalpable,!
complexe,!dont!nous!n’avons!pas!toujours!conscience!»!(p.!13).!Ils!définissent!l’estime!de!soi!
comme!la!vision!qu’on!a!de!soiUmême,!et!le!fait!que!cette!vision!nous!plaise!ou!non.!D’après!
ces! auteurs,! «!ce! regardUjugement! que! l’on! porte! sur! soi! est! vital! à! notre! équilibre!
psychologique!»!(p.!14).!Il!peut!être!positif!ou!négatif.!
!
Nous!pensons!qu’il!est!important!d’avoir!conscience!de!ce!fait,!car!l’orientation!peutUêtre!
la!cause!d’un!regard!négatif!que!l’élève!portera!sur! luiUmême!et!donc!engendrer!«!nombre!
de! souffrances! et! de! désagréments! qui! viennent! perturber! [son]! quotidien!».! (André! &!
Lelord,! 2008,! p.! 14).! N’oublions! pas! que! l’orientation! peut! également! générer! un! regard!
positif!et!de!ce!fait!«!permettre!d’agir!efficacement,!de!se!sentir!bien!dans!sa!peau,!de!faire!
face!aux!difficultés!de!l’existence.!»!(André!&!Lelord,!2008,!p.!14).!
!
L’œuvre! d’André! et! Lelord! (2008)! nous! explique! qu’il! existe! cinq! domaines! importants!
dans!la!constitution!de!l’estime!de!soi!des!enfants!et!des!adolescents!:!
L’aspect!physique.!
Les!compétences!athlétiques.!
La!popularité!auprès!des!pairs.!
La!conformité!comportementale.!
La!réussite!scolaire.!
La! réussite! scolaire! a! ainsi! un! rôle! important!dans! l’estime!de! soi! des! élèves!du!CYT!et!
nous!pouvons!établir!un!lien!avec!l’orientation.!En!effet,!un!élève!orienté!dans!une!voie!qu’il!
juge! insatisfaisante! pourrait! connaître! une! baisse! de! son! estime! de! soi! et! ceci! pourrait!
engendrer! un! découragement! de! sa! part.!Or,! André!&! Lelord! (2008)! relèvent! qu’un! élève!
bénéficiant! d’une! bonne! estime! de! lui! baissera! les! bras! moins! facilement! et! se! donnera!
davantage!les!moyens!de!trouver!des!solutions!pour!réussir.!
! !
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Les!mêmes! auteurs! nous! apprennent! que! l’estime!de! soi! ne! dépend!pas! seulement! du!
jugement! de! l’élève! luiUmême,!mais! également! de! celui! d’autres! personnes.! Selon! eux,! il!
existe!quatre!sources!de!jugements!significatifs!:!les!parents,!les!enseignants,!les!pairs!et!les!
amis! proches.! Si! l’une! de! ces! sources! est! défaillante,! les! autres! peuvent! compléter! cette!
défaillance.!Par!exemple,!un!élève!supportera!mieux!un!désaccord!avec!son!enseignant!s’il!
se!sent!apprécié!par!ses!pairs!et!ses!parents.! !
! !
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 2c. Question et hypothèses de recherche 
La! question! de! notre! recherche! est! donc!:! «!Quelle! est! en! huit! mois! l’évolution! du!
ressenti!des!élèves!de!6e!année!par!rapport!à!leur!orientation?!»!
!
Par!cette!question,!nous!cherchons!à!connaître!les!sentiments!éprouvés!par!les!élèves!du!
cycle! de! transition! lors! de! leur! passage! à! différentes! étapes! de! l’orientation,! ainsi! qu’à!
approcher! leur!niveau!de!stress!et!enfin!à!en!déterminer! l’origine!(environnement!familial,!
maître,!évaluation,!autre).!
!
Nous! souhaitions! également! avoir! connaissance! des! attentes! des! élèves! par! rapport! à!
leurs! maîtres!! et! considérer! quelle! est! l’influence! de! ces! derniers! sur! la! manière! dont!
l’orientation!est!vécue!par!ces!enfants.!Nous!nous!sommes!aussi!interrogées!sur!la!position!
des! parents! concernant! l’orientation! et! les! attentes! qu’ils! ont! envers! leurs! enfants! durant!
cette!période!de! leur! scolarité.!Nous! faisons!par! ailleurs! les!hypothèses! suivantes!quant! à!
cette!population!d’élèves!en!6e!année!primaire!:!!
!
1. L’orientation!apporte!du!stress!aux!élèves!à!cause!de!la!pression!qu’elle!engendre.!!
2. Les!attentes!des!parents!influencent!la!manière!dont!l’orientation!est!vécue!par!leurs!
enfants.!
3. Les!élèves!ressentent!une!pression!engendrée!par!l’exigence!du!monde!professionnel!
et!de!la!formation.!
4. Le! lien! que! font! les! élèves! entre! leur! orientation! et! leur! projet! professionnel! peut!
être!source!de!pression.!
5. Les!élèves!souhaitent!être!soutenus!et!informés!par!leurs!maîtres!sur!l’orientation.!
6. La!manière!d’être!des!maîtres!peut!fortement!influencer!le!ressenti!des!élèves!face!à!
leur!orientation.!
7. Le!vécu!de!l’orientation!des!élèves!peut!être!influencé!par!les!propos!de!leurs!pairs.!
8. Les!décisions!d’orientation!(intermédiaire!et! finale)!et! les!attentes!des!parents!sont!
les!éléments!qui!ont!le!plus!d’influence!sur!le!ressenti!des!élèves.!
9. Le!parcours!scolaire!des!frères!et!sœurs!plus!âgés!peut!être!source!de!pression!pour!
l’élève!concerné.! !
! !
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3. Démarche méthodologique 
Pour! cette! recherche! de! type! qualitative,! l’entretien! dirigé! nous! semblait! être! la!
technique!la!plus!pertinente!afin!d’approcher!le!ressenti!des!élèves.!Il!est!en!effet!plus!facile!
de! saisir! ce! que! ressentent! les! sujets! lors! de! ce! type! d’entretien! qu’à! travers! un!
questionnaire!écrit!ou!de!type!QCM,!par!exemple.!Les!relances!effectuées!lors!des!entretiens!
en!fonction!des!réponses!des!élèves!nous!ont!permis!de!nous!approcher!plus!précisément!de!
la!vision,!de!la!pensée!de!l’interrogé.!
!
Il! nous! a! semblé! intéressant! d’effectuer! des! entretiens! avant! la! première! estimation!
d’orientation!(novembre!2011),!après!celleUci!(fin!février!2012)!et!une!fois!l’orientation!finale!
décidée! (mai! 2012),! afin! de! considérer! si! le! temps! (8!mois)! avait! une! influence! sur! leurs!
émotions!et!sur!leur!manière!de!vivre!cette!période!d’orientation.!
!
Avant! d’effectuer! les! entretiens! qui! ont! servi! à! notre! recherche,! nous! avons! réalisé! un!
entretien!test!avec!une!élève!de!6e!année!que!nous!connaissons!à!titre!privé,!afin!d’évaluer!
la!qualité!de!nos!questions.!
!
Nous! avons!mené! trois! entretiens,! chacun! à! l’aide! de! guides! (annexe! n°1)! élaborés! en!
fonction!de!nos!diverses!hypothèses! sur! les! représentations!des!élèves!au!moment!voulu.!
Ces!guides!(listes!de!questions)!nous!permettaient!d’obtenir!un!fil!rouge!quant!à!l’entretien!
à! mener.! Notre! but! était! de! rester! flexible! en! fonction! des! réponses! que! donnaient! les!
élèves!;!a!posteriori,!nous!pouvons!dire!que!nous!avons!eu!certaines!difficultés!à!«!sortir!»!de!
nos!canevas!d’entretiens.!
!
Nous!avons!enregistré!nos!entretiens!avec!un!magnétophone!professionnel,!puis!nous!les!
avons! retranscrits! afin! de! les! analyser! (annexe! n°2).! Nous! avons! ensuite! comparé! les!
différents! entretiens! afin! d’observer! si! certains! aspects! se! retrouvaient! d’un! entretien! à!
l’autre,! si! un!élément!particulier! retenait!notre!attention!afin!de! faire!une! synthèse!de! ce!
que!ressentent!les!élèves!aux!différents!stades!de!l’orientation.!
! !
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 3a. Population 
Six!élèves!de!6e!année!(trois!dans!chaque!classe!de!stage),!Juliette,!Caroline,!Lara,!Johan,!
Jonas! et! Luca! (prénoms! d’emprunt)! ont! participé! à! notre! recherche.! Nous! nous! sommes!
appliquées!à! choisir!un!échantillon!d’élèves! le!plus! représentatif!possible!de! la!population!
mère,!c’estUàUdire!les!élèves!de!CYT6!du!canton!de!Vaud.!!
!
Les!données!récoltées!grâce!à!la!méthode!de!l’entretien!dirigé!sont!souvent!très!riches!et!
demandent!donc!un!important!travail!de!retranscription!et!d’analyse.!De!par!ce!fait!et!sur!les!
conseils! de! professeures! formatrices! de! la! HEP! Vaud,! effectuer! et! retranscrire! trois!
entretiens!chacune!nous!semblait!être!adéquat.!
!
Nous! avons! choisi! de! nous! entretenir! uniquement! avec! des! élèves! de! cette! année!
scolaireUlà,!car!c’est!alors!que!la!décision!d’orientation!est!prise.!C’est!vraisemblablement!à!
ce!moment!que!les!émotions!des!élèves!face!à!l’orientation!sont!les!plus!prononcées.!
!
Nous!souhaitons!produire!un!aperçu!général!de!la!manière!dont!l’orientation!est!perçue!
par!ces!élèves!et!des!sentiments!qu’elle!leur!procure.!Pour!cela,!et!grâce!à!des!informations!
reçues! de! nos! praticiennes! formatrices,! nous! nous! sommes! basées! sur! certains! critères!
comme!le!genre!(même!nombre!de!filles!que!de!garçons),!le!caractère!(angoissé,!calme,!etc.)!
et!le!niveau!scolaire!pour!constituer!notre!population.!!
!
Voici!quelques!informations!qu’il!est!intéressant!de!connaître!au!sujet!des!élèves!qui!ont!
participé!à!cette!recherche.!Les!prénoms!utilisés!sont!des!prénoms!d’emprunt!:!!
!
Johan!:!d’origines!suisse!et!étrangère.!Famille!traditionnelle.!Les!deux!parents!travaillent!
dans!le!secteur!tertiaire.!Une!sœur!de!10!ans!en!4P.!Meilleur!élève!de!sa!classe,!ce!qui!n’est!
pas! toujours! facile! pour! lui.! Parents! plutôt! exigeants! par! rapport! à! son! travail.! Résultats!
constants.!Comportement!agréable.!Orienté!en!VSB.!
!
Jonas!:! d’origine! étrangère.! Famille! traditionnelle.! Enfant! adopté.! Les! deux! parents!
travaillent!dans!le!secteur!tertiaire.!Une!sœur!plus!âgée!en!VSB.!Orienté!en!VSG.!
! !
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Luca!:!d’origine!suisse.!Famille!traditionnelle.!Les!deux!parents!travaillent!dans!le!secteur!
tertiaire.!Deux!sœurs!plus!jeunes.!Elève!agréable,!toujours!de!bonne!humeur.!Le!seul!de!sa!
classe!orienté!en!VSO.!
!
Caroline!:! d’origine! suisse.! Famille! recomposée.! Les! deux! parents! travaillent! dans! le!
secteur! tertiaire.! Une! demiUsœur! plus! âgée! en! VSO! et! une! petite! sœur.! Environnement!
familial!très!difficile.!Agréable!en!classe.!Régulière!dans!ses!notes!(plutôt!basses).!Orientée!
en!VSO.!
!
Lara!:!d’origine!suisse.!Famille!traditionnelle.!Les!deux!parents!travaillent!dans!le!secteur!
tertiaire.!Une! sœur!plus! âgée!en!VSB.! Elève!aimable.!Bonne!évolution!depuis! la! 5e! année.!
Orientée!en!VSG.!
!
Juliette!:! d’origine! suisse.! Famille! traditionnelle.! Les! deux! parents! travaillent! dans! le!
secteur! tertiaire.! Une! sœur! et! un! frère! plus! jeunes.! Bons! résultats.! Constante! dans! son!
travail.!Orientée!en!VSB.!
 3b. Technique de récolte des données 
Pour! la! récolte! des! données! de! notre! recherche,! nous! nous! sommes! inspirées! de! la!
méthode! de! Kaufmann! (1996),! L’entretien& compréhensif,& car! cette! démarche! laisse!
beaucoup!de!liberté!à!l’enquêteur!et!n’impose!pas!de!marche!à!suivre!stricte.!De!plus,!son!
ouvrage!est!destiné!aux!enquêteurs!débutants.!
!
Dans!sa!note!de!lecture!à!propos!de!l’ouvrage!de!Kaufmann!(1996),!Olivier!Maulini!(2006)!
relève!:! «!il! ne! s’agit! pas! de! "prélever!! sur! le! terrain! de! quoi! répondre! à! des! questions!
standardisées,!mais!de!construire!la!théorie!dans!le!vaUetUvient!entre!proximité!et!distance,!
accès!à!l’information!et!production!d’hypothèse,!observation!et!interprétation!des!faits.»!(p.!
1).!
!
Lors! de! ce! type! d’entretiens,! «!l’enquêteur! s’intéresse! sincèrement! et! activement! à! la!
parole! de! l’interlocuteur,! pour! comprendre! et! discuter! ses!manières! d’agir! et! de! penser!»!
(Maulini,!2006,!p.!1).!Il!doit!s’engager!luiUmême!pour!inciter!son!sujet!à!parler!et!faire!preuve!
! !
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d’empathie.!C’est!pour!ces! raisons!que! la!méthode!proposée!par!Kaufmann! (1996)!nous!a!
parue!la!plus!pertinente!pour!notre!recherche.!
!
Le! type! d’entretien! que! nous! avons! utilisé! est! appelé,! dans! l’ouvrage! de! SavoieUZajc!
(2000),! une! «!entrevue! dirigée!».! Pour! ce! type! d’entrevue,! des! questions! sont! préparées!
antérieurement! par! les! chercheurs.! D’autres! questions! peuvent! surgir! en! fonction! des!
paroles! de! l’interlocuteur! (clarification,! approfondissement).! Ce! type! d’échange! entre! le!
chercheur!et!le!sujet!se!rapproche!donc!d’une!conversation.!
!
Pour!nos!entretiens,!nous!avons!tout!d’abord!élaboré!un!premier!guide!d’entretien!que!
nous!avons!testé!sur!une!élève!de!CYT6!de!notre!entourage!privé.!Après!la!validation!de!ce!
guide,! nous! avons! interrogé! trois! sujets! chacune.! Pour! les! deux! phases! d’entretiens!
suivantes,!nous!avons!procédé!de!la!même!manière,!cette!foisUci!sans!entretien!test.!!
!
Une!fois! les!entretiens!des!deux!premières!phases!effectués,!nous!avons!procédé!à! leur!
retranscription.! Suite! à! cela,! nous! avons! sélectionné! les! éléments! qui! nous! semblaient!
intéressants!en!fonction!de!nos!hypothèses!de!recherche.!Nous!les!avons!ensuite!répertoriés!
sous!forme!de!tableaux.!Concernant!les!entretiens!de!la!troisième!phase,!notre!procédure!a!
été! identique.! Une! fois! retranscrits,! nous! avons! ajouté! les! données! qui! nous! semblaient!
pertinentes!dans!les!tableaux!de!résultats.!
 3c. Techniques d’analyse des données 
SavoieUZajc! (2000),! indique! en! citant! Deslauriers,! qu’! «!analyser! des! données! dans! ses!
termes!les!plus!simples!renvoie!aux!efforts!du!chercheur!pour!découvrir!les!liens!à!travers!les!
faits! accumulés.! Le! chercheur! veut! donc! saisir! le! sens! des! données! recueillies!»! (p.! 187).!
Notre! recherche! étant! de! type! qualitatif,! c’est! dans! cette! optique! que! nous! avons! voulu!
analyser!les!données!des!entrevues!avec!nos!sujets.!!
!
Pour! cela,! il! nous! a! paru! pertinent! d’exposer! les! résultats! de! ces! entretiens! dans! des!
tableaux.!Tout!d’abord,! les!données!de!chaque!élève!sont! représentées!dans!un! tableau!à!
double!entrée.!La!première!entrée!(horizontale)!comprend!les!divers!éléments!tirés!de!nos!
hypothèses!de!recherche!et!sur!lesquels!nous!avons!interrogé!nos!sujets!:!position/vœux!de!
! !
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l’élève,! attentes! par! rapport! aux!maîtres,!manière! d’être! du!maître,! position! des! parents,!
niveau! de! stress,! source! de! pression,! ressenti! de! l’élève,! les! pairs! et! autres! éléments.! La!
deuxième! entrée! est! composée! des! temps! (T1,! T2,! T3)! auxquels! nous! avons! effectué! les!
entretiens!ainsi!que!d’un!constat!par!rapport!à!l’évolution!des!dires!de!chaque!élève.!
!
Ensuite,! nous! avons! produit! un! tableau! de! synthèse! des! résultats! pour! les! six! élèves.!
L’entrée! horizontale! de! ce! tableau! comprend! également! les! éléments! tirés! de! nos!
hypothèses,!comme!pour!les!tableaux!précédents.!L’entrée!verticale!comprend!les!prénoms4!
des!élèves! interrogés.!Nous!y!avons!ensuite! inséré! les! constats!effectués!auparavant!pour!
chacun.!Ce!dernier!tableau!nous!permet!d’obtenir!une!vue!d’ensemble!des!résultats!afin!de!
procéder!à!l’analyse!de!ceuxUci.!
!
Pour! la! discussion,! nous! avons! confronté! chacune!de! nos! hypothèses! aux! résultats! des!
entretiens.!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Prénoms!fictifs!
! !
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3d. Plan de la recherche 
!
Août!2011! Élaboration!du!questionnaire!pour!le!temps!1.!
Septembre!2011! Entretien!test.!
SeptembreVoctobre!2011! Rédaction!de!l’introduction!et!de!la!problématique.!
Début!novembre!2011! Premiers!entretiens.!
Décembre!2011! Rédaction!du!cadre!théorique,!1ère!partie.!
Fin!janvier!2012! Élaboration!du!questionnaire!pour!le!temps!2.!
Début!février!2012! Deuxièmes!entretiens.!
Mars!2012! Retranscription!des!entretiens!des!temps!1!et!2.!
Avril!2012! Rédaction!du!cadre!théorique,!2ème!partie.!
Mai!2012!
Élaboration!des!questionnaires!pour!le!temps!3.!
Troisièmes!entretiens.!
Présentation!des!résultats!des!entretiens!des!temps!1!et!2.!
Élaboration!du!questionnaire!pour!le!temps!3.!
Juin!2012!
Retranscription!des!entretiens!du!temps!3.!
Fin!de!la!rédaction!du!cadre!théorique.!
Présentation!et!analyse!des!résultats.!
Juillet!2012! Conclusion!et!relecture.!
 
! !
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4. Résultats et discussion 
 4a. Présentation des résultats 
!
! !
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 Johan 
!
Position!/!vœux!de!
l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!
d’être!du!
maître!
Position!des!parents!
Niveau!de!
stress!sur!une!
échelle!de!10!
Source!de!pression! Ressenti!de!l’élève! Pairs! Autres!éléments!
T1!
Devenir!
informaticien!
!
Aller!en!VSB!en!
mathématiques!et!
physique!
Apprécie!la!
manière!dont!
ils!se!
comportent!
Conseille!de!
beaucoup!
travailler!
avant!les!
évaluations!
!
Aimerait!que!
ses!élèves!
puissent!aller!
en!VSB!
Révisent!avec!lui!
!
L’aident!
!
Plutôt!exigeants!
!
Considèrent!le!4!et!le!4,5!
comme!de!mauvaises!notes!
Entre!4!et!5!
aux!moments!
où!il!reçoit!
des!résultats!
d’évaluation!
L! Assez!confiant!
En!parlent!
quelquefois.!
!
Font!des!pronostics!
sur!leur!orientation.!
!
Moyennement!
influencé.!
A!des!notes!entre!5!et!6!
!
Révise!beaucoup!avant!les!
évaluations!
T2!
Pense!que!son!
orientation!ne!va!pas!
changer!
!
Va!continuer!à!
beaucoup!travailler!
L! L!
Le!félicitent!et!lui!offrent!des!
cadeaux!
!
Contents!
L! L!
Se!sent!bien!
!
Très!content!
!
Satisfait!
!
Moins!stressé!
Se!font!part!de!leur!
première!
orientation!(VSO,!
VSG,!VSB).!
1e!orientation!:!VSB!
!
Personne!n’est!surpris!
T3! L!
Pas!d’attente!
spécifique.!
!
«!Ils!sont!
bien!».!
Le!
complimente!
sur!son!travail.!
Contents!
!
Le!félicitent!
Entre!1!et!2!
Les!parents!
Les!évaluations!
Les!notes!
L’orientation!
Les!épreuves!cantonales!
de!référence!(ECR)!
Content!
!
Soulagé!
!
Stressé!tout!au!
long!de!sa!6ème!
année!
«!C’est!comme!
d’hab’,!tu!fais!des!
bonnes!notes!»!
Orientation!finale!:!VSB!!
!
L’année!s’est!bien!passée!
Constat!
Johan!est!un!élève!
persévérant!
!
Il!a!un!projet!d’avenir!
ambitieux!
Johan!n’a!pas!
d’attentes!
particulières!
Conseille!et!
encourage!ses!
élèves!
Parents!exigents!qui!suivent!
beaucoup!leur!enfant.!
!
Contents!de!ses!résultats!
scolaires!
Son!niveau!de!
stress!passe!
de!4L5!à!1L2!
Les!parents!
Les!évaluations!
Les!notes!
L’orientation!
Les!ECR!
Plutôt!stressé,!
surtout!avant!
l’orientation!
finale!
!
Content!de!ses!
résultats!
Peu!d’interactions!
entre!pairs!au!sujet!
de!l’orientation!
!
Ses!camarades!le!
trouvent!intelligent!
Son!orientation!n’a!pas!
changé!(VSB)!
!
Très!bons!résultats!
!
Travaille!beaucoup!
! !
! !
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 Jonas 
!
Position!/!vœux!de!
l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!
d’être!du!
maître!
Attentes!
des!
parents!
Niveau!de!
stress!sur!
une!échelle!
de!10!
Source!de!pression! Ressenti!de!l’élève!
!
Pairs!
!
Autres!éléments!
T1!
Aller!en!VSB.!
!
Avoir!un!bon!travail!par!la!
suite,!plus!de!choix.!
!
Être!ostéopathe.!
L!
«!Ma!prof!
d’allemand!
m’aide!plus!que!
les!autres!profs,!
elle!fait!tout!
pour!que!je!
réussisse.!»!
Veulent!qu’il!
aille!en!VSG!
minimum.!
!
Encouragent.!
Entre!4!et!5.! L! Se!sent!bien.!
Pas!
d’influence.!
!
Parlent!de!
leurs!notes!et!
de!leurs!futurs!
métiers.!
!
T2!
Aller!en!VSB.!
!
Conscient!qu’il!va!devoir!
travailler!encore!plus.!
!
Participer!plus!en!classe.!
!
Anticiper!la!préparation!des!
évaluations.!
L! L!
Contents!
qu’il!ne!soit!
pas!orienté!
en!VSO!ou!
en!VSOLVSG.!
L! L!
Ne!savait!pas!ce!que!
contenait!l’enveloppe,!
donc!stressé.!
!
Soulagé!de!son!orientation!
en!VSG.!
!
Se!sent!plus!tranquille!
qu’au!début!de!l’année.!
! 1e!orientation:!VSG!
!
Discussion!avec!sa!sœur!;!elle!
pense!qu’il!a!les!capacités!pour!
aller!en!VSB.!
T3!
Faire!le!raccordement!de!
type!II!pour!aller!en!VSB!et!
avoir!plus!de!choix!
professionnels.!
Aurait!souhaité!que!
les!enseignants!soient!
plus!gentils!et!lui!
laissent!plus!de!
temps!pour!les!
évaluations.!
Comme!
d’habitude.! L! 0!
Peur!d’être!orienté!en!
VSO.!
L’avenir!professionnel.!
Content!parce!que!la!VSG!
est!une!bonne!voie.!
!
Déçu!de!luiLmême,!aurait!
pu!faire!mieux.!
En!parlent!
avec!ses!
camarades,!se!
demandent!où!
ils!sont!
orientés.!
Orientation!finale!:!VSG.!
Constat!
Jonas!est!orienté!en!VSG!et!
souhaite!tout!de!même!y!
aller.!
!
Jonas!a!un!projet!
professionnel.!
Aurait!souhaité!que!
les!enseignants!soient!
plus!gentils!et!lui!
laissent!plus!de!
temps!pour!les!
évaluations.!
Beaucoup!d’aide!
de!la!part!de!son!
enseignante!
d’allemand.!
Orientation!
en!VSG!
minimum.!
Son!niveau!de!
stress!passe!de!
4L5!à!0.!
L’avenir!professionnel!
L’orientation.!
Pic!de!stress!juste!avant!la!
première!orientation,!puis!
soulagé!de!son!orientation!
finale.!
Discussions!sur!
l’orientation!
peu!
nombreuses!et!
n’ont!pas!
d’influence!sur!
lui.!
Son!orientation!n’a!pas!changé!
(VSG)!
! !
! !
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 Luca 
!
Position!/!vœux!de!
l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!d’être!du!
maître! Position!des!parents!
Niveau!de!
stress!sur!
une!
échelle!de!
10!
Source!de!
pression! Ressenti!de!l’élève! Pairs! Autres!éléments!
T1!
Être!orienté!en!VSG!
pour!faire!mécanicien!
sur!voiture.!
N’éprouve!pas!
forcément!le!
besoin!qu’ils!
parlent!de!
l’orientation.!
A!parlé!une!fois!de!
l’orientation,!au!
sujet!des!trois!voies!
et!des!options.!
Ne!l’aident!pas!souvent.!
Sont!justes!par!rapport!au!
travail!de!leur!fils.!
Ne!parlent!pas!beaucoup!
de!l’orientation.!
Entre!5!et!
6.! L! Pas!trop!stressé.!
N’en!parle!pas!trop!avec!eux.!
Se!font!part!de!leurs!vœux!
d’orientation.!
Pas!d’influence.!
L!
T2!
Envie!de!s’en!sortir.!
!
Aimerait!vraiment!
aller!en!VSG.!
!
S’améliorer,!travailler!
plus.!
L! L!
Si!la!première!orientation!
ne!bouge!pas,!ils!se!
battront.!
L! L!
Incompréhension.!
«!Oh!merde!!!».!
Très!déçu.!
Déçu!de!luiLmême.!
L! 1e!orientation!:!VSO.!
T3!
Aurait!souhaité!que!
ses!parents!soient!
plus!positifs.!
N’aurait!pas!
souhaité!qu’ils!se!
comportent!
autrement.!
Pas!de!changement!
Ils!s’attendaient!à!
l’orientation!VSO.!
!
«!Ils!s’en!fichent!un!petit!
peu,!ils!savaient!que!j’allais!
en!VSO!»!
0! L!
Moral!au!plus!haut,!
grâce!à!la!visite!de!son!
futur!collège.!
En!parle!avec!un!copain,!qui!ne!
donne!pas!d’importance!à!
l’orientation.!
Orientation!finale!:!
VSO.!
Constat!
Souhait!clair!d’aller!en!
VSG.!
Persévérant.!
Aurait!souhaité!une!
attitude!plus!positive!
de!la!part!de!ses!
parents.!
Pas!d’attentes!
particulières.!
L’enseignante!a!
parlé!de!
l’orientation!au!
début!de!l’année!
scolaire.!
Suite!à!l’acceptation!de!
leur!fils,!les!parents!ont!
renoncé!à!faire!opposition!
et!acceptent!eux!aussi!
l’orientation!en!VSO.!
Son!niveau!
de!stress!
passe!de!
5L6!à!0.!
Pas!de!
source!de!
pression!
clairement!
identifiée.!
Grande!baisse!de!moral!
au!T2,!suite!à!son!
orientation,!meilleure!
suite!à!la!visite!de!son!
futur!collège.!
Quelques!discussions!au!sujet!
de!l’orientation!qui!n’ont!pas!
d’influence!sur!lui.!
Son!orientation!n’a!pas!
changé!(VSO).!
! !
! !
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 Caroline 
!
Position!/!vœux!de!l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!d’être!du!
maître! Position!des!parents!
Niveau!de!stress!
sur!une!échelle!
de!0!à!10!
Source!de!
pression! Ressenti!de!l’élève! Pairs! Autres!éléments!
T1!
Trouve!déstabilisant!d’aller!
en!VSO.!
!
Faire!plus!d’efforts.!
!
Etre!orientée!en!VSG,!ne!
pas!aller!en!VSO,!travaille!
dans!ce!sens.!
!
Sortir!de!l’école!le!plus!vite!
possible.!
!
Aller!en!VSO!«!fait!penser!
qu’on!est!nul!»!
Qu’ils!l’aident!
plus.!
!
Qu’ils!lui!«!serrent!
la!vis!»!
Discussion!au!sujet!
de!l’orientation!lors!
d’un!entretien.!
L’aident!rarement.!
!
Aimeraient!VSG,!mais!
VSO!n’est!«!pas!trop!
mal!»!
!
Pas!exigeants!par!
rapport!aux!notes.!
!
Pensent!qu’elle!doit!
travailler!davantage.!
9! L!
Se!déstabilise!et!se!
décourage!vite.!
!
Espère!que!ça!va!mieux!
aller.!
La!rassurent.!
L’enseignante!a!annoncé!
une!éventuelle!orientation!
en!VSO!lors!d’un!entretien.!
!
Sa!grandLmère!la!rassure.!
T2!
Veut!faire!des!efforts.!
!
Travailler!une!heure!pour!
ses!devoirs!3!fois!par!
semaine!minimum!et!revoir!
ses!erreurs.!
!
Retourner!à!Genève.!
!
Pense!pouvoir!aller!en!VSG!
avec!de!petits!efforts.!
L! L!
«!Il!va!falloir!se!serrer!
les!coudes!et!bosser!à!
fond.!»!
!
Encouragent!leur!fille.!
L! L!
Etre!encouragée!par!ses!
parents!lui!remonte!le!
moral.!
!
Sa!1e!orientation!ne!lui!
plaît!pas,!mais!se!sent!
mieux!qu’au!début!de!
l’année.!
!
Plus!motivée.!
!
Déçue!de!son!
orientation!dans!le!
canton!de!Vaud.!
Pensent!qu’elle!
devrait!être!
orientée!en!
VSG.!
1ère!orientation!:!VSO.!
! !
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T3!
Faire!un!raccordement!de!
type!I!après!la!9ème!année.!
!
Être!comédienne.!
!
Aurait!souhaité!que!ses!
parents!la!consolent.!
!
Doute!quant!à!la!qualité!de!
son!avenir!professionnel.!
Qu’ils!l’aident!
davantage.!
Au!début!de!l’année!
un!peu!froide!et!
«!pas!très!cool!»!
!
Aujourd’hui!plus!
sympa.!
Sa!mère!critique!son!
projet!professionnel.!
!
Pas!très!contents,!
fâchés.!
!
«!T’es!nulle!parce!que!
tu!es!en!VSO,!tu!ne!
gagneras!pas!ta!vie!»!
!
Attentes!élevées!quant!
à!la!7ème!année.!
9!
Ses!notes.!
!
Son!avenir!
professionnel.!
!
Ses!parents.!
Déçue!de!ne!pas!aller!en!
VSG.!
!
Triste!à!cause!de!ses!
notes!et!de!sa!difficulté!
d’adaptation.!
!
Plus!stressée!qu’au!
début!de!l’année.!
!
La!7ème!lui!fait!peur!et!la!
stresse.!
Se!demandent!
où!ils!sont!
orientés.!
Orientation!finale!:!VSO.!
!
A!mis!du!temps!à!
s’adapter.!
!
S’est!plus!focalisée!sur!son!
intégration!que!sur!ses!
évaluations.!
!
En!parle!avec!sa!grandL
mère.!
Constat!
A!souhaité!faire!des!efforts!
pour!être!orientée!en!VSG.!
!
Projets!scolaires!et!
professionnels.!
!
Suite!à!son!orientation!
finale,!aurait!souhaité!être!
consolée!par!ses!parents.!
Aurait!souhaité!
que!ses!maîtres!
l’aident!
davantage.!
Evolution!positive!
de!l’attitude!de!
l’enseignant.!
Peu!exigents!aux!T!1!et!
2,!la!VSO!serait!admise.!
!
Suite!à!l’orientation!
finale,!changement!
d’attitude!:!plutôt!
négative.!
Son!niveau!de!
stress!est!
constant!et!élevé!
(9)!aux!T!1!et!3.!
Ses!notes.!
!
Son!avenir!
professionnel.!
!
Ses!parents.!
Découragée!au!T1.!
!
Décue!de!son!
orientation!mais!
motivée!à!essayer!de!
s’améliorer!au!T2.!
!
Triste!de!son!orientation!
et!stressée!pour!la!7ème!
au!T3.!
Ses!camarades!
l’encouragent.!
Son!orientation!n’a!pas!
changé!(VSO).!
!
A!mis!la!proprité!sur!son!
intégration!dans!l’école!
plutôt!que!sur!ses!résultats!
scolaires.!
!
Présence!de!la!grandLmère.!
! !
! !
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 Lara 
!
Position!/!vœux!de!
l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!d’être!du!maître! Position!des!parents!
Niveau!de!
stress!sur!
une!échelle!
de!10!
Source!
de!
pression!
Ressenti!de!l’élève! Pairs! Autres!éléments!
T1!
Aller!en!VSB,!car!cette!
voie!offre!plus!de!
possibilités!
professionnelles.!
!
Devenir!enseignante!
primaire.!
!
Travailler!plus!à!la!
maison!pour!aller!en!
VSB.!
Pas!nécessaire!
qu’ils!parlent!
davantage!de!
l’orientation.!
A!parlé!de!l’orientation!au!
début!de!l’année.!
L’aident!quelques!fois.!
!
VSO!:!pas!très!bien!
VSG!:!bien!
VSB!:!super!
!
Si!elle!a!bien!révisé,!ils!ne!
se!fâchent!pas!pour!une!
mauvaise!note.!
4! L!
Se!sent!bien.!
!
Pas!très!stressée.!
Se!font!part!de!leurs!vœux!
d’orientation.!
!
Comparent!leurs!notes.!
!
Pas!influencée!par!ses!pairs.!
Ne!se!sent!pas!influencée!
par!l’orientation!en!VSB!de!
sa!grande!sœur.!
T2!
Essayer!de!travailler!
davantage!pour!aller!
en!VSB.!
L! L!
Disent!que!c’est!bien.!
!
Auraient!été!fâchés!au!vu!
d’une!orientation!en!VSO!
connaissant!les!capacités!
de!leur!fille.!
L! L!
S’attendait!à!cette!1e!
orientation.!
!
Se!sent!bien,!pas!de!
changement.!
!
Relativement!
confiante.!
! 1e!orientation!:!VSG.!
T3! L! L!
Continue!à!les!faire!
travailler.!
!
Moins!stricte.!
Heureux!que!Lara!ait!
amélioré!ses!notes!
(orientation!VSGLVSB).!
!
Ont!choisi!l’orientation!
VSB.!
0! !
Heureuse.!
!
A!bien!aimé!cette!
année.!
Parlent!de!leur!orientation!et!
des!options!qu’ils!ont!
choisies.!
!
Bonne!classe.!
Orientation!finale!:!
VSG/VSB.!
!
Apprécie!sa!classe!et!ses!
enseignants.!
Constat!
A!des!projets!scolaires!
et!professionnels!
précis.!
Pas!d’attentes!
particulières.!
A!parlé!de!l’orientation!au!
début!de!l’année!et!devient!
moins!stricte!vers!la!fin.!
Ne!souhaite!pas!une!
orientation!VSO!au!vu!des!
capacités!de!leur!fille.!
!
L’aident!et!l’encouragent.!
Son!niveau!
de!stress!
passe!de!4!
à!0!
Pas!de!
source!de!
pression!
identifiée!
A!plutôt!bien!vécu!
cette!6ème!année.!
!
Heureuse!de!
l’amélioration!de!ses!
résultats.!
Quelques!discussions!au!
sujet!de!l’orientation,!sans!
influence!sur!elle.!
Son!orientation!a!changé,!
elle!passe!de!VSG!à!
VSG/VSB,!choisi!VSB.!
!
Pas!influencée!par!
l’orientation!de!sa!grande!
sœur.!
! !
! !
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! Juliette 
!
!
Position!/!vœux!de!l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!d’être!du!
maître! Position!des!parents!
Niveau!de!
stress!sur!
une!échelle!
de!0!à!10!
Source!de!
pression! Ressenti!de!l’élève! Pairs! Autres!éléments!
T1!
«!Je!trouve!qu’il!faut!être!
bien!dans!la!voie!qu’on!
est.!»!
!
Serait!plus!contente!
d’aller!en!VSB!qu’en!VSO.!
!
Aimerait!aller!en!VSB!pour!
faire!des!études.!
!
Pense!qu’elle!sera!
orientée!en!VSGLVSB.!
Pas!besoin!qu’ils!
parlent!de!
l’orientation!tout!
le!temps.!
Ils!ne!parlent!pas!
beaucoup!de!
l’orientation.!
Préféreraient!qu’elle!
soit!en!VSB,!elle!en!a!
les!capacités.!
!
Demandent!si!elle!a!
besoin!d’aide,!mais!ne!
parlent!pas!tout!le!
temps!de!
l’orientation,!afin!de!
ne!pas!la!stresser.!
6! Les!évaluations.! Pas!trop!stressée!face!à!l’orientation,!se!sent!bien.!
N’en!parle!pas!
beaucoup!avec!ses!
copains.!
!
Pas!influencée,!
mais!leurs!paroles!
peuvent!la!faire!
réfléchir.!
L!
T2!
Consciente!que!cela!peut!
changer.!
!
Tout!faire!pour!que!cette!
première!orientation!ne!
change!pas.!
!
Continuer!à!travailler.!
L! L! Sont!contents!de!cette!
1e!orientation.!
L! L!
Contente!de!sa!1e!orientation.!
!
C’est!ce!qu’elle!espérait.!
!
Heureuse,!soulagée.!
L! 1e!orientation!:!VSB.!
T3! «!C’était!pas!trop!difficile!
pour!moi.!»!
Aucune!attente!
particulière.!
L!
N’ont!rien!dit.!
!
Pas!surpris.!
3! L!
Contente.!
!
Peu!surprise.!
Parlent!de!leur!
orientation.!
Orientation!finale!:!VSB.!
Constat! Son!souhait!d’aller!en!VSB!se!concrétise.!
Aucune!attente!
particulière.!
Ne!parlent!pas!
beaucoup!de!
l’orientation.!
Conscients!des!
capacités!de!leur!fille.!
!
Contents!et!pas!
surpris!de!son!
orientation.!
Son!niveau!
de!stress!
passe!de!6!à!
3.!
Les!évaluations.!
A!globalement!bien!vécu!son!
orientation.!
!
Contente!et!peu!surpise!de!
son!orientation!en!VSB.!
Quelques!
discussions!au!sujet!
de!l’orientation.!
!
Les!paroles!de!ses!
pairs!peuvent!la!
faire!réfléchir.!
Son!orientation!n’a!pas!
changé!(VSB).!
! !
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Tableau des constats 
Elèves! Position!/!vœux!de!l’élève!
Attentes!par!
rapport!aux!
maîtres!
Manière!d’être!
du!maître!
Position!des!
parents!
Niveau!de!stress!
sur!une!échelle!
de!0!à!10!
Source!de!
pression!
Ressenti!de!
l’élève! Autres!éléments! Pairs!
Johan!
Elève!persévérant.!
!
A!un!projet!
d’avenir!
ambitieux!
(informaticien).!
Pas!d’attentes!
particulières.!
Conseille!et!
encourage!ses!
élèves.!
Exigents,!suivent!
beaucoup!leur!
enfant.!
!
Contents!de!ses!
résultats!
scolaires.!
Son!niveau!de!
stress!passe!de!4L
5!à!1L2.!
Les!parents.!
!
Les!évaluations,!
les!notes.!
!
L’orientation.!
!
Les!ECR.!
Plutôt!stressé,!
surtout!avant!
l’orientation!
finale.!
!
Content!de!ses!
résultats.!
Peu!d’interactions!
entre!pairs!au!sujet!
de!l’orientation.!
!
Ses!camarades!le!
trouvent!intelligent.!
Son!orientation!n’a!pas!changé!
(VSB).!
!
Très!bons!résultats.!
!
Travaille!beaucoup.!
Jonas!
Orienté!en!VSG!et!
souhaite!aller!en!
VSB.!
!
A!un!projet!
professionnel!
(ostéopathe).!
Que!les!
enseignants!
soient!plus!gentils!
et!lui!laissent!plus!
de!temps!pour!les!
évaluations.!
Beaucoup!d’aide!
de!la!part!de!son!
enseignante!
d’allemand.!
Orientation!en!
VSG!minimum.!
Son!niveau!de!
stress!passe!de!4L
5!à!0.!
L’avenir!
professionnel.!
!
L’orientation.!
Pic!de!stress!juste!
avant!la!première!
orientation,!puis!
soulagé!de!son!
orientation!finale.!
Discussions!sur!
l’orientation!peu!
nombreuses!et!n’ont!
pas!d’influence!sur!
lui.!
Son!orientation!n’a!pas!changé!
(VSG).!
Luca!
Souhait!clair!
d’aller!en!VSG.!
!
Persévérant.!
!
Aurait!souhaité!
une!attitude!plus!
positive!de!la!part!
de!ses!parents.!
Pas!d’attentes!
particulières.!
A!parlé!de!
l’orientation!au!
début!de!l’année!
scolaire.!
Etaient!prêts!à!se!
battre!pour!lui,!
mais!acceptent!
son!orientation!
en!VSO,!ils!s’y!
attendaient.!
Son!niveau!de!
stress!passe!de!5L
6!à!0.!
Pas!de!source!de!
pression!
clairement!
identifiée.!
Grande!baisse!de!
moral!au!T2,!suite!
à!son!orientation.!
Quelques!discussions!
au!sujet!de!
l’orientation!qui!
n’ont!pas!d’influence!
sur!lui.!
Son!orientation!n’a!pas!changé!
(VSO).!
Caroline!
A!souhaité!faire!
des!efforts!pour!
être!orientée!en!
VSG.!
!
A!des!projets!
scolaires!et!
professionnels.!
!
Suite!à!son!
orientation!finale,!
aurait!souhaité!
être!consolée!par!
ses!parents.!
!
Que!ses!maîtres!
l’aident!
davantage.!
Evolution!positive!
de!l’attitude!de!
l’enseignant.!
Peu!exigents!aux!
temps!1!et!2,!la!
VSO!serait!
admise.!
!
Suite!à!
l’orientation!
finale,!
changement!
d’attitude!:!plutôt!
négative.!
Son!niveau!de!
stress!est!
constant!et!élevé!
(9)!aux!temps!1!et!
3.!
Ses!notes.!
!
Son!avenir!
professionnel.!
!
Ses!parents.!
Découragée!au!
T1.!
!
Décue!de!son!
orientation!mais!
motivée!à!essayer!
de!s’améliorer!au!
T2.!
!
Triste!de!son!
orientation!et!
stressée!pour!la!
septième!au!T3.!
Ses!camarades!
l’encouragent.!
Son!orientation!n’a!pas!changé!
(VSO).!
!
A!mis!la!proprité!sur!son!
intégration!dans!l’école!plutôt!
que!sur!ses!résultats!scolaires.!
!
Présence!de!la!grandLmère.!
Lara! A!des!projets! Pas!d’attentes! A!parlé!de! Ne!souhaitent!pas! Son!niveau!de! Pas!de!source!de! A!plutôt!bien!vécu! Quelques!discussions! Son!orientation!a!changé,!elle!
! !
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scolaires!et!
professionnels!
précis!
(enseignante).!
particulières.! l’orientation!au!
début!de!l’année!
et!devient!moins!
stricte!vers!la!fin.!
une!orientation!
VSO!au!vu!des!
capacités!de!leur!
fille.!
!
L’aident!et!
l’encouragent.!
stress!passe!de!4!
à!0.!
pression!
identifiée.!
cette!sixième!
année.!
!
Heureuse!de!
l’amélioration!de!
ses!résultats.!
au!sujet!de!
l’orientation,!sans!
influence!sur!elle.!
passe!de!VSG!à!VSG/VSB.!
!
Pas!influencée!par!l’orientation!
de!sa!grande!sœur.!
Juliette!
Son!souhait!d’aller!
en!VSB!est!
concrétisé.!
!
A!un!projet!
professionnel!
(professeure).!
Aucune!attente!
particulière.!
Ne!parlent!pas!
beaucoup!de!
l’orientation.!
Conscients!des!
capacités!de!leur!
fille.!
!
Contents!et!pas!
surpris!de!son!
orientation.!
Son!niveau!de!
stress!passe!de!6!
à!3.!
Les!évaluations.!
A!globalement!
bien!vécu!son!
orientation.!
!
Contente!et!peu!
surpise!de!son!
orientation!en!
VSB.!
Son!orientation!n’a!
pas!changé!(VSB).!
Quelques!discussions!au!sujet!
de!l’orientation.!
!
Les!paroles!de!ses!pairs!
peuvent!la!faire!réfléchir.!
Globalement!
(nombre!d’élèves)!
Projet!
professionnel!(6)!
Projet!scolaire!(6)!
Attentes!
particulières!(2)!
L! L! Baisse!(5)!
Parents!(2)!
Évaluations!/!
notes!(3)!
Orientation!(2)!
Avenir!
professionnel!(2)!
ECR!(1)!
Aucune!(2)!
L! Pas!de!changement!
d’orientation!(5)!
L!
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 4b. Analyse des résultats et interprétation 
Stress!lié!à!l’orientation!(hypothèse!1)!
Nous!avions!fait!l’hypothèse!que!l’orientation!apporte!du!stress!aux!élèves!à!cause!de!la!
pression!qu’elle!engendre.!Or,!nous!avons!pu!constater!lors!de!nos!entretiens!que!d’autres!
facteurs!interviennent!dans!le!niveau!de!stress!des!élèves.!Nous!pensions!que!celuiDci!serait!
très!élevé.!Cependant,!sur!une!échelle!de!0!à!10,!un!seul!de!nos!sujet!dit!ressentir!un!stress!
supérieur!à!6!aux!deux!moments!où!nous! leur!avons!posé! la!question! (T1!et!T3).!Pour! les!
autres,! il! se! trouve!entre!4! et! 6! au!T1!et! redescend!à! zéro! après! la!décision!d’orientation!
pour!trois!élèves!et!entre!1!et!3!pour!deux!élèves.!Ceci!nous!amène!donc!à!dire!que!le!stress!
ressenti!lors!de!la!deuxième!année!du!cycle!de!transition!pour!ces!élèves!est!dans!la!majorité!
des!cas!un!stress!de!niveau!moyen,!qui!diminue!une!fois!l’orientation!finale!décidée.!
!
Les!facteurs!de!stress!principaux!identifiés!par!les!élèves!sont!:!
• Les!parents!(pour!2!élèves)!
• Les!évaluations!/!notes!(pour!3!élèves)!
• L’orientation!(pour!2!élèves)!
• L’avenir!professionnel!(pour!2!élèves)!
• Aucune!pression!identifiée!(pour!2!élèves)!
!
Avant! d’avoir! effectué! nos! entretiens,! nous! pensions! que! l’orientation! serait! le! facteur!
majeur! de! stress! chez! les! élèves,! mais! l’on! s’aperçoit! que! les! parents,! ainsi! que! l’avenir!
professionnel! des! élèves! ont! tout! autant! de! poids.! Pour! expliquer! ces! résultats,! il! est!
intéressant!de!relever!que!l’évaluation,!l’orientation!et!l’avenir!professionnel!sont!fortement!
liés.! Toutefois,! les! sources! de! stress! les! plus! citées! par! les! élèves! sont! l’évaluation! et! les!
notes.!
!
Ceci! nous! amène! à! nous! questionner! sur! les! conséquences! de! la! nouvelle! loi! sur!
l’enseignement!obligatoire!(LEO),!à!l’avenir!les!décisions!d’orientation!ne!reposeront!que!sur!
les!évaluations! (70%)!et! les!ECR!(30%).!En!effet,! les!évaluation!(notes)!sont! les! facteurs!de!
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stress! les! plus! identifiés! par! nos! sujets! dans! le! système! scolaire! actuel.! Les! élèves!
ressentirontDils!donc!un!stress!encore!plus!élevé,!une!fois!le!nouveau!système!mis!en!place!?!
!
Nous!pouvons!faire!un!parallèle!entre!nos!résultats!et!la!recherche!de!Lacoste,!EsparbèsD
Pistre!et!Tap!(2005).!En!effet,!ces!auteurs!relèvent!que!plus!l’élève!a!de!difficultés,!plus!celuiD
ci! ressentira! de! stress! par! rapport! à! son! orientation! scolaire.! Ce! constat! se! voit! confirmé!
dans!notre!travail!par!Caroline,!qui!éprouve! le!plus!de!difficultés!scolaires!et!qui!se!trouve!
être! le! sujet! le! plus! stressé! de! notre! recherche! (niveau! de! stress! à! 9! aux! T1! et! T3).!
Cependant,! le! cas! de! Johan! amène! un! autre! constat.! En! effet,! cet! élève! a! d’excellents!
résultats!et!n’éprouve!aucune!difficulté!scolaire.!Bien!qu’il!situe!son!niveau!de!stress!à!6,! il!
nous! dit! toutefois! ressentir! beaucoup! de! stress! aux! moments! des! évaluations! et! des!
décisions!d’orientation.!Le!niveau!de!stress!des!élèves!ne!dépend!donc!pas! forcément!des!
difficultés!scolaires!de!ces!derniers.!
!
Le!vécu!des!élèves!par!rapport!aux!attentes!des!parents!(hypothèse!2)!
Par!rapport!au!fait!que!les!attentes!des!parents!influencent!la!manière!dont!leurs!enfants!
vivent!leur!orientation,!seuls!deux!élèves!évoquent!des!attentes!précises!de!la!part!de!leurs!
parents!en!terme!d’orientation.!En!effet,!les!parents!de!Jonas!souhaitent!une!orientation!en!
VSG!minimum!et!les!parents!de!Lara!ne!veulent!pas!que!leur!fille!soit!orientée!en!VSO.!Aux!
dires! de! leurs! enfants,! les! autres! parents! semblent! ne! pas! avoir! d’attentes! précises! à! ce!
sujet.!Deux!élèves!disent!avoir!des!parents!exigents!face!à!leur!orientation!(Johan!et!Jonas)!
et!trois!autres!disent!avoir!des!parents!peu!exigents!(Caroline,!Lara!et!Juliette).!Quant!à!Luca,!
ses! parents! adoptent! une! position! ambivalente.! En! effet,! s’ils! semblaient! attendre! une!
orientation!plus!élevée!au!début!de!l’année,!ils!acceptent!l’orientation!en!VSO!de!leur!fils!au!
T3.!
!
Ces! résultats! peuvent! trouver! leur! explication! dans! le! fait! que,! pour! la! majorité! des!
parents,! l’épanouissement! de! l’enfant! est! plus! important! que! la! sélection! scolaire! (Abbet,!
2000).!Il!se!peut!en!effet!que!les!parents!des!élèves!interrogés!voient!l’épanouissement!de!
leur!enfant!comme!but!principal!de!l’orientation!et!ne!fassent!donc!pas!preuve!d’exigences!
précises.!
!
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Il! n’est! pas! possible! de! généraliser! l’impact! des! attentes! des! parents! sur! le! ressenti! de!
leurs! enfants.! En! effet,! il! semble! que! ces! attentes! n’ont! pas! toujours! une! influence! sur! la!
manière! dont! l’orientation! est! vécue! par! les! élèves.! Les! parents! de! Lara! et! de! Jonas! ont!
apparemment!exprimé! leurs!attentes! fortes!envers! leurs!enfants,!mais! lorsqu’on! interroge!
ces!enfants!par!rapport!à! leur!ressenti,! Jonas!se!sent!stressé,!alors!que!Lara!se!sent!plutôt!
bien.!!
!
Il!appartient!à! l’enfant!de!nous!faire!part!des!attentes!de!ses!parents!à!son!égard!et!de!
choisir! avec! quels! mots! il! les! exprime.! Nous! n’avons! pas! rencontré! les! parents! pour! leur!
demander!leur!point!de!vue!au!sujet!de!l’orientation.!Il!est!donc!possible!que!les!résultats!de!
nos! entretiens! quant! à! cette! question! soient! biaisés,! s’agissant! des! représentations! des!
élèves!à!ce!niveau.!
!
Comme!dit!plus!haut,!les!parents!ont!été!nommés!par!deux!des!six!élèves!comme!source!
de! pression.! Il! est! d’ailleurs! intéressant! de! relever! que! lorsqu’on! demande! à! Juliette!
pourquoi! elle! souhaite! être! orientée! en! VSB,! sa! réponse! est!:! «!Déjà! mes! parents!
préféreraient!que! je! sois!en!VSB,! ils!pensent!que! j’ai! les!capacités!et!moi! j’aimerais!quand!
même!bien!faire!des!études.!»!(Entretien!Juliette,!T1,!lignes!44D45)!
!
Le!projet!et!le!monde!professionnel!comme!sources!de!pression!(hypothèses!3!et!4)!
Dans! l’article! Ces$ élèves$ jurassiens$ qui$ ont$ déjà$ troqué$ le$ pupitre$ personnel$ contre$ un$
casier! (24Heures,! 25! juillet! 2011),! le! Directeur! de! l’école!M.!Milani! nous! fait! part! de! son!
indignation! quant! à! la! discrimination! ouverte! sur! les! différentes! voies! dans! le! canton! de!
Vaud.! En! effet,! il! arrive! que! certains! employeurs! vaudois! écrivent! des! annonces! précisant!
«!VSO!s’abstenir!».!Si!l’on!s’en!tient!à!ses!dires,!les!élèves!du!canton!de!Vaud!devraient!donc!
ressentir!une!pression!quant!au!monde!professionnel!et!l’exigence!des!employeurs.!Or,!seuls!
deux!élèves!identifient!l’avenir!professionnel!comme!source!de!pression.!
!
Pourtant,!nous!avons!pu!remarquer!que!plusieurs!d’entre!eux!souhaitent!une!orientation!
de! niveau! élevé! en! vue! de! la! profession! qu’ils! souhaitent! exercer.! Jonas,! Johan! et! Lara!
veulent!aller!en!VSB!afin!de!devenir!ostéopathe,!informaticien!et!enseignante.!Luca,!lui,!vise!
une!VSG!dans!le!but!d’être!mécanicien.!Seules!Juliette!et!Caroline!ne!visent!pas!une!voie!à!
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cause!de!leur!future!profession.!En!effet,!Caroline!nous!fait!part!de!son!projet!d’être!actrice,!
mais!ne!fait!pas!de!lien!avec!le!fait!de!vouloir!aller!en!VSG!et!Juliette!souhaite!aller!en!VSB,!
car!ses!résultats!ne!lui!permettent!pas!d’envisager!une!autre!orientation.!Nous!voyons!donc!
ici!que,!contrairement!à!ce!que!nous!avions!envisagé,!le!fait!d’avoir!un!projet!plus!ambitieux!
n’engendre!pas!forcément!un!stress!plus!important.!
!
L’avenir! professionnel! est! donc! un! aspect! plutôt! important! pour! ces! élèves! lors! du!
processus! d’orientation.! Les! propos! de! Caroline! sur! ses! mauvaises! notes! le! démontrent:!
«!Quand!je!vois!ça!je!me!demande!si! je!vais!réussir!dans!la!vie.!Je!ne!sais!pas!si! j’aurais!un!
bon!métier!et!des!fois!quand!j’ai!des!mauvaises!notes,!ma!mère!me!dit!!tu!finiras!balayeuse!!
et!ça!me!stresse!et!me!fait!angoisser.!»!(Entretien!Caroline,!T3,!lignes!68D71).!
!
Les! élèves! de! 6e! année! n’ont! que! douze! ans.! Nous! ne! nous! imaginions! donc! pas! qu’ils!
auraient!tous!des!projets!professionnels!si!précis.!Il!semble!que!l’orientation!oblige!les!élèves!
à!se!projeter!dans!l’avenir!et!à!faire!des!choix!très!tôt.!Ceci!pourrait!également!être!source!
de! stress! lors! de! la! 6e! année.! Toutefois,! le! fait! d’avoir! un! projet! professionnel! peut!
apparemment!être!source!de!motivation!et!les!élèves!que!nous!avons!interrogés!semblaient!
prêts!à!tout!mettre!en!œuvre!pour!réaliser!leur!ambition.!«!Il!faut!absolument!que!je!fasse!
des!efforts!»!(Entretien!Caroline,!T2,!ligne!7)!nous!dit!Caroline!après!avoir!reçu!sa!première!
estimation! d’orientation! (VSO).! Lara,! au! même! moment,! prévoit! d’! «!essayer! de! plus!
travailler!pour!passer!en!VSB.!»!(Entretien!Lara,!T2,!ligne!30).!
!
Le!soutien!et!les!informations!du!maître!(hypothèse!5)!
Une!de!nos!hypothèse!supposait!que!les!élèves!de!6e!année!souhaitent!être!soutenus!et!
informés! par! leurs!maîtres! sur! l’orientation.! L’article! de! Poletti! (Matin! Dimanche,! 24! avril!
2011)! nous! dit! d’ailleurs!:! «!Malheureusement,! trop! de! pédagogues! n’ont! pas! compris!
l’importance! des! encouragements! et! ne! réalisent! pas! toujours! l’impact! de! leurs! paroles.!
Leurs!propos!s’impriment!dans! la!mémoire!de! l’enfant!et,!parfois,! continuent!de! le!hanter!
durant!toute!sa!vie.!»!(p.!67)!
!
Nous! relevons! suite!aux!entretiens!que! les!élèves!n’ont!pas!d’attentes!particulières!par!
rapport! au! comportement! de! leur! maître! lors! de! leur! 6e! année.! Caroline! est! d’ailleurs! la!
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seule!élève!à!avoir!exprimé!le!souhait!d’être!aidée!davantage!par!ses!enseignants.!Ceci!peut!
s’expliquer! de! différentes! manières.! Premièrement,! les! élèves! choisis! ont! peutDêtre! une!
estime! d’euxDmêmes! suffisamment! élevée! pour! ne! pas! nécessiter! d’encouragements!
particuliers! de! la! part! de! leurs!maîtres.!Deuxièmement,! les! six! élèves! interrogés! semblent!
avoir!des!parents!plutôt!encourageants!et!il!se!peut!que!les!encouragements!familiaux!leur!
suffisent.!
!
Nous! concluons! également! que! les! élèves! de! ces! deux! classes! se! sentent! plutôt! bien!
informés!au!sujet!de!l’orientation!et!des!trois!voies!du!secondaire.!Comme!le!dit!Juliette!en!
parlant! de! ses! enseignants!:! «!s’ils! en! parlent! quelquefois! c’est! bien,! mais! je! n’ai! pas!
forcément!besoin!qu’ils!en!parlent!tout!le!temps!»!(Entretien!Juliette,!T1,!lignes!75D76).!Selon!
nous,! les!élèves! reçoivent! la!plupart!des! informations!de! la!part!de! leur!entourage!proche!
(famille,!amis).!C’est!pourquoi!ils!n’ont!pas!besoin!davantage!d’informations!une!fois!entrés!
dans!ce!cycle.!
!
Notre! hypothèse! au! sujet! du! comportement! du! maître! ne! s’est! pas! vue! confirmée,!
puisqu’une!seule!des!élèves!a!exprimé!des!attentes!particulières!par!rapport!à!cela.!
!
La!manière!d’être!du!maître!et!son!impact!sur!les!élèves!(hypothèse!6)!
Nous! avons! également! fait! l’hypothèse! que! la! manière! d’être! des! enseignants! peut!
fortement! influencer! le! ressenti! des! élèves! face! à! leur! orientation.! Contrairement! à! la!
théorie! de! Houssaye! sur! la! relation! pédagogique! et! à! ce! que! nous! pensions,! nous! nous!
sommes!rendu!compte!dans!cette!recherche!que!le!comportement!du!maître!ne!semble!pas!
avoir! une! très! grande! influence! sur! la!manière! dont! les! élèves! vivent! leur! orientation.! En!
effet,! l’enseignante!de!Johan!le!conseille!et! l’encourage,!mais!ceci!ne!l’empêche!pas!d’être!
stressé.!Autre!constat,!l’évolution!positive!de!l’attitude!de!l’enseignante!de!Caroline!n’a!pas!
eu! d’impact! sur! une! éventuelle! amélioration! de! l’état! émotionnel! de! celleDci!
(découragement,!tristesse,!déception,!stress!au!T3).!Les!questions!posées!n’ont!toutefois!pas!
été!aussi!efficaces!que!nous!l’espérions!pour!détecter!un!réel!lien!entre!le!comportement!du!
maître!et!le!ressenti!des!élèves.!
!
L’influence!des!pairs!(hypothèse!7)!
! !
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Il! nous! avait! paru! pertinent! de! supposer! que! les! élèves! de! 6e! année! échangeaient!
beaucoup!au!sujet!de!l’orientation!et!que!les!propos!de!leurs!pairs!pouvaient!influencer!leur!
ressenti.!Nous!pensions!qu’ils! se!confiaient! les!uns!aux!autres!et! se! faisaient!part!de! leurs!
émotions.!
!
A!notre!grande!surprise,!nous!nous!sommes!aperçues!que!les!élèves!parlaient!très!peu!de!
l’orientation!et!de!leur!ressenti!par!rapport!à!celleDci.!En!effet,!à!part!se!poser!la!question!de!
la! voie! dans! laquelle! ils! sont! orientés,! très! peu! d’échanges! sont! effectués! à! ce! sujet.! Ceci!
pourrait!s’expliquer!par!le!fait!qu’il!est!peutDêtre!difficile!pour!les!élèves!de!cet!âgeDlà!de!se!
faire!part!de!leur!ressenti.!Lors!de!nos!stages,!nous!n’avons!d’ailleurs!pas!perçu!l‘orientation!
comme!sujet!principal!des!discussions!entre!les!élèves.!
!
L’impact! des! décisions! d’orientation! et! attentes! des! parents! sur! le! ressenti! des! élèves!
(hypothèse!8)!
Une!autre!de!nos!hypothèses!était!que!les!décisions!d’orientation!(intermédiaire!et!finale)!
et! les!attentes!des!parents!sont! les!éléments!qui!ont! le!plus!d’influence!sur! le!ressenti!des!
élèves.!Il!s’est!avéré!que!seuls!deux!élèves!identifient!leurs!parents!comme!étant!source!de!
pression!lors!de!la!6e!année.!!
!
Dans!l’article!Stress$des$enfants!(L’Hebdo,!n°22,!juin!2011),!plusieurs!écoliers!expriment!la!
tendance!de! leurs!parents!à!ne!relever!que! les!mauvaises!notes!et!«!on!sent!chez!eux!une!
véritable!envie!de!ne!pas!décevoir!»!(p.!50).!Selon!Isabelle!Pérez!(dans! le!même!article),! le!
risque!de!cette!«!surstimulation!»!est!que!«!l’enfant!peut!faire!un!blocage,!voire!manifester!
du!dégoût!visDàDvis!de!l’école.!»!(p.!50)!
!
Un! seul! des! entretiens!menés! nous!montre! cette! tendance.! Nous! avons! en! effet! senti!
chez! Johan! cette! envie! de! ne! pas! décevoir! ses! parents! avec! de!mauvaises! notes.! Voilà! ce!
qu’il! répond! lorsqu’on! le!questionne!à!ce!sujet!:!«!Si! j’ai!des!bonnes!notes!ça!va,!si! j’ai!des!
mauvaises! notes,! un! peu!moins! bien.»! (Entretien! Johan,! T1,! lignes! 47D48).! Cependant,! cet!
élève!n’a!jamais!exprimé!de!dégoût!face!à!l’école!et!ne!se!trouve!pas!en!blocage!scolaire.!
!
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Quant!à!l’orientation,!seuls!deux!élèves!l’identifient!comme!source!de!pression.!Johan!est!
le!seul!élève!qui!nomme!ces!deux!éléments!comme!source!de!stress.!Lorsqu’on!lui!demande!
ce!qui!l’a!le!plus!stressé,!il!nous!dit!d’ailleurs!:!«!C’est!toutes!les!notes,!l’orientation,!si!je!fais!
bien!ou!pas!et!aussi!mes!parents!qui!disent!!vasDy!essaie!de!bien!faire!!!!»!(Entretien!Johan,!
T3,!lignes!27D28).!
!
L’avenir!professionnel!apparaît!également!comme!source!de!stress!pour!deux!élèves.!En!
effet,! ce! facteur! semble! avoir! une! importance! dans! le! domaine! du! stress! chez! des! élèves!
âgés!de!douze!ans.!!
!
Au! final,! ce! sont! l’évaluation!ainsi! que! les!notes!qui! semblent! générer! le!plus!de! stress!
chez! les! élèves.! En! effet,! la! moitié! d’entre! eux! en! parlent! lors! des! entretiens.! Il! est!
intéressant!de!constater!qu’une!élève! identifie!comme!source!de!stress! l’évaluation!seule,!
une!autre!élève!nomme!les!notes!ainsi!que!les!parents!et!enfin!le!dernier!élève!nous!dit!que!
l’évaluation,! les!notes!ainsi!que! les!parents,! l’orientation!et! les!ECR!sont! sources!de! stress!
pour! lui.!Les!deux!élèves!qui!définissent! les!notes!comme!étant!source!de!stress!pour!eux,!
nomment! également! leurs! parents!;! nous! pourrions! donc! effectuer! ici! un! parallèle! avec!
notre!hypothèse!n°2!qui!suppose!que!les!attentes!des!parents! influencent! la!manière!dont!
les!enfants!vivent!leur!orientation.!
!
Nous!pensions!que!pour!des!enfants!de!6e!année,! l’orientation!aurait!plus!d’importance!
et!générerait!donc!plus!de!stress!que!l’évaluation.!Or!c’est!l’évaluation!qui!semble!être!une!
plus!grande!source!de!stress.!A!partir!de!ce!constat,!nous!pourrions!supposer!que!la!moitié!
des!élèves!se!sentent!constamment!sous!stress,!puisque!l’évaluation!fait!partie!intégrante!de!
l’école,!présente!tous!les!jours!ou!presque.!Toutefois,!n’oublions!pas!que!ces!deux!éléments!
sont!intimement!liés,!les!résultats!des!évaluations!étant!le!critère!principal!de!l’orientation.!
A!part!Lara,!qui!nous!parle!de!son!attitude!qu’elle!souhaite!améliorer!pour!passer!en!VSB!(au!
T2),!aucun!des!autres!critères!d’orientation!n’a!été!mentionné!par!les!élèves!interrogés.!
!
L’influence!de!la!scolarité!des!frères!et!sœurs!(hypothèse!9)!
Une! de! nos! hypothèses! concernait! la! scolarité! des! frères! et! sœurs! plus! âgés! et! son!
influence!sur!le!ressenti!des!élèves!de!6e!année.!Parmi!nos!sujets,!trois!d’entre!eux!ont!une!
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sœur!qui!a!déjà!été!orientée.!La!sœur!de!Lara!(15!ans)!est!en!VSB.!Lara!ne!semble!toutefois!
pas!ressentir!de!pression!par!rapport!à!cette!orientation.!Voici!ses!propos!:!«!Elle!est!passée!
en!VSB!et!souvent!quand!on!a!une!grande!sœur!on!veut! faire!mieux!que!sa!sœur!ou! faire!
égal,!mais!moi!non.!»!(Entretien!Lara,!T1,!lignes!80D81).!
!
Caroline!ne!nous!a!pas!parlé!de!sa!demiDsœur!lors!des!entretiens!que!nous!avons!eu!avec!
elle.!Nous!pouvons!donc!supposer!que!ce!n’est!pas!un!élément!qui!a!une!grande!influence!
sur!son!ressenti.!
!
Quant!à!Jonas,!c’est!un!élément!qui!semble!le!toucher.!Il!nous!dit!d’ailleurs!:!«!Ma!sœur!
elle!a!14!ans!et!elle!est!en!VSB![…]!Je!suis!un!peu!mal!des!fois!parce!que!toute!ma!famille!a!
fait!VSB,!alors!si!je!ne!vais!pas!en!VSB,!ça!ne!serait!pas!un!échec,!mais!je!serais!déçu!quand!
même.!Ma!sœur!me!dit!que!je!peux!aller!en!VSB!et!ça!me!stresse!un!peu,!ça!me!met!un!peu!
la!pression.!»!(Entretien!Jonas,!T1,!lignes!64D68).!
!
Lara!nous!parle!également!d’une!de!ses!amies!qui!«!a!un!frère!et!une!sœur!plus!grands!
qui!sont!passés!en!VSB!et!elle!maintenant!elle!veut!passer!en!VSB!pour!ne!pas!être!la!petite!
moins! forte! de! la! famille.!»! (Entretien! Lara,! T1,! lignes! 83D85).! Il! serait! donc! probable! que!
notre!hypothèse!se!confirme!pour!certains!élèves!de!6e,!mais!parmi!nos!sujets,!seul!Jonas!se!
sent!stressé!par!rapport!à!l’orientation!de!sa!grande!sœur.!
!
L’évolution!dans!le!temps!du!ressenti!des!élèves!face!à!l’orientation!
Notre!question!de!recherche!porte!sur!l’évolution!du!ressenti!des!élèves!de!6e!année!du!
système!scolaire!vaudois!(CYT6)!face!à!l’orientation!dont!ils!sont!les!sujets!en!fin!du!cycle!de!
transition.! Chacun! des! élèves! interrogés! a! vécu! ce! processus! d’orientation! avec! des!
émotions!différentes.!Afin!de!répondre!à!notre!question!de!recherche,!il!nous!semble!donc!
ici!pertinent!de!nous!intéresser!à!l’évolution!du!ressenti!de!chacun!de!nos!sujets.!
!
Au!mois!de!novembre,!lors!du!premier!entretien!Johan!était!assez!confiant!par!rapport!à!
ses!résultats!et!à!son!orientation.!Ceci!ne!l’a!pas!empêché!de!se!sentir!stressé!tout!au!long!
de! l’année,! jusqu’à! l’annonce!de!son!orientation!finale!en!VSB.! Il!nous!a!d’ailleurs! fait!part!
d’un!grand!soulagement!lors!du!dernier!entretien!à!la!fin!du!mois!de!mai.!En!comparant!les!
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trois! entretiens! (T1,! T2! e! T3),! nous!nous! apercevons!qu’il! n’y! a! pas!de! réels! changements!
pour! Johan! au! niveau! de! son! ressenti.! Il! reste! satisfait! de! ses! résultats,! malgré! un! stress!
constant!jusqu’à!l’orientation!finale!(T3).!
!
Au!début!de!l’année!(T1),!Jonas!se!sent!bien!et!exprime!son!souhait!d’être!orienté!en!VSB.!
Il! ressent! un! stress! avant! d’ouvrir! la! lettre! qui! contient! son! orientation! intermédiaire.!
Lorsqu’il!apprend!qu’il!sera!sûrement!orienté!en!VSG,!il!se!sent!soulagé!de!ne!pas!avoir!été!
orienté!en!VSO.!Après!avoir!reçu!son!orientation!finale!en!VSG!(T3),!Jonas!est!content!mais!
déçu!de!luiDmême.!Selon!ses!dires,!il!aurait!été!capable!de!mieux!faire.!
!
Luca!n’a!pas!ressenti!de!stress!particulier!au!début!de!sa!6e!année.!Son!souhait!d’aller!en!
VSG!a!perduré!et!est!resté!très!prononcé!jusqu’au!moment!de!l’orientation!finale.!Luca!a!été!
très! déçu! de! son! orientation! intermédiaire! en! VSO! et! a! ressenti! beaucoup!
d’incompréhension.! Il! a! toutefois! réussi! à! accepter! cette! orientation! au! T3! et! le! fait! de!
pouvoir!se!projeter!dans!l’avenir!en!allant!visiter!son!futur!collège!lui!a!remonté!le!moral.!
!
Caroline!est!une!élève!qui!se!décourage!vite.!Elle!souhaite,!comme!Luca,!aller!en!VSG!et!
se!donner! les!moyens!d’y!parvenir.!De!ce!fait,!son!orientation!en!VSO!l’a!beaucoup!déçue.!
Lorsqu’on!lui!demande!quelle!émotion!elle!a!le!plus!ressenti!lors!de!cette!6e!année,!Caroline!
répond!«!la!tristesse!».!Ceci!vient!surtout!du!fait!qu’elle!a!eu!quelques!difficultés!à!s’adapter!
à!sa!nouvelle!école,!étant!arrivée!de!Genève!au!début!de!l’année.!Nous!pouvons!remarquer!
que! le! ressenti! de! Caroline! a! eu! une! évolution! positive! jusqu’au!moment! de! l’orientation!
finale.!En!effet,!elle!dit!au!T1!avoir!de!l’espoir!pour!que!ses!résultats!s’améliorent.!Au!T2,!son!
orientation!intermédiaire!(VSO)!lui!donne!l’envie!de!faire!des!efforts,!mais!dès!l’annonce!de!
son!orientation!finale!en!VSO,!le!moral!et!la!motivation!de!Caroline!baissent!fortement.!
!
Par!rapport!au!concept!d’estime!de!soi,!nous!pouvons!constater!ici!que!Caroline!semble!
être!une!élève!qui!a!une!haute!estime!d’elleDmême.!En!effet,!elle!se!projette!volontiers!en!
VSG!et!ne!se!laisse!pas!décourager!par!l’estimation!d’orientation,!au!contraire.!Par!contre,!la!
décision!finale!d’orientation!démotive!cette!élève!et!la!laisse!triste.!Nous!pouvons!supposer!
que!cet!évènement!aura!eu!une!influence!négative!sur!son!estime!d’elleDmême.!Ceci!prouve!
l’importance! de! la! réussite! scolaire! dans! l’estime! de! soi! des! élèves.! Hesse! (2008)! disait!
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d’ailleurs! dans! son! article! qu’une! note! peut! être! interprétée! comme! une! récompense! ou!
comme!une!dévalorisation!de!soi.!
!
Lara!a!bien!vécu!cette!année.!Elle!dit!à!plusieurs!reprises!être!contente!et!ne!nous!a!pas!
fait!part!d’un!stress!particulier.!Elle!nous!a!même!dit!au!T2!se!sentir!plutôt!confiante!quant!à!
ses! résultats.! Le! ressenti! positif! de! Lara! a! une! évolution! plutôt! constante! tout! au! long! de!
l’année.! En! effet,! son! souhait! d’être! orientée! en! VSB! lui! donne! aux! T1! et! 2! l’envie! de!
travailler!davantage!pour!atteindre!son!but.!Les!efforts!de!Lara!ont!été!«!payants!»!et,!à!la!fin!
de!l’année,!elle!est!heureuse!de!son!orientation!VSGDVSB!qui!débouchera!sur!une!VSB.!
!
Le! ressenti!de! Juliette!est!assez!similaire!à!celui!de!Lara.!En!effet,! si!elle! reste!peu!sûre!
d’elle!jusqu’à!l’orientation!finale,!Juliette!n’a!pas!eu!de!difficulté!d’apprentissage!et!n’est!pas!
surprise!de!son!orientation!en!VSB.!Nous!avons!pu!constater!que!le!ressenti!de!Juliette!n’a!
pas! beaucoup! changé! entre! le! T1! et! le! T3!:! elle! reste! contente,! satisfaite,! ainsi! que! peu!
stressée!tout!au!long!de!l’année.!
!
Nous!constatons!que!plusieurs!élèves!font!part!d’un!élan!de!motivation!après!avoir!reçu!
leur!orientation!intermédiaire.!En!effet,!seuls!Johan!et!Juliette!(orientés!en!VSB)!ne!nous!font!
pas!part!au!T2!de!leur!envie!de!travailler!davantage!afin!de!progresser.!
!
Nous! pouvons! également! remarquer! que! la! VSO! n’a! pas! une! image! positive! chez! nos!
sujets.!Effectivement,!s’ils!relèvent!tous!que!les!personnes!orientées!dans!cette!voie!ont!des!
difficultés!d’apprentissage,!aucun!d’entre!eux!ne!souhaite!y!être!orienté.!Caroline!nous!dit!
qu’aller! en!VSO!«!fait!penser!qu’on!est!nul!»! (Entretien!Caroline,! T1,! ligne!47).! Luca!a!une!
grande! baisse! de! moral! lorsqu’il! apprend! son! orientation! intermédiaire! en! VSO.! Ceci!
confirme!les!propos!de!Sözerman,!Montagrin!&!Ticon!(2008),!qui!relèvent!que!«!l’étiquetage!
produit! par! la! sélection! scolaire! précoce! marque! toujours! plus! le! développement! de! la!
personnalité! de! jeunes! en! devenir.! L’élève! de! VSO! se! voit,! de! fait,! écarté! à! douze! ans! de!
nombre!de!carrières!professionnelles!!!A!ses!difficultés!scolaires!viennent!s’ajouter!alors!des!
difficultés!sociales!et!psychologiques!»!(p.!7).!!
!
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Nous!pouvons!ici!également!faire!un!lien!avec!la!recherche!d’Abbet!(2003)!qui!démontre!
la!hiérarchisation!des!trois!voies!dans!l’esprit!des!parents!d’élèves.!L’article!de!Poletti!(2011)!
mentionne!également!que! certains!parents! éprouvent!de! la! tristesse!quant! à! l’orientation!
non! souhaitée! de! leur! enfant,! et! l’article! de! Guinnard! (2011)! fait! référence! aux! patrons!
vaudois!qui!précisent!«!VSO!s’abstenir!».!Ceci!démontre!que!les!élèves,!ainsi!que!la!société!
actuelle!ne!regardent!pas!la!VSO!d’un!regard!très!positif.!!
!
Les!entretiens!menés!nous!ont!également!permis!d’observer!que!le!fait!d’avoir!un!projet!
professionnel!apporte!un!souhait!quant!à!la!voie!dans!laquelle!ils!seront!orientés.!Ce!souhait!
a!été!source!de!motivation!pour!les!élèves!que!nous!avons!interrogés.!!
!
Chaque!élève!vit!l’orientation!de!manière!différente.!Les!résultats!de!notre!recherche!ne!
nous!permettent!pas!d’établir!un!constat!général!quant!à! la!manière!dont! les!élèves!de!6e!
année!vivent! le!processus!d’orientation.!Au! terme!de!cette! recherche,!nous!nous! sommes!
aperçue!que!le!stress!est!une!émotion!présente!chez!les!élèves!qui!vivent!l’orientation,!mais!
il! nous! paraît! toutefois! difficile! de! faire! des! généralités! quant! au! ressenti! que! génère! ce!
processus.!
 4c. Synthèse 
Plusieurs! éléments! notables! sont! ressortis! de! notre! recherche.! Tout! d’abord,! nous!
relevons!le!fait!qu’aucune!des!décisions!d’orientation!n’a!été!contestée.!Cela!démontre!que!
l’école!a!un!pouvoir!important!au!sein!de!la!société.!Ce!fait!a!été!particulièrement!prononcé!
dans! le! cas! de! Luca,! dont! les! parents! étaient! prêts! à! «!se! battre!»! pour! une! orientation!
supérieure!au!T2!et!qui!acceptent!finalement!la!décision!des!enseignants!sans!s’y!opposer.!
!
Suite!aux!propos!des!élèves,!nous!remarquons! la!diversité!des!pratiques!éducatives!des!
parents.! En! tant! qu’enseignant,! il! nous! semble! essentiel! de! garder! en! tête! le! fait! que!nos!
élèves! ne! sont! pas! tous! égaux! face! à! l’aide! reçue! à! la!maison! et! que! chaque! famille! a! sa!
façon! d’appréhender! l’orientation.! En! effet,! dans! notre! recherche,! tous! les! parents!
semblaient!impliqués!dans!la!scolarité!de!leur!enfant!de!manière!différente.!!
!
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Notre!mémoire!professionnel!porte!sur!le!ressenti!des!élèves!et!le!fait!de!procéder!à!des!
entretiens!dirigés!nous!a!paru!être!la!manière!la!plus!pertinente!de!saisir!ce!que!pensent!les!
élèves.!Toutefois,!nous!avons!été!surprises!par! la!difficulté!des!élèves!à! faire!part!de! leurs!
émotions.! Les! enfants!que!nous! avons! interrogés!ne!nous!ont!pas! fait! part! de! sentiments!
précis!et!sont!restés!très!réservés!lors!des!entretiens.!Nous!concevons!qu’il!s’agit!d’un!sujet!
très! personnel! et! qu’il! n’est! pas! évident! de! se! confier! à! des! adultes.! Cela! est! peutDêtre!
encore! plus! délicat! lorsqu’il! s’agit! de! son! enseignante! (stagiaire).! Nous! pensions! d’ailleurs!
que! les! élèves! se! confiaient! les! uns! aux! autres! et! que! vu! leur! âge,! les! propos! des! pairs!
avaient! une! influence! sur! leur! ressenti.! Nous! avons! été! particulièrement! étonnées! de!
constater!qu’il!n’existe,!à!notre!connaissance,!pas!d’échange!à!ce!sujet!et!qu’ils!ne!semblent!
pas!influencés!par!leurs!camarades.!
!
Nous!avons!eu!l’occasion!de!remarquer!qu’il!n’!y!a!pas!eu!de!changement!dans!le!niveau!
de! l’orientation!entre! le! T1! et! le! T3!pour! cinq!de!nos! sujets.! Seule!une!élève!passe!d’une!
orientation!en!VSG!à!une!orientation!en!VSGDVSB.!Cela!nous!amène!à!nous!questionner!sur!
l’importance! de! la! première! orientation.! En! effet,! dans! les! textes! officiels,! celleDci! est!
considérée!comme! la!première!estimation!de! l’orientation.!Mais!dans! la!pratique,!n’estDce!
réellement! qu’une! estimation!?! Il! est! possible! que! certains! enseignants! «!enferment!»! les!
élèves! dans! leur! première! décision! du! mois! de! janvier! et! restent! sur! leur! position.! S’ils!
considèrent! qu’un! élève! sera! de! toute!manière! orienté! dans! une! voie,! il! est! envisageable!
qu’ils!ne!tiennent!pas!réellement!compte!de! l’évolution!du!travail!et!du!comportement!de!
l’élève!entre!le!mois!de!janvier!et!le!mois!de!mai.!Ceci!nous!permet!de!faire!un!lien!avec!la!
compétence! n°5! du! Référentiel$ de$ compétences$ professionnelles,! à! savoir! «!évaluer! la!
progression! des! apprentissages! et! le! degré! d’acquisition! des! connaissances! et! des!
compétences! des! élèves!»! (Haute! école! pédagogique,! 2011,! p.! 8).! Les! enseignants! en!
fonction! sont! censés! avoir! développé! chacune! des! onze! compétences! figurant! dans! ce!
référentiel.!Il!serait!donc!légitime!que!les!élèves!attendent!un!tel!comportement!de!la!part!
de!leurs!enseignants.!
!
Les! élèves! n’ont! d’ailleurs! pas! exprimé! d’attentes! particulières! par! rapport! à! leurs!
enseignants.! Cela! nous! paraît! surprenant,! car! les! élèves! sont! largement! en! mesure! d’en!
avoir,!en!particulier! lors!du!cycle!de! transition.!En!effet,! ils!pourraient!également!attendre!
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que!leurs!enseignants!se!comportent!de!façon!éthique!en!évitant!tous!jugements!ou!paroles!
irrespectueuses,!mais! aussi! attendre!des!encouragements!de! leur!part.! Les!enseignants! se!
doivent!de! rester!neutres! face!aux! trois! filières!et!ne!pas!exprimer!de! jugement!de!valeur!
quant! à! ces! trois! voies.! Cette! attente! est! d’ailleurs! en! lien! avec! la! compétence! n°3! du!
Référentiel$ de$ compétences$ professionnelles.$ «!Agir! de! façon! éthique! et! responsable! dans!
l’exercice!de!ses!fonctions.!»!(Haute!école!pédagogique,!2011,!p.!5).!!
!
Durant! les! entretiens,! nous! avons! toutes! deux! été! particulièrement! surprises! par!
l’importance!pour!les!élèves!du!monde!professionnel!et!de!leur!avenir!au!sein!de!celuiDci.!En!
effet,!bien!que!deux!de!nos!hypothèses!s’y!réfèrent,!nous!n’imaginions!pas!que!des!enfants!
de!douze!ans!puissent!avoir!une! idée!aussi!précise!de! leur!avenir!professionnel.!Les!élèves!
que! nous! avons! interrogés! ont! des! projets! clairs! et! visent! une! orientation! en! fonction! de!
ceuxDci.!Nous!sommes!étonnées!quant!au!sérieux!et!à!la!précision!des!projets!professionnels!
de!ces!élèves.!En!effet,!des!projets!de!ce!type!nécessitent!une!certaine!maturité!que!nous!
n’attendions!pas!de!nos!sujets.!Ils!se!projettent!avec!une!facilité!surprenante!dans!le!monde!
des!adultes.!
5. Conclusion 
 5a. Résumé des principaux résultats 
Sur! les! neuf! hypothèses!que!nous! avions! faites! au! sujet! de! l’évolution! en!huit!mois! du!
ressenti! des! élèves! de! 6e! année! face! à! l’orientation,! seules! deux! se! sont! réellement!
confirmées.!Il!semble!effectivement!que!le!lien!que!font!les!élèves!entre!leur!orientation!et!
leur!projet!professionnel!soit!source!de!pression.!Nos!six!sujets!ont!un!projet!professionnel!
précis!et!souhaitent!être!orientés!dans!une!voie!secondaire!qui!leur!permette!de!le!réaliser.!
Ceci!confirme!également!que!les!exigences!du!monde!professionnel!et!de!la!formation!ont!
un!impact!sur!le!ressenti!des!élèves!de!6e!année.!Ceci!rejoint!les!propos!d’Abbet!(2003),!qui!
pointe!dans!sa!recherche!la!«!réalité!socioprofessionnelle!actuelle!»!et!les!difficultés!pour!les!
élèves! sortant! de! la! VSO! de! trouver! une! place! d’apprentissage.! Ce! fait! a! également! été!
relevé!dans! les!articles!de!Guinnard!(2011)!et!Poletti! (2011).!Nous!remarquons!par!ailleurs!
que! cette! réalité! n’a! apparemment!pas! vu!de! grands! changements! entre! 2003!et! 2012.!A!
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partir!de!cela,!nous!pouvons!nous!demander!si!cette!situation!verra!une!évolution!positive!
avec!la!nouvelle!loi!scolaire!mise!en!vigueur!à!partir!d’août!2012.!
!
Par! rapport! aux! attentes! des! parents! et! leur! impact! sur! le! ressenti! des! élèves,! nos!
résultats!à!ce!sujet!ne!sont!pas!très!précis,!car!nous!ne!disposons!que!du!point!de!vue!des!
élèves! sur! la! question.! Ces! attentes! n’ont! apparemment! pas! toujours! d’influence.! Par!
exemple,! les! élèves! dont! les! parents! sont! exigeants! ne! se! sentent! pas! tous! stressés.! Il! ne!
semble!pas! y!avoir!de! lien!de! cause!à!effet!entre! les!attentes!des!parents!et! le!niveau!de!
stress!annoncé!par!les!sujets.!
!
Les! élèves! que! nous! avons! interrogés! se! sentent! plutôt! bien! informés! au! sujet! de!
l’orientation! et! des! trois! voies! du! secondaire.! Ils! ne! ressentent! pas! le! besoin! de! l’être!
davantage.! Quant! au! fait! d’être! soutenus! par! leurs! enseignants,! seule! Caroline! aurait!
souhaité!qu’ils!l’aident!plus.!
!
Lors!de!cette! recherche,!nous!nous! sommes!aperçues!que! le! comportement!du!maître,!
ainsi!que!les!propos!des!pairs!n’ont!pas!une!grande!influence!sur!le!ressenti!des!élèves!lors!
du! processus! d’orientation.!De! plus,! très! peu! d’échanges! entre! élèves! sont! effectués! à! ce!
sujet.!Ceci!reste!à!nos!yeux!un!résultat!très!étonnant,!et!malgré!les!propos!des!élèves,!nous!
restons! convaincues! que! le! ressenti! des! élèves! de! 6e! année! peut! fortement! dépendre! du!
comportement!du!maître.!Quant!aux!propos!des!pairs,!nous!sommes!étonnées!de!leur!faible!
influence,!étant!donné! l’âge!des!élèves.!En!effet,!à! l’entrée!dans! l’adolescence,! les!propos!
des!camarades!ont!souvent!beaucoup!d’importance.!
!
Avant!de!mener!ce!travail,!nous!pensions!que!les!décisions!d’orientation!(intermédiaire!et!
finale)!et!les!attentes!des!parents!étaient!les!éléments!qui!avaient!le!plus!d’influence!sur!le!
ressenti! des! élèves.! Or,! bien! que! ces! deux! éléments! soient! cités! par! les! élèves,! ce! sont!
l’évaluation! et! les! notes! qui! ressortent.! En! effet,! trois! de! nos! sujets! en! parlent! lors! des!
entretiens.!
!
Notre!hypothèse!concernant!l’influence!du!parcours!scolaire!des!frères!et!sœurs!plus!âgés!
ne!s’est!pas!vue!confirmée!lors!des!entretiens.!Ainsi!que!nous!avons!pu!le!constater,!sur!les!
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trois! élèves! ayant! un! frère! ou! une! sœur! déjà! orientés,! un! seul! exprime! son! stress! face! à!
l’orientation!en!VSB!de!sa!grande!sœur.!
!
Nous! pensions! que! l’orientation! apportait! du! stress! aux! élèves! à! cause! de! la! pression!
qu’elle! engendre.! Cependant,! d’autres! facteurs! sont! intervenus,! tels! que! les! parents,! les!
évaluations!/!notes!et!l’avenir!professionnel.!Bien!qu’identifiée!par!deux!élèves,!l’orientation!
n’est!pas!la!seule!cause!de!stress!reconnue.!!
 5b. Apports et limites de la recherche 
Cette!recherche!nous!a!permis!de!nous!rendre!compte!que!le!processus!d’orientation!est!
vécu! différemment! pour! chaque! élève.! Il! est! intéressant! de! constater! que! nos!
représentations!ont!été!modifiées!au!cours!des!entretiens.!Nous!pensions!que!l’orientation!
ainsi!que!les!parents!étaient!la!cause!principale!de!stress!chez!les!élèves.! Il!s’est!avéré!que!
les!évaluations!et!les!notes!sont!les!éléments!les!plus!stressants.!Le!processus!d’orientation!
est! certainement! quelque! chose! de! plus! abstrait! pour! les! élèves,! puisqu’elle! relève! de!
l’avenir!et!qu’ils!n’ont!pas!de!retours!fréquents!par!rapport!à!celleDci.!Quant!à!l’évaluation,!
les! élèves! y! sont! confrontés! hebdomadairement! et! cela! depuis! plusieurs! années.! Il! s’agit!
donc! d’un! élément! connu! pour! eux.! De! plus,! les! résultats! des! évaluations! sont! pour! les!
élèves!le!seul!facteur!déterminant!dans!la!décision!d’orientation!et!c’est!surtout!sur!ce!point!
que!les!enseignants!insistent!lorsqu’ils!parlent!des!critères!d’orientations.!
!
Notre! recherche! comporte! plusieurs! limites.! Tout! d’abord,! pour! avoir! un! aperçu! plus!
général!de!l’impact!de!l’orientation!sur!le!ressenti!des!élèves!du!canton!de!Vaud,!il!aurait!été!
judicieux!de!mener!cette!recherche!sur!une!population!plus!conséquente!en!taille!et!sur!un!
nombre! d’établissements! plus! important.! En! effet,! les! élèves! que! nous! avons! interrogés!
habitent! tous! dans! la! même! région! du! canton! et! les! classes! sociales! auxquelles! ils!
appartiennent!sont!à!peu!près!semblables.!Le!fait!de!considérer!des!élèves!d’établissements!
et! de! régions! différentes! permet! de! limiter! les! biais! liés! à! d’éventuels! «!effet!
d’établissement!»! ou! liés! au! climat! quant! à! l’orientation,! propre! à! chaque! région.! Nous!
pensons! en! effet! que! la! classe! sociale! des! élèves! et! leur! culture! déterminent! leurs!
représentations!et!leur!ressenti!quant!à!l’orientation.!
!
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Deuxièmement,! nous! nous! sommes! rendu! compte! a! posteriori! que! nos! questions!
d’entretien!ne!permettaient!pas!d’avoir!des!réponses!suffisamment!précises!afin!de!pouvoir!
confirmer/infirmer!nos!différentes!hypothèses.!En!effet,!il!aurait!été!préférable!de!poser!des!
questions! plus! approfondies! sur! les! sentiments! qu’éprouvaient! les! élèves! et! de! rebondir!
davantage! sur! certaines! de! leurs! paroles.! Nous! sommes! restées! trop! concentrées! sur! nos!
guides! d’entretiens! et! n’avons! pas! posé! suffisamment! de! questions! spontanées! qui! nous!
auraient!permis!de!répondre!plus!précisément!à!notre!question!de!recherche.!Par!exemple,!
nous! n’avons! pas! pu! confirmer! avec! certitude! l’hypothèse! n°3,! à! savoir!:! «!les! élèves!
ressentent! une! pression! engendrée! par! l’exigence! du! monde! professionnel! et! de! la!
formation!».!
!
Finalement,!nous!nous!sommes!aperçues!que!le!niveau!de!stress!était!très!abstrait!pour!
les! élèves.! Nous! leur! demandions! de! situer! celuiDci,! sur! une! échelle! de! 0! à! 10,! 0! étant! le!
minimum!et!10!le!maximum.!Il!s’est!avéré!que!certains!élèves!qui!disaient!être!très!stressés!
situaient!leur!niveau!à!6,!alors!que!d’autres,!qui!vivaient!bien!leur!orientation,!le!situaient!au!
même!niveau.!Nous!pensions!qu’entre!0!et!2!les!élèves!n’étaient!pas!stressés,!entre!3!et!5!un!
peu! stressés,! entre! 6! et! 8! stressés! et! auDdessus,! très! stressés.! Nous! aurions! peutDêtre! dû!
clarifier! cela! avec! les! élèves! pendant! les! entretiens! ou! leur! demander! les! raisons! qui! les!
menaient!à!dire!4!ou!7!par!exemple.!De!plus,!nous!aurions!pu!leur!demander!ce!qu’était!le!
stress!pour!eux!et!de!quelle!manière!ils!l’identifiaient.!
 5c. Ouvertures 
Cette!recherche!nous!a!permis!de!nous!initier!à!la!pratique!d’entretiens!dirigés.!Nous!ne!
nous!attendions!pas!à!ce!que! les!élèves!aient!autant!de!difficulté!à!parler!de! leur!ressenti.!
Bien!que!nous!nous!soyons!appliquées!à!choisir!des!questions!ouvertes,!les!élèves!que!nous!
avons! interrogés! ont! été! très! brefs! dans! leurs! réponses.! Nous! nous! sommes! cependant!
rendu!compte!que!nos!questions!ne!donnaient!pas!suffisamment!la!possibilité!aux!élèves!de!
s’exprimer!plus!ouvertement.!
!
Afin! de!mener! ces! entretiens! au!mieux,! nous! avons! dû! adopter! une! posture! différente!
dans!le!but!que!les!élèves!puissent!se!sentir!en!confiance!et!nous!faire!part!de!leur!ressenti!
de! manière! optimale.! Nous! avons! dû! passer! du! statut! de! stagiaire! à! celui! de! personne!
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neutre.!Nous!avons!pour!cela!expliqué!aux!élèves!que!leur!anonymat!serait!préservé!et!que!
les!autres!enseignants!n’auraient!pas!connaissance!du!contenu!des!entretiens.!Malgré!cela,!
les!élèves!ont!tout!de!même!eu!de!la!difficulté!à!se!confier.!
!
Notre! collaboration!dans! cette! recherche!nous!a!dès! le!départ!paru!évidente.!Vu!notre!
intérêt! commun! pour! ce! thème,! il! était! très! clair! pour! nous! deux! que! ce! mémoire!
professionnel!ne!se!ferait!pas!seule.!Nous!sommes!en!effet!plus!efficaces!en!confrontant!nos!
idées,! en! discutant.! Faire! un! tel! travail! à! deux! nous! a! également! permis! de! nous!motiver!
mutuellement!lorsque!le!besoin!s’en!faisait!ressentir.!Nous!avons!eu!raison!de!faire!le!choix!
de!travailler!ensemble,!car!la!collaboration!s’est!très!bien!passée.!Cela!vient!peutDêtre!du!fait!
que! nous! avions! déjà! l’habitude! et! que! nos!méthodes! de! travail! sont! semblables.! Ce! duo!
nous!a!également!donné!la!possibilité!d’interroger!un!nombre!d’élèves!plus!élevé!et!d’avoir!
par!conséquent!une!population!de!recherche!plus!variée.!
!
Notre!recherche!s’est! intéressée!au!ressenti!des!élèves!de!6e!année!du!système!scolaire!
vaudois! actuel.! Nous! sommes! donc! en! mesure! de! nous! demander! quels! seront! les!
conséquences! de! la! nouvelle! loi! scolaire! sur! le! ressenti! des! élèves! du! même! degré! (8e!
HarmoS).! En! effet,! le! degré! secondaire! ne! comportera! plus! que! deux! voies! (la! voie!
prégymnasiale! et! la! voie! générale)! et! les! élèves! de! la! voie! générale! bénéficieront! d’un!
enseignement! à! deux! niveaux! en! français,! mathématiques! et! allemand.! Ce! système!
permettraDtDil!d’atténuer!le!stress!ressenti!par!les!élèves!en!vue!de!leur!orientation!?!Y!auraD
tDil!moins!de!stigmatisation!pour!autant!?!
!
Nous!faisons!l’hypothèse!que!la!mise!en!place!de!ces!deux!voies!sera!bénéfique!pour!les!
élèves! sur! plusieurs! plans.! Tout! d’abord,! l’enseignement! à! niveau! dispensé! dans! la! voie!
générale!pourrait!permettre!aux!élèves!d’être!moins!stigmatisés.!De!ce!fait,! ils!ressentiront!
peutDêtre!moins!de!stress!et!de!pression.!L’impact!sur!l’avenir!professionnel!sera!tout!autant!
positif.!En!effet,!si!on!considère!que!la!grande!majorité!des!élèves!de!la!voie!prégymnasiale!
se! dirigent! vers! des! études! supérieures,! tous! les! élèves! qui! chercheront! à! effectuer! un!
apprentissage!seront!issus!de!la!même!voie.!La!sélection!par!les!employeurs!ne!pourra!donc!
plus!être!aussi!catégorique!qu’elle!l’est!aujourd’hui.!
!
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Ensuite,! ce! système! permettra! peutDêtre! une! orientation! plus! objective,! puisque! le!
comportement!et!la!progression!des!élèves!n’en!seront!plus!des!critères.!Le!poids!important!
des!ECR!(30%)!amènera!peutDêtre!une!orientation!plus!équitable!entre!les!cantons!romands.!
!
Nous! avons! nousDmêmes! été! écolières! du! système! vaudois! et! avons! vécu! le! même!
système!d’orientation!que!nos!sujets.!Après!analyse!de!ces!entretiens,!il!nous!a!semblé!que!
l’avenir! professionnel! n’était! pas! une! si! grande! source!de!pression!pour! les! élèves! de!nos!
volées.!De!plus,!nous!ne!nous!rappelons!pas!avoir!eu!de!projets!professionnels!si!précis!au!
même! âge.! Nous! avons! relativement! bien! vécu! notre! orientation.! Nos! hypothèses! de!
recherches! ont! été! fondées! suites! aux! dires! de! certains! élèves! et! non! sur! notre! propre!
expérience.!
 5d. Incidences pratiques 
Les!entretiens!que!nous!avons!menés!nous!ont!permis!de!nous!intéresser!plus!vivement!
au!ressenti!des!élèves!de!6e!et!d’avoir!un!regard!plus!empathique!dans!notre!enseignement!
avec!des!élèves!de!ce!degré.!
!
Bien!que!nous!pensions!être!conscientes!de!cela,!nous!avons!eu!l’occasion!de!nous!rendre!
compte! que! l’orientation! peut! réellement! être!mal! vécue! par! certains! élèves.! Des! propos!
très! durs! sont! d’ailleurs! ressortis! lors! de! certains! entretiens,! avec! Caroline! et! Luca!
notamment.! Luca!ne!pensait!pas!être!orienté!en!VSO!et! il! était! très!déçu!de! luiDmême!en!
apprenant! son! orientation.! Quant! à! Caroline,! elle! semble! avoir! vécu! une! année! pleine!
d’émotions,!plus!négatives!que!positives.!Sa!maman!a!eu!des!propos!dégradants,!comme!par!
exemple! «!tu! finiras! balayeuse!»! (Entretien! Caroline,! T3,! ligne! 71)! et! cela! l’a! beaucoup!
affectée.!Mener!ces!entretiens!n’a!pas!toujours!été!facile!à!gérer!pour!nous,!puisqu’il!fallait!
entendre!ces!élèves!qui!n’avaient!parfois!pas!le!moral.!
!
Interroger! ces! élèves! nous! a! permis! de! porter! un! autre! regard! sur! le! processus!
d’orientation!et! le! rôle!de!ses!acteurs.!Nous!nous!sommes!aperçues!que! les!émotions!des!
élèves! ne! sont! pas! toujours! perçues! par! les!maîtres.! Dans! notre! enseignement,! cela! nous!
permettra!d’y!prêter!une!plus!grande!attention.!Nous!pourrons!par!exemple!mettre!en!place!
des!conseils!de!classe!ou!autres!activités!qui!permettraient!aux!élèves!de!s’exprimer!quant!à!
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leur!ressenti!tout!au!long!du!processus!d’orientation.!Nous!tâcherons!de!ne!pas!négliger!le!
côté!humain!de!notre!profession.!
!
Les! résultats! de! cette! recherche! pourraient! permettre! aux! enseignants! du! cycle! de!
transition! de! changer! leur! regard! et! de! penser! davantage! aux! impacts! émotionnels! de!
l’orientation! sur! leurs! élèves.! Ceci! pourrait! éventuellement! amener! une! modification! du!
comportement! de! certains! enseignants! qui! prennent! trop! de! distance! par! rapport! à! tout!
cela.!
!
Cette! recherche! nous! a! confortées! dans! notre! choix! de! ne! pas! enseigner! au! cycle! de!
transition!tant!que!ce!système!sera!en!place.!En!effet,!nous!ne!nous!sentons!pas!en!accord!
avec!le!système!très!sélectif!en!vigueur!et!n’avons!pas!envie!de!participer!à!cette!sélection!
des! élèves.! Toutefois,! nous! espérons! que! cette! recherche! pourra! amener! certains!
enseignants,!qui!auraient!peutDêtre!mis!de!côté!l’aspect!émotionnel!de!l’orientation,!à!une!
prise!de!conscience.!
 5e. Propositions de pistes de recherche 
La!même! recherche! serait!pertinente! sur!une!population!d’élève!plus! importante,!prise!
dans!des!établissements!de! régions!différentes.!Ceci!permettrait!d’avoir!des! résultats!plus!
représentatifs!concernant!le!ressenti!des!élèves!de!6e!année!du!canton!de!Vaud.!
!
Ce!travail!sur! le!ressenti!des!élèves!pourrait!déboucher!sur!d’autres!recherches.! Il!serait!
par!exemple!possible!de!s’intéresser!aux!représentations!des!différents!acteurs!du!cycle!de!
transition! (enseignants,! parents,! élèves)! sur! les! trois! voies! du! secondaire.! Nous! nous!
sommes! intéressées! uniquement! aux! élèves,! mais! une! confrontation! d’idées! entre! les!
acteurs!de!l’école!pourrait!être!intéressante.!
!
Il!pourrait!également!être!possible!de!mener!un!travail!sur!la!façon!dont!les!enseignants!
vivent! l’orientation.! Il! serait! en! effet! curieux! de! se! préoccuper! plus! profondément! de! ce!
qu’ils!pensent!et!de! leur!ressenti.!Une!recherche!similaire!pourrait!également!être!menée,!
mais! cette! fois! concernant! les! parents.! Nous! pourrions! ensuite! comparer! les! diverses!
manières!de!vivre!l’orientation!des!différents!acteurs.!
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!
Dans!notre!recherche,!nous!n’avons!pas!différencié!les!filles!et!les!garçons.!Il!serait!donc!
intéressant!de!connaître!l’impact!de!l’orientation!sur!les!élèves!en!fonction!du!genre.!
!
Nous!pensons!qu’une!recherche!similaire!à!la!nôtre!aurait!tout!son!sens!dans!le!nouveau!
système!prévu!pour! les!années!à!venir,!afin!de!savoir! si! le!changement!aura!eu!des!effets!
bénéfiques!ou!non!quant!au!ressenti!des!élèves.!
! !
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! Guide!d’entretien!T1!
! 2!
Comment!te!sensDtu!par!rapport!à!ton!orientation!?!
EsDtu!stressé!par!rapport!à!tout!ça!?!Sur!une!échelle!de!0!à!10!où!se!situe!ton!niveau!de!
stress!?!(0!=!le!moins,!10!=!le!max).!
Que!saisDtu!de!l'orientation!?!!
Que!pensesDtu!de!la!VSO!?!!
Que!pensesDtu!de!la!VSG!?!!
Que!pensesDtu!de!la!VSB!?!!
Sur!quoi!te!basesDtu!pour!dire!ces!choses!?!!
Dans!quelle!filière!aimeraisDtu!être!orienté!en!fin!de!6ème!?!Pourquoi!?!!
Où!pensesDtu!être!orienté!?!Sur!quoi!te!basesDtu!pour!dire!ça!?!
CalculesDtu!tes!moyennes!?!Souvent!?!Jamais!?!!
Que!faisDtu!pour!mettre!toutes!les!chances!de!ton!côté!?!
En!parlesDtu!avec!tes!copains!?!Que!ditesDvous!?!EstDce!que!tu!penses!que!tes!copains!ont!
une!influence!sur!toi!?!
Comment!tes!parents!se!comportentDils!avec!toi!par!rapport!à!ton!orientation!?!Tes!notes!?!
Comment!se!comportent!tes!enseignants!et!qu'attendsDtu!d'eux!?!
! Guide!d’entretien!T2!
! 3!
Qu'as!tu!ressenti!en!ouvrant!la!lettre!?!
Tes!parents!/!ta!famille!t'aDtDelle!fait!des!commentaire!sur!cette!première!orientation?!Si!oui,!
lesquels?!
Comment!cela!s'estDil!passé!pour!toi!de!recevoir!ces!commentaires!?!Qu'en!asDtu!pensé!?!
En!asDtu!parlé!à!d'autres!personnes!?!Si!oui,!à!qui!?!
Quels!commentaires!asDtu!reçu!de!sa/leur!part!?!Qu'en!asDtu!pensé!?!
Comment!te!sensDtu!aujourd'hui!par!rapport!au!début!de!l'année?!!
Où!pensesDtu!que!tu!seras!finalement!orienté!?!!
Comment!envisagesDtu!la!suite!de!cette!année!scolaire?!
SouhaiteraisDtu! me! dire! autre! chose! quant! à! cette! orientation! et! à! cette! 1e! estimation
! Guide!d’entretien!T3!
! 4!
Quelle!est!ton!orientation!finale!?!
Comment!te!sensDtu!par!rapport!à!cette!décision!?!
Que!retiensDtu!de!ces!mois!d'attente!et!de!cette!expérience!?!
Comment!l’asDtu!vécue!?!
Qu’est!ce!qui!a!le!plus!influencé!ton!ressenti!durant!cette!année!?!
Par!rapport!à!comment!tu!te!sentais!en!début!d'année,!comment!estDce!que!cela!a!évolué!?!
Aujourd’hui! sur! une! échelle! de! 0! à! 10,! 0! étant! le!moins! et! 10! le!maximum,! quel! est! ton!
niveau!de!stress!?!
AsDtu!le!sentiment!de!ressentir!plus!ou!moins!de!stress!au!sujet!de!ton!orientation!que!la!1e!
fois!qu'on!s'en!est!parlé!tous!les!deux!?!
Quelles!sont!les!sources!de!ce!stress!et!comment!peuxDtu!m'en!parler!?!
Comment!ton/tes!maîtres!t'ontDils!appris!la!nouvelle!et!se!sontDils!comportés!avec!toi!ces!
derniers!temps!?!VoisDtu!un!changement!?!
Comment!auraisDtu!voulu!qu’ils!se!comportent!?!
Comment!tes!parents!ontDils!réagi!?!
Qu'estDce!que!ça!t'a!fait!?!Comment!t'esDtu!senti!suite!à!leur!réaction!?!
Tu!as!sans!doute!parlé!de!ton!orientation!avec!tes!camarades,!amis.!Que!vous!êtesDvous!dit?!!
Comment!auraisDtu!voulu!que!tes!maîtres!réagissent!?!
Tes!parents!?!
Tes!copains!?!
De!quoi!auraisDtu!besoin!pour!bien!vivre!cette!orientation!?!
Avec!qui!asDtu!pu!parler!de!ton!orientation!et!où!ça!t'a!été!vraiment!profitable!?!ArriveraisDtu!
à!me!dire!pourquoi!?!
Entretien!Johan!T1!
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Comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation$?$1!
Je!crois!que!ça!doit!aller,!j’espère!que!j’ai!réussi,!j’ai!un!peu!de!stress!aussi.!2!
Sur$ une$ échelle$ de$ 0$ à$ 10,$ où$ se$ situe$ ton$ stress$?$ En$ sachant$ que$ 0$ est$ le$moins$ et$ 10$ le$3!
niveau$de$stress$le$plus$élevé.$4!
Quand!je!reçois!des!tests,!c’est!entre!4!et!5.!5!
Quand$tu$reçois$les$tests,$c’est$tout.$6!
Oui,!autrement!ça!va.!7!
D’accord.$Que$saisetu$de$l’orientation$?$8!
Alors,!les!VSO,!c’est!pour!ceux!qui!ont!un!peu!raté!leur!sixième,!ah!non!en!fait!je!ne!sais!pas!9!
trop.!Les!VSB! ils!ont!plus!de!choix!pour!trouver!un!métier!plus!tard!;!VSG!un!peu!moins!et!10!
VSO!encore!moins,!enfin!je!crois.!11!
D’accord,$et$sur$quoi$te$basesetu$pour$dire$cela$?$12!
…!13!
Comment$tu$sais$ce$que$tu$dis$?$14!
Ah,!j’ai!entendu!ça!à!la!conférence!des!sixièmes!années,!si!je!ne!me!trompe!pas.!15!
D’accord,$toi$tu$m’as$dit$que$tu$voulais$aller$en$VSB.$Pourquoi$?$16!
J’aimerais!bien!être! informaticien,!et!dans! la!voie! secondaire!baccalauréat! il! y!a! les!maths!17!
physiques,!c’est!pour!ça.!18!
D’accord.$Tu$m’as$dit$que$ça$devrait$aller$pour$être$orienté$en$VSB.$Sur$quoi$te$basesetu$pour$19!
dire$cela$?$20!
Oui,!eh!bien…!J’ai!des!notes!entre!5!et!6,!alors!j’espère!que!ça!devrait!aller.!21!
Tu$te$bases$uniquement$sur$tes$notes$?$22!
Oui.!23!
Calculesetu$tes$moyennes$?$24!
Oui,!assez!souvent.!25!
Souvent,$combien$de$fois$par$semaine$?$26!
Pas!toujours,!mais!une!fois!toutes!les!deux!semaines,!peutDêtre.!27!
D’accord.$Que$faisetu$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté$?$28!
Je!révise!beaucoup!avant!les!tests!et!ma!mère!m’aide!aussi!et…!voilà.!29!
Estece$que$ça$t’arrives$de$parler$de$l’orientation$avec$tes$copains$?$30!
Oui,!quelquefois.!On!se!raconte!où!on!pense!aller,!être!orienté,!en!VSG,!VSB.!31!
Vous$faites$des$pronostics$?$32!
Oui!voilà,!c’est!ça.!33!
Estece$que$tu$te$sens$influencé$par$ce$qu’ils$disent$?$34!
Ça!va,!oui.!35!
Et$par$ce$qu’ils$pensent$?!36!
Eh!bien…!Ce!qu’ils!pensent!c’est!juste.!Ils!ont!raison!certainement.!37!
Ils$se$disent$quoi$?!38!
Eh!bien!certainement!qu’avec!tes!notes!tu!iras!en!VSG!ou!en!VSB…!39!
Comment$se$comportent$tes$parents$avec$toi$par$rapport$à$l’orientation$?$40!
Ils!répètent!avec!moi.!Ils!m’aident.!Comme!ça!je!réussis!encore!mieux.!41!
Estece$qu’ils$sont$exigeants$avec$toi$?$42!
Ça!va,!pour!réussir!oui.!43!
Tu$travailles$beaucoup$ou$ça$va$?$44!
Ça!va!normal.!45!
Et$par$rapport$à$tes$notes$ils$se$comportent$comment$?46!
Entretien!Johan!T1!(suite)!
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Normal,!comme!tout!le!monde.!Si!j’ai!des!bonnes!notes!ça!va,!si!j’ai!des!mauvaises!notes,!un!47!
peu!moins!bien.!Ça!va!me!descendre!ma!moyenne.!48!
Et$c’est$quoi$pour$tes$parents,$une$mauvaise$note$?$49!
A!peu!près!4,!4!et!demi.!50!
Et$tes$profs,$par$rapport$à$cette$orientation,$ils$vous$en$parlent$?$Que$vous$disenteils$?$51!
Quelquefois,!la!maîtresse!de!classe!nous!en!parle.!Elle!nous!dit!de!travailler!beaucoup!avant!52!
les!tests,!ce!que!j’ai!dit!jusqueDlà,!en!fait.!Elle!aimerait!qu’on!puisse!aller!en!VSB.!53!
Estece$que$tu$attends$quelque$chose$de$tes$profs$?$54!
Non,!moi!j’aime!bien!comme!ils!se!comportent.!55!
Estece$que$tu$en$parles$avec$d’autres$personnes$que$tes$parents,$tes$profs$?$56!
Non,!pas!vraiment.!57!
Estece$que$tu$as$des$frères$et$sœurs$?$58!
Oui,!mais!en!quatrième,!donc!non.!Sinon,!ils!viennent!d’un!autre!pays.!59!
Ok,$eh$bien$merci$!$Estece$que$tu$as$quelque$chose$à$ajouter$?$60!
Non,!juste!que!j’espère!que!j’irai!en!VSB.!Je!révise!beaucoup.!61!
Asetu$encore$le$temps$de$jouer$quand$même$?$62!
Oui!oui,!quelquefois!pendant!les!aprèsDmidi!de!libres,!les!mercredis.63!
! Entretien!Johan!T2!
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Pour$l’instant,$dans$quelle$voie$esetu$orienté$?$1!
VSB!2!
Qu’estece$que$cela$t’as$fait$quand$tu$as$ouvert$la$lettre$?$Qu’asetu$ressenti$?$3!
J’étais!bien!et!puis!je!crois!que!je!vais!rester!et!puis!j’étais!content!et!puis!voilà!quoi.!4!
Tes$parents$t’onteils$fait$des$commentaires$?$Ta$famille$?$5!
Ils!ont!dit!que!c’était!très!bien,!ils!m’ont!même!offert!des!cadeaux,!quelques!cadeaux.!6!
Toi,$comment$t’esetu$senti$quand$ils$t’ont$dit$cela$?$7!
Eh!bien…aussi!très!content!quoi!!!Je!crois!que!si!on!va!en!VSB!on!est!content,!on!n’est!pas!8!
malheureux.!9!
En$asetu$parlé$à$d’autres$personnes$?$Des$copains$?$10!
Oui,!on!s’est!dit!notre!orientation.!11!
O.K.$et$que$t’onteils$dit$?$12!
Ils!ont!dit!que!c’était!normal!parce!que!j’aime!beaucoup!travailler!et!puis!je!travaille!13!
beaucoup.!J’ai!de!bonnes!notes.!14!
Cela$n’a$étonné$personne…$15!
Non.!16!
Et$aujourd’hui,$par$rapport$au$début$de$l’année,$comment$te$sensetu$viseàevis$de$17!
l’orientation$?$18!
Je!ne!sais!pas…!vous!pouvez!répéter!?!19!
Par$rapport$au$début$de$l’année,$où$tu$te$sentais$un$peu$stressé,$estece$que$cela$a$évolué$?$20!
Comment$te$sensetu$aujourd’hui,$maintenant$que$tu$as$reçu$cette$première$orientation$?$21!
Je!me!sens!moins!stressé,!je!crois!que!je!vais!garder!la!même!orientation!et!puis!passer!en!22!
7ème!comme!il!faut,!en!VSB.!23!
D’accord.$Comment$envisagesetu$la$suite$de$cette$année$?$Que$vasetu$faire$?$24!
Je!vais!continuer!à!travailler,!comme!ça!je!ne!perds!pas!cette!orientation.!25!
O.K.$Asetu$autre$chose$à$me$dire$par$rapport$à$cette$orientation$?$26!
Non,!je!ne!vois!pas…!27!
Tu$es$satisfait.$28!
Oui,!je!suis!très!content,!mes!parents!aussi,!tout!le!monde!est!content.!29!
Pensesetu$que$tu$auras$de$la$difficulté$à$rester$orienté$en$VSB$?!30!
PeutDêtre,!je!ne!sais!pas.!Normalement!je!ne!crois!pas,!mais….!ça!devrait!aller,!non.!31!
Super,$merci$beaucoup.32!
! Entretien!Johan!T3!
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Alors,$vous$avez$reçu$votre$orientation.$1!
Oui.!2!
Où$esetu$orienté$?$3!
VSB.$4!
Comment$te$sensetu$par$rapport$à$cela$?$5!
Content!et!mes!parents!aussi.!6!
C’est$tout$?$7!
Oui.!8!
D’accord.$Que$retiensetu$finalement$de$cette$sixième$année,$cette$expérience$d’orientation$?$9!
Je!suis!content!que!cela!soit!fini.!10!
Estece$qu’il$y$a$une$émotion$que$tu$retiens$?$11!
Je!suis!soulagé!maintenant!parce!qu’on!a!fini!tout!ça.!12!
Parce$que$pendant$l’année$c’était$difficile$?$13!
Oui.!14!
Qu’estece$qui$était$difficile$?$15!
On!avait!le!stress!pour!les!orientations,!quand!on!les!a!reçues!et!puis!de!voir!si!on!a!monté!16!
ou!si!on!est!descendu.!17!
Donc$c’était$beaucoup$de$pression.$18!
Oui,!voilà.!19!
Et$comment$asetu$vécu$cette$sixième$année$?$20!
Bien.!Je!suis!content!que!cela!soit!fini.!21!
Sur$toute$l’année,$si$tu$devais$faire$une$sorte$de$bilan$?$22!
Cela!s’est!bien!passé,!quelques!fois!des!mauvaises!notes,!mais!après!j’ai!pu!me!rattraper.!23!
Comment$t’esetu$senti$cette$année$?$24!
Stressé.!25!
Qu’est$ce$qui$a$influencé$ce$stress$?$Qu’estece$qui$t’a$vraiment$stressé$?$26!
C’est!toutes!les!notes,!l’orientation…!Si!je!fais!bien!ou!pas.!Et!aussi!mes!parents!qui!disent!:!27!
«!vasDy,!essaie!de!bien!faire.!»!28!
Donc$pour$toi,$par$rapport$à$tes$parents$c’était$une$source$de$stress$?$29!
Oui.!30!
Et$ par$ rapport$ à$ comment$ tu$ te$ sentais$ au$ début$ de$ l’année,$ y$ aeteil$ eu$ une$ évolution$?$31!
Comment$cela$aeteil$évolué$?$32!
Généralement!?!33!
Oui.$34!
J’ai!connu!d’autres!personnes,!j’ai!eu!plus!d’amis.!J’ai!mieux!connu!les!profs,!plein!de!choses,!35!
je!ne!sais!pas…!36!
Et$par$rapport$à$ton$stress,$comme$cela$aeteil$évolué$au$fil$de$l’année$?$37!
Cela!a!toujours!augmenté!de!plus!en!plus!et!puis!maintenant!ça!s’est!arrêté.!38!
C’est$redescendu.$39!
Oui,!voilà.!40!
D’accord.$Donc$aujourd’hui,$sur$une$échelle$de$0$à$dix,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress$?$41!
Aujourd’hui!?!42!
Oui.$43!
Plutôt!2.!44!
Donc$quand$même$encore$un$petit$peu.$45!
Oui,!entre!2!et!1.!46!
Pourquoi$?47!
! Entretien!Johan!T3!(suite)!
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Parce!qu’on!a!encore!des! tests!et! la!prof!a!dit!qu’on!pouvait!encore!descendre!donc!on!a!48!
encore!des!chances!de!chuter.!Donc!un!petit!peu!de!stress,!mais!beaucoup!moins!qu’avant.!49!
D’accord.$ Donc$ vous$ avez$ reçu$ votre$ orientation,$mais$ vous$ avez$ quand$même$ encore$ des$50!
tests$qui$peuvent$influencer$votre$orientation.$51!
Oui,!voilà.!52!
Quelles$sont$les$sources$principales$de$ton$stress$?$53!
Tous!les!tests,!l’orientation!et!c’est!tout.!Avec!les!tests!cantonaux!aussi.!54!
Tes$maîtres$aujourd’hui,$comment$se$comportenteils$?$55!
Ils! ont! dit! que! je! travaillais! bien,! que! je! faisais! beaucoup! de! bonnes! notes,! que! j’arrive! à!56!
m’exprimer,!expliquer,!etc.!57!
Asetu$remarqué$un$changement$dans$leur$comportement$?$58!
Non.!59!
Auraisetu$voulu$qu’ils$se$comportent$autrement$?$60!
Non,!ils!sont!bien.!61!
D’accord.$Et$tes$parents$?$Comment$onteils$réagit$quand$ils$ont$ouvert$la$lettre$?$62!
Ils!étaient!aussi!contents!et!ils!vont!m’offrir!quelque!chose,!mais!je!ne!sais!pas!quoi.!63!
Que$t’onteils$dit$?$64!
Ils!m’ont!dit!«!bravo!»,!que!c’était!bien!et!qu’en!septième!il!y!aurait!moins!de!tests!donc!je!65!
serai!moins!stressé.!66!
Et$qu’estece$que$ça$t’a$fait$?$67!
J’étais! encore! plus! content! qu’avant,! parce! que! l’orientation! et! encore!mes! parents! alors!68!
cela!m’a!fait!encore!plus!plaisir.!69!
Tu$étais$content$d’aller$en$VSB$ou$de$leur$faire$plaisir$?$70!
Un!peu!des!deux.!De!leur!faire!plaisir!et!d’aller!en!VSB,!pour!moi.!71!
En$asetu$parlé$avec$tes$copains$?$72!
Ils!savaient!déjà!que!j’irais!en!VSB,!parce!qu’ils!disent!que!je!suis!assez!intelligent!et!tout!ça…!73!
Que$t’onteils$dit$?$74!
Ils!ne!m’ont!rien!dit,!ils!ont!dit!«!c’est!comme!d’hab’,!tu!fais!des!bonnes!notes!».!75!
T’onteils$dit$où$ils$étaient$orientés$?$76!
Non,!on!ne!s’est!pas!encore!tellement!dit!nos!orientations.!77!
Et$avec$qui$asetu$parlé$de$ton$orientation$?$78!
Que!mes!parents,!c’est!tout.!79!
Comment$auraisetu$voulu$que$tes$copains$réagissent$?$80!
Qu’ils! disent! «!tu! es! bien,! j’espère! que! tu! arriveras! bien! la! septième! et! qu’on! sera!81!
ensemble!»,!tout!ça…!82!
Tes$parents$ont$réagi$comme$tu$le$souhaitais$?$83!
Oui.!84!
Et$tes$maîtres$?$85!
Oui,!rien!à!dire.!86!
De$quoi$auraisetu$eu$besoin$pour$bien$vivre$cette$sixième$année,$être$à$l’aise$?$87!
Avoir!moins!de!tests.!88!
D’accord.$Estece$que$tu$as$autre$chose$à$me$dire$?$89!
Non,!pas!spécialement.!90!
Alors$merci.91!
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Donc$Jonas,$comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation,$globalement$?$1!
Bien.!2!
Ah$tu$es$bien.$O.K.$Par$rapport$aux$questions,$il$faut$que$tu$essaies$de$développer$un$peu,$tu$3!
dis$le$maximum.$Ensuite,$par$rapport$au$stress,$sur$une$échelle$de$0$à$10,$zéro$c’est$le$moins$4!
et$dix$le$maximum,$ton$niveau$de$stress$à$toi,$où$se$situeeteil?$5!
Pour!l’instant!?!6!
Oui.$7!
5!ou!4.!8!
D’accord$donc$tu$es$moyennement$stressé.$Tant$mieux.$On$verra$justement$s’il$y$a$une$9!
évolution.$Et$puis$qu’estece$que$tu$sais$de$l’orientation$?$10!
Qu’on!a!trois!voies.!VSO!c’est!la!moins…!la!moins!bien.!Et!puis!VSG!c’est!très!bien!et!VSB!11!
c’est!super.!12!
O.K.$Et$justement,$par$rapport$à$ces$trois$voies,$que$t’évoques$la$VSO$?$Qu’en$pensesetu$?$13!
En!VSO,!il!y!a!beaucoup!de!gens!qui!viennent!de!l’étranger,!qui!ne!savent!pas!vraiment!bien!14!
parler!le!français,!et!sinon!il!y!a!des!gens!qui!n’ont!pas!le!temps!de!réviser!donc!ils!n’ont!pas!15!
d’assez!bonnes!notes.!Et!puis!voilà.!16!
O.K.$et$de$la$VSG$?$17!
VSG!ce!sont!les!gens!qui!travaillent!normalement,!à!leur!rythme,!et!voilà!quoi.!18!
Et$finalement$de$la$VSB$?$19!
VSB!c’est!soit!pour!ceux!qui!ont!beaucoup!de!facilité,!soit!pour!ceux!qui!travaillent!dur,!voilà.!20!
D’accord$et$sur$quoi$te$basesetu$pour$dire$ces$choses$?$21!
VSO!c’est!ce!que!je!pense!et!ce!que!j’ai!entendu,!VSG!c’est!ce!que!je!pense!et!VSB!j’ai!plutôt!22!
entendu.!23!
Où$aimeraisetu$être$orienté$en$fin$de$sixième$?!24!
VSB.!25!
Pourquoi$?$26!
Parce!que!j’ai!envie!d’avoir!un!bon!travail,!d’avoir!plus!de!choix!plus!tard.!27!
O.K.$Et$asetu$déjà$une$idée$du$métier$que$tu$aimerais$faire$?$28!
Oui,!ostéopathe.!29!
Et$où$pensesetu$être$orienté$en$fin$de$sixième$?$30!
VSG!pour!l’instant!et!si!je!me!donne!à!fond!peutDêtre!VSB.!31!
Sur$quoi$te$basesetu$pour$dire$ces$choses$?$32!
Sur!mes!notes.!33!
Estece$que$tu$calcules$tes$moyennes$?$34!
Oui.!35!
Souvent$?$Jamais$?$36!
Pour!l’instant!souvent.!37!
Pourquoi$?$38!
Pour!savoir!où!je!suis,!avec!mes!notes.!Quelle!note!je!devrais!faire!pour!monter!ma!39!
moyenne.!40!
O.K.,$et$que$faisetu$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté$?$41!
Eh!bien,!les!tests!assez!faciles!je!les!révise!à!fond!et!les!tests!moins!faciles!aussi,!mais!un!peu!42!
plus.!43!
Parlesetu$de$l’orientation$avec$tes$copains$?$44!
Oui,!des!fois!avec!un!copain,!parce!qu’il!va!aller!dans!une!école!privée.!Mais!la!VSB!ça!ne!sert!45!
à!rien!pour!aller!en!privé.!46!
Pensesetu$que$tes$copains$ont$une$influence$sur$toi$?47!
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Non.!48!
Qu’estece$que$vous$dites$entre$copains,$justement$?$49!
On!parle!surtout!des!notes.!Ce!qu’il!faut!avoir!pour!aller!en!VSO,!VSG,!VSB.!On!parle!aussi!50!
des!métiers!qu’on!aimerait!faire.!51!
Comment$tes$parents$se$comportenteils$avec$toi$par$rapport$à$l’orientation,$à$tes$notes$?$52!
Ils!essaient!de!me!bouger!à!fond!pour!mes!notes.!Ils!veulent!que!je!fasse!de!mon!mieux.!Ce!53!
n’est!pas!grave!si!je!vais!en!VSG,!mais!pas!enDdessous!!!Des!fois!je!me!sens!un!peu!stressé,!54!
sous!pression.!Parce!qu’au!début!de!l’année,!j’allais!en!VSO!avec!mes!notes!et!je!n’aurais!pas!55!
eu!un!bon!travail!alors.!Ils!me!disent!de!continuer!comme!ça,!ils!m’encouragent!quand!56!
même.!57!
Comment$se$comportent$tes$enseignants$?$58!
Eh!bien!ma!prof!d’allemand!elle!essaie!de!faire!tout!pour!que!je!réussisse,!elle!est!moins!59!
sévère!que!les!autres!profs.!Elle!sait!que!j’ai!de!la!peine!en!allemand!et!elle!m’aide.!60!
Et$toi$estece$que$tu$attends$quelque$chose$de$tes$enseignants$?$61!
Non,!ils!n’en!parlent!pas!trop,!ça!va.!!62!
D’accord.$Estece$que$tu$parles$de$l’orientation$avec$d’autres$personnes$de$ton$entourage$?!63!
Oui.!Avec!ma!sœur!et!ma!cousine.!Ma!sœur!elle!a!14!ans,!elle!est!en!VSB.!Et!ma!cousine!elle!64!
est!en!sixième!comme!moi.!Je!suis!un!peu!mal!des!fois!parce!que!toute!ma!famille!a!fait!VSB!65!
alors!si!je!ne!vais!pas!en!VSB!ça!ne!sera!pas!un!échec,!mais!je!serais!un!peu!déçu!quand!66!
même.!Ma!sœur!elle!me!dit!que!je!peux!aller!en!VSB!et!ça!me!stress!un!peu,!ça!me!met!un!67!
peu!la!pression.!Mes!parents!eux,!ils!ne!disent!rien!par!rapport!à!ma!sœur.68!
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Qu’asetu$ressenti$hier$en$ouvrant$ta$lettre$?$1!
Au!début!rien,!parce!que!ma!maman!l’avait!déjà!ouverte.!Elle!ne!savait!pas!ce!que!c’était.!2!
Après!elle!me!l’a!donnée!et!comme!je!ne!savais!pas!ce!que!c’était!j’étais!stressé.!Ensuite,!je!3!
ne!savais!pas!où!était!écrit!mon!orientation,!et!j’ai!vu!que!c’était!écrit!VSG,!donc!j’étais!4!
soulagé.!5!
Soulagement.$Pas$de$stress,$de$peur$?$6!
Non!!!!7!
Tant$mieux.$Et$estece$que$tes$parents$t’ont$fait$un$commentaire$par$rapport$à$cette$première$8!
orientation$?$9!
Ils!étaient!contents!que!je!ne!sois!pas!en!VSO!ou!en!VSODVSG.!10!
Ils$étaient$contents$de$toi$alors$?$11!
Oui!assez!contents.!12!
Et$y$a$quelqu’un$d’autre$qui$t’as$fait$des$commentaires$?$13!
…!14!
En!asetu$parlé$à$d’autre$personnes$?!15!
Non,!sauf!à!ma!sœur.!Elle!m’a!dit!que!je!pouvais!aller!en!VSB!si!je!travaillais!beaucoup!!!16!
D’accord$!$et$toi$qu’estece$que$tu$veux$?$17!
Aller!en!VSB!ou!en!VSGDVSB!!!18!
Bon$VSGeVSB$ça$n’existe$pas,$ce$n’est$pas$une$voie.$Tu$voudrais$aller$plutôt$en$VSG$ou$en$19!
VSB$?$20!
VSB.!21!
D’accord$!$Et$toi,$aujourd’hui$tu$te$sens$comment$par$rapport$au$début$de$l’année$?$22!
Plus!tranquille!qu’avant,!mais!je!sais!qu’il!faut!travailler!encore!plus.!Mais!ça!va!mieux!qu’au!23!
début.!24!
Donc$cela$t’as$quand$même$un$peu$soulagé$d’être$orienté$VSG$?$25!
Oui!!!26!
Et$où$pensesetu$être$orienté$à$la$fin$de$l’année$?$27!
Aucune!idée.!28!
Mais$tu$aimerais$bien$quoi$?$29!
VSB.!30!
Comment$envisagesetu$la$suite$de$cette$année$?$31!
Participer!plus!en!classe,!me!prendre!plus!en!avance!pour!préparer!mes!tests!;!et!voilà!c’est!32!
tout!!!33!
C’est$déjà$pas$mal$non$?$Tu$envisages$quand$même$de$changer$?!34!
Oui…!35!
De!travailler!un!peu!plus,!de!travailler!autrement.!36!
Estece$que$tu$aurais$quelque$chose$à$rajouter$par$rapport$à$cette$première$orientation$?$37!
Quelque$chose$que$je$n’aurais$pas$dit$?$38!
Non!ça!va.!39!
Donc$ça$va$quand$même,$j’ai$l’impression$que$tu$n’as$pas$trop$le$moral$dans$les$chaussettes.$40!
Oui!ça!va.!41!
Alors$tant$mieux$!$Merci.42!
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Alors,$vous$avez$reçu$votre$orientation.$1!
Oui.!2!
Où$esetu$orienté$?$3!
VSB.$4!
Comment$te$sensetu$par$rapport$à$cela$?$5!
Content!et!mes!parents!aussi.!6!
C’est$tout$?$7!
Oui.!8!
D’accord.$Que$retiensetu$finalement$de$cette$sixième$année,$cette$expérience$d’orientation$?$9!
Je!suis!content!que!cela!soit!fini.!10!
Estece$qu’il$y$a$une$émotion$que$tu$retiens$?$11!
Je!suis!soulagé!maintenant!parce!qu’on!a!fini!tout!ça.!12!
Parce$que$pendant$l’année$c’était$difficile$?$13!
Oui.!14!
Qu’estece$qui$était$difficile$?$15!
On!avait!le!stress!pour!les!orientations,!quand!on!les!a!reçues!et!puis!de!voir!si!on!a!monté!16!
ou!si!on!est!descendu.!17!
Donc$c’était$beaucoup$de$pression.$18!
Oui,!voilà.!19!
Et$comment$asetu$vécu$cette$sixième$année$?$20!
Bien.!Je!suis!content!que!cela!soit!fini.!21!
Sur$toute$l’année,$si$tu$devais$faire$une$sorte$de$bilan$?$22!
Cela!s’est!bien!passé,!quelques!fois!des!mauvaises!notes,!mais!après!j’ai!pu!me!rattraper.!23!
Comment$t’esetu$senti$cette$année$?$24!
Stressé.!25!
Qu’est$ce$qui$a$influencé$ce$stress$?$Qu’estece$qui$t’a$vraiment$stressé$?$26!
C’est!toutes!les!notes,!l’orientation…!Si!je!fais!bien!ou!pas.!Et!aussi!mes!parents!qui!disent!:!27!
«!vasDy,!essaie!de!bien!faire.!»!28!
Donc$pour$toi,$par$rapport$à$tes$parents$c’était$une$source$de$stress$?$29!
Oui.!30!
Et$ par$ rapport$ à$ comment$ tu$ te$ sentais$ au$ début$ de$ l’année,$ y$ aeteil$ eu$ une$ évolution$?$31!
Comment$cela$aeteil$évolué$?$32!
Généralement!?!33!
Oui.$34!
J’ai!connu!d’autres!personnes,!j’ai!eu!plus!d’amis.!J’ai!mieux!connu!les!profs,!plein!de!choses,!35!
je!ne!sais!pas…!36!
Et$par$rapport$à$ton$stress,$comme$cela$aeteil$évolué$au$fil$de$l’année$?$37!
Cela!a!toujours!augmenté!de!plus!en!plus!et!puis!maintenant!ça!s’est!arrêté.!38!
C’est$redescendu.$39!
Oui,!voilà.!40!
D’accord.$Donc$aujourd’hui,$sur$une$échelle$de$0$à$dix,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress$?$41!
Aujourd’hui!?!42!
Oui.$43!
Plutôt!2.!44!
Donc$quand$même$encore$un$petit$peu.$45!
Oui,!entre!2!et!1.!46!
Pourquoi$?47!
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Parce!qu’on!a!encore!des! tests!et! la!prof!a!dit!qu’on!pouvait!encore!descendre!donc!on!a!48!
encore!des!chances!de!chuter.!Donc!un!petit!peu!de!stress,!mais!beaucoup!moins!qu’avant.!49!
D’accord.$ Donc$ vous$ avez$ reçu$ votre$ orientation,$mais$ vous$ avez$ quand$même$ encore$ des$50!
tests$qui$peuvent$influencer$votre$orientation.$51!
Oui,!voilà.!52!
Quelles$sont$les$sources$principales$de$ton$stress$?$53!
Tous!les!tests,!l’orientation!et!c’est!tout.!Avec!les!tests!cantonaux!aussi.!54!
Tes$maîtres$aujourd’hui,$comment$se$comportenteils$?$55!
Ils! ont! dit! que! je! travaillais! bien,! que! je! faisais! beaucoup! de! bonnes! notes,! que! j’arrive! à!56!
m’exprimer,!expliquer,!etc.!57!
Asetu$remarqué$un$changement$dans$leur$comportement$?$58!
Non.!59!
Auraisetu$voulu$qu’ils$se$comportent$autrement$?$60!
Non,!ils!sont!bien.!61!
D’accord.$Et$tes$parents$?$Comment$onteils$réagit$quand$ils$ont$ouvert$la$lettre$?$62!
Ils!étaient!aussi!contents!et!ils!vont!m’offrir!quelque!chose,!mais!je!ne!sais!pas!quoi.!63!
Que$t’onteils$dit$?$64!
Ils!m’ont!dit!«!bravo!»,!que!c’était!bien!et!qu’en!septième!il!y!aurait!moins!de!tests!donc!je!65!
serai!moins!stressé.!66!
Et$qu’estece$que$ça$t’a$fait$?$67!
J’étais! encore! plus! content! qu’avant,! parce! que! l’orientation! et! encore!mes! parents! alors!68!
cela!m’a!fait!encore!plus!plaisir.!69!
Tu$étais$content$d’aller$en$VSB$ou$de$leur$faire$plaisir$?$70!
Un!peu!des!deux.!De!leur!faire!plaisir!et!d’aller!en!VSB,!pour!moi.!71!
En$asetu$parlé$avec$tes$copains$?$72!
Ils!savaient!déjà!que!j’irais!en!VSB,!parce!qu’ils!disent!que!je!suis!assez!intelligent!et!tout!ça…!73!
Que$t’onteils$dit$?$74!
Ils!ne!m’ont!rien!dit,!ils!ont!dit!«!c’est!comme!d’hab’,!tu!fais!des!bonnes!notes!».!75!
T’onteils$dit$où$ils$étaient$orientés$?$76!
Non,!on!ne!s’est!pas!encore!tellement!dit!nos!orientations.!77!
Et$avec$qui$asetu$parlé$de$ton$orientation$?$78!
Que!mes!parents,!c’est!tout.!79!
Comment$auraisetu$voulu$que$tes$copains$réagissent$?$80!
Qu’ils! disent! «!tu! es! bien,! j’espère! que! tu! arriveras! bien! la! septième! et! qu’on! sera!81!
ensemble!»,!tout!ça…!82!
Tes$parents$ont$réagi$comme$tu$le$souhaitais$?$83!
Oui.!84!
Et$tes$maîtres$?$85!
Oui,!rien!à!dire.!86!
De$quoi$auraisetu$eu$besoin$pour$bien$vivre$cette$sixième$année,$être$à$l’aise$?$87!
Avoir!moins!de!tests.!88!
D’accord.$Estece$que$tu$as$autre$chose$à$me$dire$?$89!
Non,!pas!spécialement.!90!
Alors$merci.91!
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Comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation$?$1!
Ça!va,!sans!plus!!!2!
Développe$un$peu$pour$la$suite.$Sur$une$échelle$de$0$à$10,$ton$stress$il$se$situerait$où$?$en$3!
sachant$que$0$est$le$moins$et$10$le$maximum.$4!
Entre!5!et!6.!Je!ne!suis!pas!trop!stressé!encore,!ça!va.!5!
Que$saisetu$de$l’orientation$?$6!
Eh!bien,!je!sais!qu’il!y!a!trois!voies!;!VSO,!la!moins!bonne,!VSG!le!milieu!et!VSB!les!meilleurs.!7!
Que$pensesetu$de$la$VSO$?$8!
Que!c’est!pour!des!élèves!qui!ont!de!la!peine!à!l’école.!Souvent!ceux!qui!n’aiment!pas!9!
l’école.!10!
Que$pensesetu$de$la$VSG$?$11!
C’est!bien!!!Les!élèves!moyens!vont!en!VSG!;!j’aimerais!bien!aller!en!VSG.!12!
Même$question$pour$la$VSB$?$13!
C’est!super!!!Ce!sont!les!bons!élèves,!ceux!qui!ont!de!la!facilité!qui!vont!en!VSB.!14!
Sur$quoi$te$basesetu$pour$dire$ces$choses$sur$ces$trois$voies$?!15!
C’est!ce!que!je!pense!et!ce!que!j’ai!entendu.!16!
Dans$quelle$filière$aimeraisetu$être$orienté$en$fin$de$sixième$?$17!
VSG.!18!
Pourquoi$?$19!
Parce!que!j’aimerais!bien!faire!mécanicien!sur!voiture!et!on!m’a!dit!que!c’était!mieux!d’avoir!20!
une!VSG.!21!
Et$où$pensesetu$être$orienté$?$22!
VSODVSG!ou!bien!VSG,!mais!je!pense!que!la!première!orientation!sera!plutôt!VSODVSG,!à!23!
cause!de!mes!notes.!24!
Sur$quoi$te$basesetu$pour$dire$cela$?$25!
Mes!notes,!mon!comportement!en!classe.!26!
Calculesetu$tes$moyennes$?$27!
Oui.!28!
Souvent$?$Jamais$?!29!
Presque!jamais.!Juste!avant!la!fin!du!semestre,!voir!où!j’en!suis.!30!
Que$faisetu$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté$?$31!
Je!travaille!mes!tests,!je!demande!de!l’aide!à!mes!parents!des!fois.!Mais!ils!ne!m’aident!pas!32!
beaucoup.!Je!fais!mes!devoirs!et!j’essaie!d’écouter!le!plus!possible!en!classe.!33!
Parlesetu$de$l’orientation$avec$tes$copains$?!34!
Non!pas!trop.!35!
Qu’en$ditesevous$?$36!
Ben!on!dit!juste!où!on!aimerait!aller.!37!
Estece$que$tu$penses$que$tes$copains$ont$une$influence$sur$toi$?$38!
Non!je!ne!pense!pas!!$39!
Comment$tes$parents$se$comportenteils$avec$toi$par$rapport$à$ton$orientation,$tes$notes$?$40!
Eh!bien,!ils!aimeraient!bien!que!j’aille!en!VSG,!ils!pensent!que!si!je!travaille!je!devrais!y!41!
arriver.!Ils!ne!me!parlent!pas!trop!de!l’orientation.!Pour!les!notes,!si!j’ai!travaillé,!ils!ne!disent!42!
rien,!par!contre!si!j’ai!une!mauvaise!note!et!que!je!n’ai!pas!travaillé,!là!ils!sont!fâchés.!43!
Comment$se$comportent$tes$enseignants$et$qu’attendsetu$d’eux$?!44!
Ils!n’en!parlent!pas!vraiment.!Juste!la!prof!qui!a!dit!qu’il!y!avait!trois!voies,!et!les!options!45!
dans!les!voies.!Pour!la!VSG!il!y!a!la!cuisine,!la!VSB!italien,!maths!et!je!ne!me!souviens!plus.!46!
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Sinon!les!autres!profs!ils!n’en!parlent!pas!trop.!Je!n’ai!pas!forcément!besoin!qu’ils!en!47!
parlent!!48!
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Qu’asetu$ressenti$hier$en$ouvrant$ta$lettre$?$1!
Je!me!suis!dit!:!«!Oh!mince!!!»!2!
Tu$t’es$dit$«$oh$mince$»$?$Tu$étais$déçu$alors$?$3!
Oui!beaucoup.!4!
C’est$tout$ce$que$tu$t’es$dit$?$5!
Oui.!6!
Et$tes$parents,$ta$famille,$t’onteils$fait$des$commentaires$sur$cette$première$orientation$?$7!
Ils!m’ont!dit!qu’ils!allaient!se!battre!pour!la!deuxième!orientation!si!c’était!toujours!VSO.!8!
Et$toi$qu’asetu$fait?$9!
J’étais!très!déçu.!10!
Déçu$de$toi$ou$autre$?$11!
Non,!déçu!de!moi!surtout.!12!
Tu$t’attendais$à$autre$chose$alors$?!13!
Oui,!je!m’attendais!à!autre!chose.!Un!copain!qui!a!les!mêmes!points!que!moi!est!orienté!en!14!
VSODVSG.!Je!ne!comprends!pas!!!15!
Tu$sais$que$ce$n’est$pas$uniquement$les$notes$qu’ils$regardent$?$16!
Oui!je!sais.!17!
Comment$te$sensetu$par$rapport$au$début$de$l’année$?$18!
Normal.!19!
Cela$te$donne$la$rage$pour$t’en$sortir$ou$tu$es$plutôt$défaitiste$?$20!
Ça!me!donne!envie!de!m’en!sortir.!21!
Pour$aller$en$VSG$?$22!
Oui,!j’aimerais!vraiment!aller!en!VSG.!23!
D’accord,$et$la$suite$de$cette$année,$comment$l’envisagesetu?$24!
Eh!bien…!en!m’améliorant.!25!
En$faisant$quoi$?$26!
En!travaillant!plus.!27!
Auraisetu$d’autres$choses$à$dire$par$rapport$à$cette$première$orientation$?!28!
Non.!29!
Tu$n’as$rien$à$me$dire,$si$ce$n’est$que$tu$es$déçu$?$30!
Oui!voilà.!31!
Mais$ il$ ne$ faut$ pas$ Luca.$ Je$ sais$ que$ c’est$ facile$ à$ dire.$ Mais$ disetoi$ que$ ce$ n’est$ qu’une$32!
estimation.!Donneetoi$du$courage$!$Ça$va$aller.!33!
Merci!!34!
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Alors,$tu$as$reçu$la$lettre,$c’est$ça$?$1!
Oui!!!2!
Et$où$asetu$été$orienté$?$3!
En!VSO.!4!
Quand$tu$as$ouvert$cette$lettre,$qu’estece$que$cela$t’as$fait$?$5!
Rien!de!spécial.!6!
Tu$t’y$attendais$?$7!
Oui!!!8!
Et$par$rapport$à$cette$décision,$comment$te$sensetu$?$9!
A!l’aise!!!10!
Parce$qu’au$dernier$entretien$tu$étais$tout$inquiet,$stressé…$Et$maintenant$?$11!
Eh!bien,!le!moral!il!était!en!bas!et!maintenant!c’est!normal.!12!
O.K.,$eh$bien$tant$mieux$alors$!$Et$que$retiensetu$de$ta$sixième$année,$par$rapport$à!13!
l’orientation$toujours$?$14!
Je!ne!sais!pas,!je!ne!peux!pas!vous!dire!!!C’était!bien!!!15!
Que$retiensetu$par$rapport$à$l’orientation$?$16!
Eh!bien!j’aurais!dû!plus!travailler!pour!aller!où!j’avais!envie!d’aller,!en!VSG.!17!
D’accord.$18!
Et!je!n’ai!pas!fait!le!nécessaire.!19!
Et$comment$asetu$vécu$cette$année$?$20!
Normalement,!à!part!quand!on!a!reçu!la!première!orientation.!!21!
Et$cela,$comment$l’asetu$vécu$?$22!
Je!n’étais!pas!bien,!le!moral!est!descendu!à!zéro!!!23!
O.K.,$et$maintenant,$où$se$situe$ton$moral$?$24!
Tout!en!haut.!25!
Au$niveau$du$stress$maintenant,$estece$que$c’était$particulièrement$stressant$cette$année!26!
pour$toi$?$27!
Euh…!non.!28!
Donc$si$on$reprend$le$stress,$comme$au$précédent$entretien,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress!29!
si$0$c’est$le$minimum$et$10$le$maximum$?$30!
Zéro!!!31!
D’accord.$Qu’estece$qui$a$influencé$ton$ressenti,$le$fait$que$tu$sois$bien$aujourd’hui$?$32!
La!visite!de!ce!matin.!33!
D’accord.$La$visite$de$ton$nouveau$collège$?$34!
Oui!!!35!
Ces$derniers$temps,$comment$se$comportent$tes$enseignants$avec$toi$?$36!
Comme!d’habitude!!!37!
Estece$que$tu$aurais$voulu$qu’ils$aient$une$autre$attitude$avec$toi$?$38!
Non!pas!forcément!!!39!
Quand$tes$parents$ont$ouvert$la$lettre,$comment$onteils$réagi$?$40!
Comme!moi,!ils!savaient!donc!ça!n’a!rien!changé!pour!eux.!41!
Et$ils$étaient$contents$pour$toi$?$42!
Comment!dire…!Ils!s’en!fichaient!un!petit!peu.!Ils!savaient!que!j’allais!aller!en!VSO,!alors!43!
voilà.!44!
Et$tu$aurais$voulu$qu’ils$réagissent$comment$?$45!
Ça!m’est!égal,!un!peu!plus!positif!peutDêtre.!46!
Ils$ont$été$négatifs$?47!
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Non!pas!négatifs,!mais!neutres.!48!
D’accord.$Estece$que$cela$t’a$blessé$?$49!
Non!pas!du!tout.!50!
Estece$que$tu$as$parlé$de$l’orientation$avec$tes$copains$depuis$le$dernier$entretien$?$51!
Non,!pas!forcément.!Oui!en!fait,!avec![un!copain].!Il!est!comme!moi,!il!s’en!fiche!un!petit!peu!52!
de!l’orientation.!53!
Vous$ne$vous$êtes$pas$fait$d’encouragements,$de$félicitations$?$54!
Non!pas!trop.!55!
Estece$que$tu$aimerais$dire$quelque$chose$par$rapport$à$cette$année,$l’orientation,$le$stress,!56!
ta$septième$année$?$57!
Non!rien!de!spécial.!58!
Je$te$remercie.59!
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Comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation$?$1!
Assez!bien.!Enfin,! j’aimerais! faire!un!peu!plus!d’efforts!parce!que!pour! l’instant! je!n’ai!pas!2!
très!bien!travaillé!donc!je!suis!orientée!en!VSO,!donc!j’espère!que!cela!va!mieux!aller.!3!
Comment$ saisetu$ que$ tu$ es$ orientée$ en$VSO,$ étant$ donné$que$ tu$ n’as$ pas$ encore$ reçu$ ton$4!
orientation$?$5!
Oui,!mais!j’ai!eu!un!entretien!avec!la!maîtresse.!6!
Ah,$et$elle$t’a$dit$où$cela$en$était$pour$l’instant.$7!
Oui.!8!
Et$cette$orientation,$elle$te$stresse$?$9!
Un!peu!beaucoup.!10!
Sur$une$échelle$de$0$à$10$?$O$c’est$«$pas$du$tout$»$et$10$c’est$«$énormément$».$11!
Cela!me!stresse!à!9.!12!
A$9$quand$même…$D’accord.$Que$saisetu$de$l’orientation$?$13!
Que…!je!ne!sais!pas…!Comment!ça!?!14!
Comment$cela$se$passe.$Tu$le$sais$?!15!
Eh!bien…!Ici!c’est!un!peu!bizarre,! je!n’ai!pas!bien!compris,!parce!qu’avant!moi!je!venais!de!16!
Genève!donc!à!Genève!je!savais,!oui,!mais!ici!pas!trop.!17!
D’accord.$Mais$tu$as$déjà$entendu$parler$de$VSO,$VSG,$VSB…$18!
Oui.!19!
Que$pensesetu$de$la$VSO$?$20!
Eh!bien…!Tout!le!monde!dit!que!c’est!nul,!mais!moi!je!dis!que!c’est!pour!ceux!qui!ont!plus!de!21!
difficulté.! Bon,! après! c’est! un! peu! bizarre! de! se! faire! traiter! «!ouais! t’es! dans! la! VSO…!»!22!
comme!ça…!23!
Il$y$en$a$qui$se$moquent$?$24!
Oui.!25!
Et$la$VSG$?$Tu$en$penses$quoi$?$26!
Pour!moi!ce!serait!l’idéal!parce!que!je!ne!suis!pas!très!forte!et!je!ne!suis!pas!très!nulle,!je!suis!27!
moyen!à!l’école.!28!
Et$la$VSB$?$Qu’estece$que$cela$représente$pour$toi$?$Tu$en$penses$quoi$?$29!
Ce!n’est!pas! tellement!ceux!qui!sont! intelligents,!c’est!ceux!qui!ont!plus!de! facilité!que! les!30!
autres.!31!
Sur$quoi$ te$basesetu$pour$dire$ cela$?$Comment$ saisetu$que$ c’est$ ceux$qui$ont$de$ la$ facilité,$32!
qu’il$y$en$a$qui$se$moquent$de$la$VSO$?$33!
Eh! bien…! J’entends,! puis! il! y! en! a…! vu! leur! état,! qui! se! prennent! toujours! des!mauvaises!34!
notes!donc!VSO…!et!puis!en!VSG!j’en!ai!quelquesDuns!dans!ma!classe!qui!sont!intelligents!et!35!
qui!je!pense!sont!orientés!vers!«!S!»…!36!
Vers$VSB$?$37!
Oui!vers!VSB,!pardon…!38!
Et$toi,$où$aimeraisetu$être$orientée$?$39!
VSG.!40!
Pourquoi$?$41!
Parce!que!je!trouve!que!c’est!mon!niveau!et!puis!VSB!je!ne!me!vois!pas!y!aller!parce!que!je!42!
vais!me!noyer!et!puis,!quand!même,!en!VSO!je!n’ai!pas!envie!parce!que…!je!ne!sais!pas…!Ce!43!
qui!est!bien!quand!même!en!VSO!c’est!que! les!profs!sont!plus! là!pour! toi,!mais! je!préfère!44!
nettement!aller!en!VSG.!C’est!mieux!parce!qu’être!en!VSO!pour!moi!c’est!déstabilisant…!45!
Pourquoi$?46!
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Parce!que!ça!fait!penser!qu’on!est!nul,!même!si!nous!on!pense!qu’on!n’est!pas!nul!et!puis!47!
que…!je!ne!sais!pas…!Pour!moi!c’est!comme!s’il!y!avait!des!profs!qui!nous!parlaient!comme!si!48!
on!était!un!peu!des!handicapés!et!qu’il!fallait!tout!nous!rapprendre.!Je!n’aimerais!vraiment!49!
pas!aller!en!VSO.!50!
D’accord.$Et$pour$l’instant,$où$pensesetu$que$tu$seras$orientée$?!51!
Pour!l’instant!je!suis!en!VSO,!mais!depuis!que!j’ai!parlé!avec!ma!maîtresse!je!fais!des!super!52!
bonnes!notes!donc!je!pense!que!je!serai!en!VSB.!53!
D’accord.$Donc$tu$te$bases$sur$ce$que$dit$ta$maîtresse$et$sur$tes$notes$pour$dire$cela…$54!
Oui.!55!
Calculesetu$tes$moyennes$?$56!
Non.!57!
Jamais$?$58!
Non.!59!
D’accord.$Et$que$faisetu$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté$?!60!
Je! révise!beaucoup!à! la!maison.!Mes!parents!n’ont!pas! souvent! le! temps,!mais!quand!ma!61!
mère!a!le!temps!elle!en!profite!ou!sinon!je!vais!chez!des!copines…!62!
Pour$réviser$?!63!
Oui.!64!
Tu$en$parles$avec$tes$copains,$tes$copines$?$65!
De!quoi!?!66!
De$l’orientation.$67!
Non.!68!
Jamais$?$69!
PeutDêtre!une!fois!en!disant!«!oh,!si!je!ne!fais!pas!ça...!»!Des!fois!je!me!déstabilise!vite!donc!70!
je!dis!«!oh,!si!je!ne!fais!pas!ça,!je!vais!aller!en!VSO.!»!Alors!c’est!pour!ça!que!ça!me!redonne!71!
de!l’espoir!pour!aller!en!VSG.!72!
Mais$tes$copines,$elles$te$disent$quoi$?$73!
Elles!me!disent!à!chaque!fois!«!mais!non!ça!va!aller!!!»!74!
Estece$que$ça$t’influence,$te$rassure$?$75!
Des!fois!oui!et!des!fois!non!parce!que!c’est!toujours!la!même!chose.!76!
Et$tes$parents,$comment$se$comportenteils$par$rapport$à$ton$orientation$?$Par$rapport$à$tes$77!
notes$?$78!
Eh!bien…!Ils!aimeraient!bien!que! j’aille!en!VSG,!mais!en!même!temps!si! je!vais!en!VSO,! ils!79!
disent!que!ce!n’est!pas!trop!mal,!mais!c’est!quand!même!mieux!que!je!fasse!des!efforts.!80!
D’accord.$Et$par$rapport$à$tes$notes,$te$suiventeils$beaucoup$?$Sonteils$exigeants$?$81!
Non,!mais!depuis!qu’on!a!fait!l’entretien!ils!disent!que!je!dois!un!peu!plus!travailler!et!je!l’ai!82!
fait!et!cela!a!porté!ses!fruits.!83!
Ah$ c’est$ chouette$!$ Et$ tes$ enseignants,$ comment$ se$ comportenteils$ par$ rapport$ à$84!
l’orientation?$Estece$qu’ils$vous$en$parlent$?$85!
Non,!on!en!a!juste!parlé!une!fois!et!c’était!à!l’entretien.!86!
D’accord.$Qu’attendsetu$d’eux$par$rapport$à$cela$?$Aimeraisetu$qu’ils$t’en$parlent$plus$?$87!
Qu’ils!m’aident!plus,!parce!que!quand!même,!sur!une!classe!de!dixDneuf!élèves,!déjà!qu’ici!88!
c’est!beaucoup!plus!difficile!qu’à!Genève,!moi!ce!que!j’attends!d’eux!c’est!que!quand!même!89!
ils!me!forcent!un!peu!la!vis!parce!que!je!suis!du!genre!à!me!décourager!très!vite…!Et!quand!90!
elle!se!donne!de!la!bonne!volonté!O.K.!mais!quand!je!vois!que!le!prof!est!assez…!Comment!91!
dire…!Pas!méchant!mais!quand!il!nous!donne!des!devoirs!et!qu’il!ne!fait!rien!pour!nous!aider,!92!
eh!bien!cela!me!déstabilise!et!je!ne!fais!rien.!93!
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D’accord.$ Estece$ que$ tu$ parles$ de$ l’orientation$ avec$ d’autres$ gens$?$ Comme$ des$ frères$ et$94!
sœurs,$des$cousins,$…$95!
Avec!ma!grandDmère.!Je!lui!dis!que!peutDêtre!je!vais!aller!en!VSO!et!elle!me!dit!que!ce!n’est!96!
pas! grave! parce! que! je! peux!me! rattraper.! Et! je! lui! dis! «!oui,! mais! bon,! voilà! quoi…!Moi!97!
j’aimerais!quand!même!aller!en!VSG!parce!que!VSO…!c’est!un!peu!bizarre!d’être!en!VSO…!»!98!
Ce$que$te$dit$ta$grandemère,$qu’estece$que$cela$te$fait$?$99!
Rien! de! spécial.! Je! me! dis! que! peutDêtre! qu’elle! a! raison,! mais! en!même! temps! j’ai! déjà!100!
doublé! la! sixième! parce! que! quand! tu! passes! de!Genève! au! canton! de! Vaud! tu! es! obligé!101!
parce!que!moi!j’avais!un!problème!de!maths!alors!j’ai!dû!quand!même!refaire!et!donc!je!me!102!
dis!que!si! je!devais!encore!refaire!une!dixième!année,!moi!c’est!pas!que!cela!me!dérange,!103!
mais!j’aimerais!sortir!de!l’école!le!plus!vite!possible.!104!
D’accord.$Aimeraisetu$rajouter$quelque$chose$?$105!
Non.!106!
Alors$merci$beaucoup.$107!
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Donc$vous$avez$reçu$les$premières$estimations$d’orientation.$1!
Oui!2!
Où$esetu$orientée$pour$l’instant$?!3!
VSO.!4!
Qu’estece$que$tu$as$ressenti$quand$tu$as$ouvert$la$lettre$?$5!
Moi!je!ne!l’ai!pas!ouverte,!ce!sont!mes!parents!et!après!ils!m’ont!montré!et!puis!j’ai!vu!ça!et!6!
je!me!suis!dit!:!«!il!faut!absolument!que!je!fasse!des!efforts!».!7!
Et$que$t’ont$dit$tes$parents,$ta$famille$?$8!
Ils!m’ont!dit!qu’il!allait!falloir!se!serrer!un!peu!les!coudes,!qu’il!fallait!bosser!à!fond!pendant!9!
deux!mois.!10!
Ils$t’ont$donc$encouragée…$11!
Oui.!12!
Et$toi,$qu’estece$que$ça$te$fait$qu’ils$te$disent$ça$?$13!
Ça!m’a!un!peu!remonté!le!moral!parce!que!me!dire!que!j’allais!en!VSO!ne!m’a!vraiment!pas!14!
plu.!15!
En$asetu$parlé$avec$d’autres$personnes$?$Des$copains,$des$profs…$16!
Non.!17!
D’accord.$ Et$ par$ rapport$ au$ début$ de$ l’année,$ comment$ te$ sensetu$ aujourd’hui$ face$ à$18!
l’orientation?$19!
Un!peu!mieux.!20!
Mieux$?$C’esteàedire$?$21!
Avant! j’en! avais! un! peu! rien! à! faire! de! l’école! et! je! ne! travaillais! pas! beaucoup! et! là!22!
maintenant,!je!vais!beaucoup!mieux.!23!
Tu$es$plus$motivée$?$24!
Oui.!25!
D’accord.$Et$au$jour$d’aujourd’hui,$où$pensesetu$que$tu$seras$finalement$orientée$?$26!
Mes!copains!de!classe!me!disent!tout!le!temps!«!ouais,!mais!avec!ces!notes!normalement!tu!27!
es!en!VSG,!à!la!limite!de!la!VSG!!!»!Et!je!pense!que!si!je!fais!encore!de!petits!efforts!je!pourrai!28!
aller!en!VSG.!29!
Comment$envisagesetu$donc$la$suite$de$l’année$?$30!
Faire!au!moins!une!heure!de!devoirs!ou!de!travail!par!jour.!Enfin…!pas!TOUS!les!jours,!mais!31!
trois!fois!par!semaine…!A!chaque!fois!que!j’ai!des!devoirs,!bosser!et!revoir!ce!que!j’ai!fait!de!32!
faux.!33!
Donc$travailler$plus$pour$viser$la$VSG,$c’est$ça$?$34!
Oui.!35!
D’accord.$Estece$que$tu$as$autre$chose$à$me$dire$par$rapport$à$cette$orientation$?$36!
Oui,!dans!le!canton!de!Vaud!avec!les!notes!que!j’ai,!genre!quatre!et!demi,!quatre,!cinq,!trois!37!
et!puis!plein!de!quatre!et!demi!et!des!quatre,!et!bien!normalement!à!Genève!avec!ça!j’étais!38!
en!VSG!et!ça!me!déçoit!un!peu!qu’ici!ça!ne!soit!pas!comme!à!Genève…!C’était!déjà!difficile!39!
de!quitter!mes!amis!que!je!connais!depuis!longtemps!et!de!venir!ici!et!après!il!a!encore!fallu!40!
faire!l’adaptation,!ça!a!pris!quatre!mois!et!puis!maintenant!ça!va!beaucoup!mieux…!Mais!si!je!41!
pouvais!retourner!à!Genève,!je!le!ferais!volontiers.!42!
Du$coup$tu$te$sens$un$peu$frustrée$de$te$dire$que$tu$aurais$pu$aller$en$VSG$à$Genève$et$qu’ici$43!
ils$te$mettent$en$VSO$?$44!
Oui.!45!
Je$comprends,$mais$peuteêtre$que$tu$vas$réussir$à$aller$en$VSG.$46!
Je!vais!essayer,!il!va!falloir!me!motiver!plus!!47!
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Mais$oui$!$Asetu$autre$chose$à$rajouter$?$48!
Non.!49!
Alors$merci.50!
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Où$esetu$orientée$?$1!
En!VSO.!2!
Comment$te$sensetu$par$rapport$à$cette$décision$?$3!
Un! peu!mal! parce! que! si! j’ai! refait! ma! sixième! c’était! pour! m’améliorer! mais! je! suis!4!
restée!au!même!niveau.!5!
Donc$que$retiensetu$finalement$de$cette$sixième$année$?$6!
Rien!de!spécial…!En!fait,!c’est!comme!si!je!n’avais!pas!fait!une!autre!sixième!parce!que!7!
ça!a!été!la!même!donc!ça!n’a!servi!à!rien,!mais!quand!même,!j’avoue!que!je!suis!quand!8!
même!un!peu!montée!en!maths,!parce!qu’avant!je!comprenais!moins!que!maintenant.!9!
Ah,$donc$c’est$encourageant$!$Et$comment$asetu$vécu$cette$sixième$année$?$10!
Au!tout!début!c’était!affreux,! j’ai!mis!cinq!mois!et!demi!pour!m’adapter,!pour!dire! les!11!
mêmes!mots!qu’eux,! surtout!avoir!des!amis.!Après! ça!allait!bien,!ensuite! ça!a!un!peu!12!
basculé!et!maintenant!ça!va!mieux.!13!
Et$par$rapport$à$l’orientation,$comment$t’esetu$sentie$?$14!
Au!début!de!l’année!j’avais!l’impression!que!j’allais!aller!en!VSG!puisque!je!croyais!que!15!
j’avais!déjà!tout!fait!et!puis!en!fait!j’ai!été!orientée!en!VSO!et!ça!me!fait!que!je!pensais!16!
être!orientée!en!VSG!et!je!suis!un!peu!déçue.!17!
Quelle$est$l’émotion$que$tu$as$le$plus$ressenti$cette$année$?$18!
Triste.!19!
D’accord.$Et$qu’estece$qui$a$le$plus$influencé$cette$émotion$pour$toi$?$20!
Mes!notes!et!puis!l’adaptation.!21!
Par$rapport$au$début$de$l’année$et$à$comment$tu$te$sens$aujourd’hui,$comment$cela$aete22!
il$évolué$?`$23!
Grâce!à!une! fille!de!ma!classe! je!me!sens!beaucoup!mieux!qu’avant!parce!qu’avant! je!24!
n’avais!pas!d’amis!et! l’accueil!n’était!pas! le!même!que!dans!mon!ancienne!école!et! je!25!
me!sentais!seule.!Je!voyais!tout!ce!grand!monde!et!c’était!la!première!fois!que!j’intégrais!26!
une! école! où! il! y! a! assez! beaucoup! de! monde! et! puis! ça! m’a! fait! tout! bizarre! et!27!
maintenant!c’est!beaucoup!mieux!et!ça!a!évolué!de!très!triste!à!heureuse.!28!
Et$par$rapport$à$l’orientation$?$29!
C’est!resté!VSO…!30!
Oui,$mais$toi,$par$rapport$à$comment$tu$t’es$sentie,$comment$cela$aeteil$évolué$?$31!
Au! niveau! de! l’orientation,! au! début! de! l’année! je! m’en! fichais! un! petit! peu! et!32!
maintenant!moins,!parce!que!je!me!dis!quand!même!que!j’ai!un!avenir!et!avant!je!ne!me!33!
rendais!pas!bien!compte.!34!
Donc$tu$as$pris$conscience$cette$année$de$l’importance$de$l’école.$35!
Oui.!36!
D’accord.$Aujourd’hui,$sur$une$échelle$de$0$à$10,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress$?$37!
9.!38!
Pourquoi$?$39!
Parce!que! l’année!prochaine! je! sens!que! je!ne!vais!pas!y!arriver,!que! je!vais! rester!en!40!
VSO…!Mais!il!faut!quand!même!bosser!pour!y!arriver!et!je!vais!essayer!de!tout!faire.!41!
Quel$est$ton$objectif$l’année$prochaine$?$42!
Mon!objectif!c’est!au!moins!d’essayer!de!passer!en!VSG!et!si! je!n’y!arrive!pas!c’est!de!43!
faire!le!RAC!en!neuvième.!44!
Donc$tu$aimerais$refaire$une$septième$VSG$c’est$ça$?$45!
Je!ne!sais!pas!parce!que!je!ne!me!sens!pas!à!aller!en!VSG.!46!
Donc$tu$préfèrerais$faire$une$bonne$VSO$et$faire$ensuite$le$RAC$en$neuvième$?47!
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Oui.!Je!crois!que!je!vais!faire!comme!ça.!48!
D’accord.$Asetu$l’impression$d’être$plus$ou$moins$stressée$que$la$première$fois$où$on$s’est$49!
parlé$?$50!
Un!petit!peu!plus!parce!qu’on!se!rapproche!de!la!septième!et!ça!me!stresse!beaucoup,!51!
ça!me!fait!peur.!52!
Et$par$rapport$à$l’orientation$?!53!
…!54!
Parce$ que$ la$ première$ fois$ qu’on$ s’est$ vues$ tu$ ne$ savais$ rien.$ Enfin…$ Tu$ avais$ eu$ un$55!
entretien$avec$ ta$maîtresse,$mais$ il$n’y$avait$ rien$d’officiel$et$ là$maintenant$on$se$voit$56!
alors$que$tu$as$reçu$ton$orientation$finale.$Te$sensetu$plus$ou$moins$stressée,$maintenant$57!
que$le$verdict$est$tombé$?$58!
Plus!stressée.!59!
O.K.$Tu$me$dis$aujourd’hui$que$ tu$es$ très$ stressée,$ tu$m’avais$déjà$dit$ ça$ les$dernières$60!
fois,$quelles$sont$tes$sources$de$stress$principales$?$61!
Les!notes!et!mon!avenir.!62!
Ton$avenir$professionnel$?$63!
Oui.!64!
D’accord.$Peuxetu$m’en$dire$plus$?$Pourquoi$tes$notes$?!65!
Parce!que!je!trouve!qu’elles!ne!sont!pas!très!bonnes,!c’est!entre!4,!3!et!5.!Je!ne!sais!pas!66!
mais! je! trouve!que! l’année!passée! je! faisais!un!peu!mieux!en! français!et!en!allemand.!67!
Bon,!quand!même!en!français!je!vais!bien,!mais!quand!je!vois!ça!je!me!dis!:!«!estDce!que!68!
je! vais! réussir! dans! la! vie!?!»! et! puis! dans!mon!avenir! je!me!dis! «!estDce!que! je! vais! y!69!
arriver!?!»!Je!ne!sais!pas!si!j’aurai!un!bon!métier!et!puis!des!fois!quand!j’ai!de!mauvaises!70!
notes!ma!mère!me!dit!«!Tu!finiras!balayeuse!!!»!Et!ça!me!stresse!et!me!fait!angoisser.!71!
Parce$qu’il$y$a$un$métier$que$tu$aimerais$bien$faire$?$72!
Oui,!mais!après!ma!mère!me!dit!qu’on!ne!gagne!pas!sa!vie!avec!ce!métier.!73!
Qu’estece$que$c’est$?!74!
Je!voudrais!bien!faire!actrice!ou!comédienne,!un!des!deux.!Et!ma!mère!elle!me!dit!:!«!au!75!
pire! choisisDtoi! un! petit! boulot! et! tu! fais! ta! profession.! Tu! l’exerces! et! puis! tu! fais!76!
quelques!films,!mais!que!ça!ne!soit!pas!ton!boulot!parce!que…!»!Elle!me!dit!:!«!ouais!fais!77!
pas!comme!Jean!Dujardin!parce!que!lui,! il!a!ramé!un!peu!beaucoup.!Maintenant!ça!va!78!
mieux,!mais!avant!il!ramait.!»!79!
D’accord.$C’est$un$beau$projet.$ Comment$ tes$maîtres$ t’onteils$ annoncé$ ton$orientation$80!
finale$?$81!
Ils!m’ont!envoyé!une!lettre.!82!
Rien$de$plus$?$Ils$ne$t’ont$rien$dit$?$83!
Ils!ne!m’ont!rien!dit.!84!
Estece$que$leur$comportement$a$changé$maintenant$avec$toi$?!85!
Oui,! ça! va! un! petit! peu! mieux,! ma! maîtresse! principale! je! trouve! qu’elle! est! mieux!86!
qu’avant!parce!que!je!ne!sais!pas…!Je!pense!qu’elle!me!connaît!plus.!87!
«$Elle$est$mieux$qu’avant$»$ça$veut$dire$qu’elle$est$comment$?$88!
Avant!je!la!trouvais!un!peu!froide!et!pas!très!cool,!mais!maintenant!je!trouve!qu’elle!est!89!
mieux!et!que…!enfin,!elle!est!mieux!dans!le!sens!où!elle!n’est!pas!comme!avant.!Je!ne!90!
sais!pas!comment!expliquer…!Avant!elle!me!grondait!beaucoup!et!puis! là!ça!va!mieux!91!
parce!que!je!fais!des!efforts!et!je!vois!que!si!je!fais!des!efforts!elle!peut!être!sympa.!92!
C’est$bien.$Estece$que$tu$aurais$voulu$que$tes$enseignants$se$comportent$autrement$cette$93!
année$?$94!
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Non,!ça!va!bien.!95!
Et$tes$parents$?$Comment$onteils$réagi$quand$ils$ont$ouvert$la$lettre$?$96!
Ils!m’ont!dit!:!«!l’année!prochaine!tu!as!intérêt!à!bosser.!»!Il!me!semble!qu’ils!n’étaient!97!
pas!très!contents!parce!que!VSO,!voilà…!Et!puis!parfois,!de!temps!en!temps,!quand! je!98!
suis!fâchée!avec!ma!mère,!elle!me!dit!«!t’es!nulle!parce!que!tu!es!en!VSO,!tu!ne!gagneras!99!
pas!ta!vie.!»!et!tout…!100!
Et$qu’estece$que$ça$te$fait$?$Comment$te$sensetu$quand$c’est$comme$ça$?$101!
Super!triste!et!je!lui!dis!:!«!ouais,!ouais…!»,!mais!au!fond!de!moi!je!me!sens!super!triste.!102!
Et$le$fait$qu’ils$soient$triste$eux,$que$tu$ailles$en$VSO$?$103!
Ils!étaient!plutôt!fâchés!mais!ça!ne!leur!faisait!rien!ils!ont!dit!que!j’avais!intérêt!à!faire!104!
une!bonne!septième.!105!
Et$qu’estece$que$ça$t’a$fait$qu’ils$te$disent$cela$?$106!
Je!me!suis!dit!:!«!ouais,!O.K.!ils!se!fâchent,!mais!au!moins!ils!me!soutiennent.!»!107!
Asetu$parlé$de$ton$orientation$avec$tes$amis,$tes$camarades$?$108!
Non,!pas!trop.!Tout!ce!qu’ils!me!disent!c’est!«!tu!vas!en!quoi!?!»!et!je!réponds!:!«!VSO!».!109!
C’est$tout$?$Vous$n’en$parlez$pas$plus$que$ça$?$110!
Non.!111!
D’accord.$En$asetu$parlé$avec$quelqu’un$d’autre$?$112!
Oui,!ma!grandDmère.!113!
Et$qu’estece$qu’elle$t’a$dit$?$114!
Pour!elle!les!mauvaises!notes!c’est!rien!et!puis!elle!me!dit!«!ce!n’est!pas!grave,!tu!feras!115!
mieux!la!prochaine!fois…!»,!mais!au!bout!d’un!moment!il!faut!bosser!parce!que…!Je!me!116!
rappelle!une! fois! j’ai!eu!un!3!en!allemand!et!ma!mère!n’a!pas! supporté!et!ma!grandD117!
mère!m’a!dit!:!«!mais!c’est!bon,!tu!feras!mieux!la!prochaine!fois!!!»!et!la!fois!d’après!j’ai!118!
fait!4,!mais!il!faut!bosser!quoi…!elle!ne!comprend!pas!qu’il!faut!que!je!bosse,!elle!me!dit!119!
que!ce!n’est!pas!grave!si!je!ne!bosse!pas…!120!
Estece$que$ça$t’aide$de$parler$à$ta$grandemère$?$121!
Oui,!des! fois,!mais! il! faut! toujours!qu’elle!dise!:!«!ce!n’est!pas!grave,! tu! feras!mieux! la!122!
prochaine!fois…!»!et!à!chaque!fois!je!ne!fais!pas!mieux.!123!
Comment$auraisetu$voulu$que$tes$parents$réagissent$?$124!
C’est!bien!comme!ils!ont!réagi,!parce!qu’en!même!temps!c’est!vrai!ce!qu’ils!disent,!mais!125!
j’aurais!bien!voulu…!En!fait,!ce!que!j’aurais!voulu!c’est!être!triste!et!qu’ils!me!prennent!126!
dans!leurs!bras!pour!me!dire!:!«!ce!n’est!pas!grave,!je!suis!sûr!que!l’année!prochaine!tu!127!
feras!mieux!»!et!tout…!128!
Et$tes$maîtres$?$129!
Eh!bien…!des!VSO!ils!en!voient!à!peu!près!tout!le!temps!donc!ils!ne!vont!pas!me!prendre!130!
dans! leurs! bras.! Je! ne! sais! pas,! je! pense! qu’ils! vont! être! froids! avec!moi! parce! qu’ils!131!
doivent!se!dire!:!«!ouais,!elle!est!en!VSO,!elle!est!nulle.!»!et!tout…!et!puis!voilà.!132!
C’est$ce$que$tu$ressens,$mais$tu$n’en$sais$rien.$Mais$toi,$comment$auraisetu$voulu$qu’ils$133!
réagissent$?$134!
Qu’ils!m’aident!plus,!parce!que!des!fois!j’ai!l’impression!de!patauger!dans!tous!ceux!qui!135!
savent!bien!et!puis!moi!non.!Mais!aujourd’hui!en!math!la!prof!m’a!aidée,!elle!a!vu!que!je!136!
n’arrivais!pas!à!construire!un!angle!et!puis!elle!m’a!aidée!et!toutes!les!cinq!minutes!elle!137!
me!demandait!si!ça!allait!donc!là!j’ai!bien!aimé.!138!
Donc$tu$aimes$bien$être$suivie,$que$les$maîtres$fassent$attention$à$toi.$139!
Oui.!140!
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Et$ tes$copains$?$Comment$auraisetu$voulu$qu’ils$ se$comportent$une$ fois$que$vous$aviez$141!
reçu$les$dernières$orientations$?$142!
Eh!bien…!ils!n’ont!rien!de!spécial!à!me!dire.!143!
Tu$n’aurais$pas$souhaité$qu’ils$aient$un$comportement$particulier$?$144!
Non.!145!
De$ quoi$ auraisetu$ eu$ besoin$ cette$ année,$ pour$ te$ sentir$ bien,$moins$ stressée$ et$ plus$ à$146!
l’aise$?$147!
Eh!bien!déjà,!si!j’avais!voulu!bien!me!concentrer!sur!cette!année,!j’aurais!dû!déjà!ne!pas!148!
être! nouvelle,! parce! que! je! ne! me! suis! concentrée! que! sur! ça! et! je! me! fichais! des!149!
épreuves…! Et! puis! que! je! me! concentre! plus! parce! que! j’ai! un! petit! peu…! comment!150!
dire…!«!foiré!»!mon!année.!151!
D’accord.$Estece$que$tu$aimerais$encore$me$dire$quelque$chose$?$Rajouter$un$truc$sur$le$152!
sujet$?$153!
Oui,!je!trouve!que!quand!même,!être!en!VSO!ce!n’est!pas!si!mal!parce!qu’au!moins!les!154!
profs!seront!plus!à!notre!écoute!que!dans!une!classe!où!il!y!a!des!gens!qui!savent!mieux!155!
et!des!gens!qui!ne!savent!pas.!Donc!je!pense!que!ça!sera!mieux!pour!moi!parce!que!je!156!
suis!une!fille!qui!a!toujours!besoin!d’attention!et!que!pour!l’instant!il!faut!toujours!qu’on!157!
soit!derrière!moi.!Mais!je!pense!qu’après!je!vais!grandir.!158!
Tu$penses$que$tous$les$gens$qui$sont$en$VSO$ont$le$même$niveau$?$159!
Oui,!à!peu!près.!160!
Mais$en$VSB$tu$penses$qu’il$y$a$beaucoup$de$niveaux$différents$?$161!
Oui,!exactement.!En!VSB!je!ne!sais!pas,!c’est!que!des!six!tout!le!temps,!des!cinq!et!demi!162!
et!puis!moi!je!ne!suis!pas!comme!ça.!Et!des!fois!je!ne!sais!pas…!j’ai!l’impression!que!mes!163!
parents!veulent!que!je!sois!une!fille!parfaite!et!puis!ça!m’énerve!un!peu.!164!
Ça$te$met$la$pression$?$165!
Oui!et!puis!après!je!rate!dans!les!tests.!166!
Donc$tes$parents$sont$aussi$source$de$pression$pour$toi$?$167!
Oui,!souvent.!168!
D’accord.$Et$bien$merci$beaucoup$!169!
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Comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation$?$1!
Bien,!ils!ont!dit!que!je!passais!en!VSG,!mais!je!fais!des!efforts!pour!aller!en!VSB.!2!
Te$sensetu$stressée$par$rapport$à$tout$cela$?$3!
Ça!va…!Pas!beaucoup.!4!
Sur$une$échelle$de$0$à$10$?$0$c’est$«$pas$du$tout$»$et$10$c’est$«$énormément$».$5!
Entre!3!et!5.!6!
Que$saisetu$de$l’orientation$?$7!
Je!sais!que!c’est!trois!choses,!VSG,!VSB,!VSO!qui…!En!fait,!c’est!pour!orienter!les!personnes!8!
pour!avoir!par!exemple!les!VSO,!c’est!ceux!qui!ont!le!plus!de!difficulté,!VSG!c’est!ceux!qui!9!
sont!«!normal!»!et!VSB!c’est!ceux!qui!sont!plus!forts.!Enfin…!normalement.!10!
Et$que$pensesetu$de$la$VSO$?$11!
Que!c’est!pour!ceux!qui!ont!plus!de!difficulté.!Il!ne!faut!pas!insulter!ceux!de!VSO!parce!qu’ils!12!
ne!sont!pas!assez!forts.!En!fait,!les!VSO!ont!de!plus!petites!classes!pour!être!mieux!suivis.!13!
Et$la$VSG,$qu’en$pensesetu$?$?!14!
La!VSG!c’est!la!voie!secondaire!générale!donc!c’est!comme!en!5ème!et!6ème,!on!a!plusieurs!15!
profs,!mais!on!n’a!pas!d’options!spécifiques.!C’est!en!fait!des!personnes!qui!n’ont!pas!une!16!
intelligence!supérieure,!mais!pas!une!intelligence!inférieure.!17!
D’accord.$Et$la$VSB$?$18!
VSB!c’est!pour!ceux!qui!n’ont!pas!du!tout!de!difficulté!ou!un!petit!peu!mais!très!peu.!Ils!sont!19!
assez!forts!et!ils!ont!je!crois!une!ou!deux!périodes!de!plus!et!ils!choisissent!une!voie!et!donc!20!
ils!ont!une!branche!supplémentaire.!21!
O.K$et$sur$quoi$te$bases$tu$?$Comment$saisetu$tout$cela$?!22!
Ma!sœur.!23!
C’est$ta$sœur$qui$te$l’a$dit$?$24!
Oui.!25!
Dans$quelle$filière$aimeraisetu$être$orientée$?$26!
VSB.!27!
Pourquoi$?$28!
Parce!que!ça!ouvre!plus!de!portes!pour!le!travail!après.!29!
Et$pour$l’instant,$où$pensesetu$être$orientée$?$30!
On!a!eu!une!réunion!il!n’y!a!pas!très!longtemps,!la!prof!a!dit!que!je!pouvais!passer!en!VSB!si!31!
je!faisais!plus!d’effort!mais!que!pour!l’instant!j’étais!orientée!VSGDVSB,!entre!les!deux.!32!
Tu$calcules$tes$moyennes$?$33!
On!doit!calculer!les!TA!(tests!assimilés).!34!
Mais$de$toiemême,$estece$que$tu$le$fais$beaucoup$?$35!
Non.!36!
Estece$que$tu$fais$quelque$chose$de$spécial$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté$?$37!
Oui,!je!travaille!plus.!38!
A$la$maison$?$39!
Oui.!40!
Y$aeteil$quelqu’un$qui$t’aide$?$41!
Des!fois!mes!parents.!42!
D’accord.$Parlesetu$de$l’orientation$avec$tes$copains$?$43!
Oui,!j’ai!une!copine!qui!veut!passer!en!VSO!parce!que!c’est!plus!simple!et!je!lui!ai!dit!que!ça!44!
ne!servait!à!peu!près!à!rien,!je!lui!ai!dit!qu’elle!avait!les!capacités!de!passer!en!VSB!et!ensuite!45!
on!venait!de!recevoir!une!note!et!elle!a!fait!un!trois!et!demi.!Je!lui!ai!demandé!si!ça!allait!et!46!
elle!m’a!fait!«!ouais,!ben!c’est!une!bonne!note!!!»!moi!j’étais!là…d’accord.47!
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Et$à$part$ça$qu’estece$que$vous$vous$dites$?$48!
De!l’orientation!?!49!
Oui,$avec$tes$copains.$50!
On!n’en!parle!pas!trop,!ça!dépend.!Quand!on!reçoit!des!notes,!j’ai!un!copain,!quand!il!reçoit!51!
un!cinq!et!demi!il!est!un!peu!fâché!parce!qu’il!n’a!pas!six.!Par!contre!il!a!déjà!calculé!sa!52!
moyenne,!il!a!eu!cinq!et!demi!et!il!était!déçu.!53!
Donc$vous$comparez$vos$notes$en$fait…$54!
Oui.!55!
Et$ce$qu’ils$disent,$estece$que$ça$t’influence$?$Par$exemple$ta$copine,$là$ou$ce$copain$dont$tu$56!
me$parles,$comme$il$réagit…$57!
Eh!bien…!Lui!en!fait,!tout!le!monde!veut!faire!mieux!que!lui,!enfin…!ceux!qui!veulent!passer!58!
en!VSB!pour!être!sûr!de!passer!en!VSB!en!fait,!parce!que!c’est!lui!le!plus!fort.!59!
D’accord.$Mais$toi$tu$te$sens$influencée$par$leur$comportement$?$60!
Non.!61!
Et$tes$parents,$comment$se$comportenteils$par$rapport$à$l’orientation$?$62!
Ils!disent!que!si!je!passe!en!VSO!ce!n’est!pas…!très!bien!enfin…!c’est!«!voilà,!tant!pis!»,!ils!ont!63!
dit!que!VSG!c’est!bien!et!VSB!c’est!super!!!64!
Sonteils$exigeants$par$rapport$à$tes$notes$?$65!
Ça!dépend,!enfin…!voilà,!si!je!n’ai!pas!répété!et!que!j’ai!eu!un!trois,!là!ils!se!fâchent!mais!si!66!
j’ai!répété!et!que!j’ai!eu!un!trois!ils!me!disent!«!tant!pis!».!67!
D’accord.$Et$tes$profs$?$Comment$se$comportenteils$?$T’en$parlenteils$beaucoup$?$68!
Non,!ils!en!ont!parlé!au!début!de!l’année!parce!qu’on!a!deux!nouvelles.!69!
Et$qu’attendsetu$d’eux$?$Aimeraisetu$qu’ils$t’en$parlent$plus$?$70!
Non,!moi!je!sais!assez!de!choses!sur!les!orientations.!71!
D’accord.$Et$autrement,$estece$que$tu$parles$de$l’orientation$avec$d’autres$personnes$?$Frères$72!
et$sœurs…$73!
Ma!sœur.!74!
Et$des$cousins,$cousines$?$Grandseparents$?$75!
Je!n’ai!pas!de!cousins,!j’en!ai!des!petits!mais!ils!sont!trop!petits.!76!
Donc$surtout$avec$ta$sœur.$77!
Oui.!78!
Estece$que$ça$a$une$influence$sur$toi$d’en$discuter$avec$ta$sœur$?$79!
Non,!enfin…!elle!est!passée!en!VSB!et!souvent!quand!on!a!une!grande!sœur!on!veut!faire!80!
mieux!que!sa!sœur!ou!faire!égal,!mais!moi!non.!81!
Toi$tu$n’as$pas$envie$de$faire$égal$?$82!
Non,!par!exemple!j’ai!une!amie!qui!a!un!frère!et!une!sœur!plus!grands!qui!sont!passés!les!83!
deux!en!VSB!et!elle!maintenant!elle!veut!passer!en!VSB!pour!ne!pas!être!la!petite!moins!forte!84!
de!la!famille.!Et!ensuite!sa!maman!lui!a!dit!«!ce!n’est!pas!grave,!ton!papa!est!directeur!alors!85!
qu’il!a!fait!VSG.!»!86!
Mais$toi,$même$si$ta$sœur$est$en$VSB$tu$n’as$pas$envie$d’aller$en$VSB$parce$que$ta$sœur$est$87!
en$VSB.$88!
Voilà.!89!
C’est$pour$toi$que$tu$aimerais$faire$ça.$90!
Oui.!91!
D’accord.$Aimeraisetu$rajouter$quelque$chose$?$$92!
Non.!93!
Alors$merci$beaucoup!!94!
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Donc$vous$avez$reçu$votre$première$estimation$d’orientation$?$1!
Oui.!2!
Où$esetu$orientée$pour$l’instant$?$3!
VSG.!4!
Qu’asetu$ressenti$en$ouvrant$la$lettre$?$5!
Rien,!je!savais!que!j’allais!passer!en!VSG.!6!
Tu$le$savais$?$Ta$prof$te$l’avait$déjà$dit$?$7!
Non,!c’est!à!cause!de!mes!notes.!8!
D’accord,$donc$pas$de$surprise.$9!
Non.!10!
Que$t’ont$dit$tes$parents,$ta$famille$?$11!
Ils!ont!dit!que!c’était!bien.!12!
C’est$tout$?$13!
Oui.!14!
Qu’estece$que$cela$t’as$fait$?!15!
Rien,! je! savais!qu’ils! seraient!contents! si! je!passais!en!VSB!ou!VSG,! ils! seraient! fâchés!si! je!16!
passais!en!VSO!parce!qu’ils!savent!que!j’ai!les!capacités!de!passer!en!VSB!et!VSG.!17!
D’accord.$En$asetu$parlé$à$d’autres$personnes$?!18!
Non.!19!
Vous$n’en$avez$pas$parlé$avec$tes$copains$?$20!
En!fait!on!s’est!juste!demandé!où!on!passait.!21!
Ils$ne$t’ont$pas$fait$de$commentaire$?!22!
Non.!23!
Et$ aujourd’hui,$ par$ rapport$ au$ début$ de$ l’année,$ comment$ te$ sensetu$par$ rapport$ à$24!
l’orientation$?$25!
Bien.!26!
Tu$n’as$pas$ressenti$de$changement$?$27!
Non.!28!
D’accord.$Et$où$pensesetu$être$finalement$orientée$?$29!
En!fait,!je!vais!essayer!de!plus!travailler!pour!passer!en!VSB.!30!
Esetu$confiante$?$31!
Oui,!assez.!32!
D’accord.$Aimeraisetu$rajouter$quelque$chose$?$33!
Non.!34!
O.K.$alors$merci$beaucoup.35!
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Donc$vous$avez$reçu$la$lettre$d’orientation$?$1!
Oui.!2!
Où$esetu$orientée$?$3!
VSG!/!VSB!4!
Entre$les$deux$?$5!
Oui.!6!
Qu’estece$que$cela$t’a$fait$quand$tu$as$ouvert$la$lettre$?$7!
J’étais!heureuse!parce!qu’au!début!j’étais!orientée!seulement!en!VSG.!8!
Donc$tu$étais$contente.$9!
Voilà.!10!
Comment$te$sensetu$par$rapport$à$cette$décision$?$Cela$te$réjouit,$te$fait$peur,$ça$te…!11!
Et!bien!je!suis!assez!heureuse!parce!que!j’ai!réussi!à!remonter!mes!moyennes.!12!
D’accord.$Finalement,$maintenant$que$tu$arrives$au$bout$de$ta$sixième$année,$que$retiensetu$13!
de$cette$année$?$14!
Qu’il! fallait! déjà! commencer! à! bosser! depuis! la! cinquième,! il! ne! faut! pas! lâcher! au!milieu!15!
parce!que!sinon!cela!ne!sert!à!rien.!16!
Et$toi,$comment$asetu$vécu$cette$année$?$17!
Bien.!18!
Peuxetu$développer$un$peu$?$19!
En!fait,!c’est!cool,!j’ai!bien!aimé.!20!
C’était$une$année$agréable$pour$toi$?$21!
Oui.!22!
D’accord.$Au$niveau$du$stress,$tu$ne$retiens$pas$que$c’était$particulièrement$stressant$?$23!
Non.!24!
Et$qu’estece$qui$a$le$plus$influencé$ton$ressenti$?!25!
J’aime!bien!les!profs!que!j’ai,!et!puis!les!amis!aussi!!!C’est!une!bonne!classe!!!26!
Par$ rapport$ au$ début$ de$ l’année$ où$ tu$m’as$ dit$ être$ un$ peu$ stressée,$ comment$ cela$ aeteil$27!
évolué$?$28!
Aujourd’hui!je!ne!suis!plus!stressée.!29!
Plus$du$tout$?$30!
Non,!c’est!la!fin!de!l’année!alors…!31!
D’accord,$donc$aujourd’hui$sur$une$échelle$de$0$à$10,$si$je$te$demande$ton$niveau$de$stress$?$32!
O.!33!
O.K.$34!
Comment$se$comportent$tes$maîtres$ces$derniers$temps$?$Onteils$changé$de$comportement$?$35!
Non,!ils!continuent!à!nous!faire!bosser,!mais!ils!sont!un!peu!moins!stricts!pour!notre!travail.!36!
Donc$tu$n’as$pas$remarqué$de$changements$par$rapport$au$reste$de$l’année$?$37!
Non.!38!
Estece$ que$ tu$ aurais$ voulu$ qu’ils$ aient$ un$ autre$ comportement$?$Auraisetu$ changé$quelque$39!
chose$par$rapport$à$leur$manière$d’être$?$40!
Non.!41!
Et$comment$ont$réagi$tes$parents$quand$ils$ont$ouvert$la$lettre$?$42!
Ils! étaient! heureux! parce! qu’au! début! j’étais! orientée! seulement! en! VSG! et! j’ai! réussi! à!43!
monter!mes!moyennes.!44!
Qu’estece$que$cela$t’a$fait,$de$voir$qu’ils$étaient$contents$?!45!
Moi!aussi!j’étais!contente.!46!
Tu$étais$contente$qu’ils$soient$contents$ou$parce$que$tu$étais$orientée$en$VSG/VSB$?47!
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Parce!que!j’étais!orientée!VSG/VSB.!48!
O.K.$Avezevous$parlé$de$vos$orientations$entre$copains$?$49!
Oui,!on!a!un!peu!parlé!pour!savoir!qui!allait!où.!50!
Et$autrement$?$51!
Pas!trop,!on!a!demandé!à!ceux!qui!allaient!en!VSB!et!VSO!quelles!options!ils!allaient!choisir.!52!
Autrement$vous$ne$vous$êtes$pas$fait$de$félicitations,$d’encouragements…$?$53!
En!fait,!avec!des!amis!on!avait!la!même!moyenne!au!début!et!certains!passaient!en!VSB!et!54!
d’autres!en!VSG!et!on!a!découvert!que!c’était!parce!qu’on!n’a!pas!le!même!comportement.!55!
Et$qu’estece$que$ça$vous$a$fait$de$découvrir$cela$?$56!
Après! avoir! reçu! la! première! orientation! on! a! tous! essayé! de! s’améliorer! dans! notre!57!
comportement! et! d’améliorer! nos! notes! et! après! avec! une! amie! on! a! été! orientée! en!58!
VSG/VSB.!59!
Donc$ça$a$fonctionné$?$60!
Oui.!61!
Tant$mieux$!$On$arrive$au$bout$de$l’entretien,$aimeraisetu$me$dire$encore$quelque$chose$par$62!
rapport$à$cette$année,$à$l’orientation$?$63!
Moi!j’ai!choisi!italien,!sinon!comme!j’ai!dit!avant,!j’ai!bien!aimé.!64!
Donc$là$tu$vas$aller$en$VSB.$Tu$as$reçu$l’orientation$entre$les$deux$et$ce$sont$tes$parents$qui$65!
ont$dû$décider.$66!
Oui.$67!
Chouette,$je$suis$contente$pour$toi.$Auraisetu$voulu$que$tes$parents$réagissent$autrement$?$68!
Non.!69!
Et$tes$amis$?$Auraisetu$voulu$qu’ils$te$disent$autre$chose$?$70!
Non.!71!
Tu$m’as$ dit$ que$ tu$ avais$ bien$ vécu$ cette$ sixième$ année,$ de$ quoi$ auraisetu$ eu$ besoin$ pour$72!
encore$mieux$la$vivre$?$73!
Non,!rien.!74!
Pour$toi$tout$était$bien.$75!
Sauf! la! première! note! de! math,! deux! et! demi,! mais! après! j’ai! augmenté! et! j’ai! réussi! à!76!
monter!ma!moyenne!à!5.!77!
Bravo$!$Belle$progression,$super$!$Alors$je$crois$que$c’est$tout$bon$pour$moi,$on$a$terminé.78!
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Comment$te$sensetu$par$rapport$à$ton$orientation$?$1!
Je!ne!sais!pas,!je!ne!suis!pas!trop!stressée,!je!ne!me!sens!pas!spécialement!stressée.!Je!ne!2!
sais!pas!quoi!dire!de!plus.!3!
Donc$comment$te$sensetu$?$Tu$te$sens$bien,$pas$bien,$à$l’aise…$4!
Eh!bien…!bien!5!
Tu$te$sens$assez$bien.$O.K.$Donc$par$rapport$au$stress,$sur$une$échelle$de$0$à$10,$zéro$étant$le$6!
moins$et$10$correspondant$au$maximum,$toi,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress$rapport$à$7!
l’orientation$?$8!
6!9!
6,$donc$tu$es$quand$même$un$peu$stressée.$10!
Oui!un!peu.!11!
D’accord.$Et$comment$visetu$ce$«$6$»,$ce$stress$?$12!
Je!stresse!quand!on!va!recevoir!un!test,!pour!savoir!la!note!qu’on!a!eu.!13!
Et$qu’estece$que$ce$stress$provoque$en$toi$?$Boule$au$ventre$?$Peur$?$14!
Peur.!15!
Un$peu$peur,$O.K.$Et$qu’estece$que$tu$sais$de$l’orientation$?$Qu’estece$qu’on$t’en$a$dit$?$16!
Il!y!a!trois!niveaux.!17!
Oui.$18!
Les!meilleurs!c’est!VSB,!après!il!y!a!VSG!et!puis!la!VSO.!19!
Oui.$Tu$sais$ce$que$ça$veut$dire$VSO,$VSG,$VSB$?$20!
Eh!bien!VSO,!c’est!voie!secondaire!à!options.!VSG,!voie!secondaire!générale!et!pis!VSB,!voie!21!
secondaire!baccalauréat.!22!
Oui$et$justement,$par$rapport$à$ces$trois$voies,$que$pensesetu$de$la$VSO$?$Je$ne$juge$pas,$ça$23!
peut$être$très$personnel,$c’est$ce$que$tu$penses.$24!
Alors!les!voies!il!faut!qu’elles!soient!bien!pour!chacun.!Il!ne!faut!pas!dire!:!«!ceuxDlà!ils!sont!25!
nuls!parce!qu’ils!sont!en!VSO.!»!Après!il!faut!être!bien!dans!la!voie!où!on!est,!je!trouve.!26!
Et$toi,$que$pensesetu?$A$quoi$te$fait$penser$la$VSO?$Parce$que$tu$as$parlé$un$peu$globalement.$27!
Eh!bien…!C’est!quand!même!la!voie!la!plus!basse,!mais!je!trouve!que!ceux!qui!sont!en!VSO!28!
ne!sont!pas!«!pas!sympas!»!ou!tout!ça.!Ils!ont!peutDêtre!plus!de!peine.!29!
Et$de$la$VSG$qu’en$pensesetu$?$30!
Eh!bien…Si!on!est!en!VSG,!c’est!bien,!c’est!la!voie!du!milieu.!31!
Et$de$la$VSB$?$32!
Eh!bien…!Comme!ça!s’appelle!baccalauréat,!ça!fait!penser!au!bac,!mais!après!on!peut!aussi!33!
aller!au!gymnase!avec.!34!
Oui,$mais$de$la$VSB,$qu’en$pensesetu$?$35!
Je!serai!plus!contente!si!je!suis!en!VSB!qu’en!VSO,!mais!comme!tout!le!monde!je!pense.!36!
Disons!que!c’est!quand!même!la!voie!la!meilleure.!37!
D’accord.$Et$puis$pour$dire$ces$choses$que$tu$viens$de$dire$sur$ces$trois$voies,$sur$quoi$te$38!
basesetu$?$39!
Un!peu!ce!que!j’ai!entendu,!mais!c’est!surtout!ce!que!je!pense.!40!
D’accord.$et$où$aimeraisetu$être$orientée$?$41!
Plutôt!en!VSB,!mais…!42!
Pourquoi$?$43!
Déjà!mes!parents!préféreraient!que!je!sois!en!VSB.!Ils!pensent!que!j’ai!les!capacités!et!moi!44!
j’aimerais!quand!même!bien!faire!des!études.!45!
O.K.$mais$pourquoi$?$Asetu$un$but$?$46!
J’aimerais!bien!devenir!professeure.47!
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D’accord.$Et$où$pensesetu$être$orientée$?$48!
VSGDVSB.!49!
Et$pour$dire$que$tu$vas$être$VSGeVSB,$sur$quoi$te$basesetu$?$50!
Les!notes!et!un!peu!la!discipline.!51!
Donc$tu$es$plus$ou$moins$disciplinée.$Estece$que$tu$calcules$tes$moyennes$?$De$temps$en$52!
temps,$jamais$?$53!
Des!fois,!mais!pas!très!souvent.!54!
Des$fois,$ça$veut$dire$quand$?$55!
…!56!
A$la$fin$de$l’année,$après$les$tests$?$57!
Eh!bien,!peutDêtre!deux!fois!dans!le!trimestre.!58!
D’accord,$et$que$faisetu$pour$mettre$toutes$les$chances$de$ton$côté?$59!
Alors,!j’essaie!d’écouter!à!l’école,!d’être!attentive,!et!puis!aussi!de!faire!mes!devoirs.!60!
Et$estece$que$tu$parles$avec$tes$copains$de$l’orientation$?$Si$oui,$qu’estece$que$vous$vous$61!
dites$?$62!
On!n’en!parle!pas!vraiment!beaucoup,!seulement!si!on!en!a!parlé!en!classe!ou!comme!ça.!63!
Toi,$te$sensetu$influencée$par$ce$qu’ils$disent$ou$pensent$?$64!
Pas!forcément,!des!fois!ça!peut!me!faire!un!peu!réfléchir,!mais!je!suis!pas!influencée.!65!
D’accord.$Et$tes$parents,$tu$en$as$parlé$un$petit$peu$avant,$mais$comment$se$comportenteils$66!
avec$toi,$plus$précisément$par$rapport$à$cette$future$orientation$?$67!
Eh!bien…Ils!demandent!toujours!si!j’ai!besoin!d’aide!ou!comme!ça,!mais!ils!ne!sont!pas!non!68!
plus!trop...!Justement,!ils!ne!veulent!pas!trop!me!stresser,!donc!ils!n’en!parlent!pas!tous!les!69!
jours!comme!ça.!70!
O.K.,$donc$ils$sont$impliqués,$mais$pas$non$plus$à$te$mettre$la$pression.$Et$tes$enseignants,$71!
comment$se$comportenteils$avec$toi$?$72!
Eh!bien…Ils!n’en!parlent!pas!beaucoup.!73!
Attendsetu$quelque$chose$d’eux$?$74!
S’ils!en!parlent!quelquefois!c’est!bien,!mais!je!n’ai!pas!forcément!besoin!qu’ils!en!parlent!75!
tout!le!temps.!76!
Et$puis$estece$que$tu$en$parles$avec$d’autres$personnes$de$ton$entourage$?$Des$copines$qui$ne$77!
sont$pas$à$l’école$ici,$tes$grandseparents$?$78!
Oui,!j’ai!une!amie,!mais!elle!est!en!7ème,!je!la!vois!souvent.!Sinon,!souvent!qu’avec!mes!79!
parents.!80!
Ces$échanges$avec$cette$copine…$De$quoi$parlezevous$?$$81!
Comme!elle!est!en!VSB,!je!lui!demande!si!ça!va,!si!elle!a!des!difficultés.!82!
O.K.$et$estece$que$cette$discussion$a$une$influence$sur$toi$?$83!
Eh!bien…!après!si!par!exemple!je!suis!dans!cette!voie,!et!bien!je!pourrai!peutDêtre!84!
essayer…enfin…!ça!ne!m’influence!pas!spécialement.!85!
Merci$Juliette,$d’avoir$répondu$à$ces$questions.86!
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Quand$tu$as$ouvert$ta$lettre$hier,$qu’asetu$ressenti$?$1!
Eh!bien,!mes!parents!l’avaient!déjà!ouverte,!mais!sinon!j’étais!contente!de!cette!préD2!
orientation.!Mais!je!me!suis!quand!même!dit!que!ce!n’était!pas!tout!à!fait!sûr!!!3!
Tu$as$quand$même$ouvert$la$lettre$ou$tes$parents$te$l’ont$dit$?$4!
Non!je!l’ai!ouverte,!car!ils!n’étaient!pas!là.!5!
Ah,$donc$l’émotion$était$au$rendezevous$?$6!
Oui,!j’étais!contente.!7!
C’était$ce$que$tu$pensais$?!8!
C’était!surtout!ce!que!j’espérais.!9!
D’accord,$et$tes$parents$ils$t’ont$fait$des$commentaires$?$10!
Ils!m’ont!dit!qu’ils!étaient!contents.!11!
Et$pour$toi,$qu’estece$que$ça$t’as$fait$de$recevoir$ces$commentaires$?$12!
J’étais!heureuse,!soulagée.!13!
Donc$tu$as$été$orientée$VSB$?$14!
Oui.!15!
Par$rapport$au$début$de$l’année$tu$te$sens$comment$?$16!
Ce!n’est!pas!encore!sûr,!donc!je!dois!encore!travailler,!mais!je!suis!quand!même!soulagée!17!
par!rapport!au!début!de!l’année.!18!
Et$toi,$finalement$où$pensesetu$être$orientée$à$la$fin$de$cette$année?$19!
J’espère!que!ça!va!rester!VSB,!je!pense!que!oui.!Je!vais!tout!faire!pour!!!20!
Tu$as$les$capacités$en$tout$cas,$non$?$21!
Oui.!22!
Comment$envisagesetu$la$suite$de$cette$année$?$23!
…!24!
Par$rapport$à$ton$travail,$par$rapport$à$cette$préeorientation$?$25!
Je!vais!continuer!à!travailler,!même!presque!plus,!parce!que!je!ne!travaille!pas!beaucoup!en!26!
fait!!!27!
Donc$tu$ne$vas$rien$changer$vraiment$?$28!
Non,!juste!continuer!de!travailler.!Je!pense!que!cette!année!j’aurai!moins!besoin!de!travailler!29!
que!l’année!prochaine.!30!
Ok,$merci$!$Et$estece$que$tu$as$quelque$chose$à$me$dire$par$rapport$à$tout$cela$?$31!
Non!ça!va.!Globalement!je!suis!contente!!32!
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Tu$as$reçu$ta$lettre$d’orientation$c’est$cela$?$Où$asetu$été$orientée$?$1!
En!VSB.!2!
Oui,$et$qu’estece$que$cela$t’as$fait$quand$tu$as$ouvert$cette$lettre$?$3!
Eh!bien…!Je!ne!sais!pas…!J’étais!contente.!4!
Oui$d’accord.$5!
J’étais!contente!d’aller!en!VSB,!c’était!où!je!voulais!aller,!mais!voilà.!6!
Tu$t’y$attendais$?$7!
Disons…!Un!peu!quand!même!!!8!
Et$toi$comment$te$sensetu$par$rapport$à$cette$décision$?$9!
Je!suis!contente.!10!
D’accord.$Et$maintenant$que$tu$arrives$à$la$fin$de$ta$sixième$année,$que$retiensetu$de$cette$11!
année$?$12!
Eh!bien…!Je!dirais!qu’il!faut!travailler!quand!même.!13!
C’est$ce$que$tu$retiens$de$ta$sixième$année$alors$?$14!
Oui.!15!
Donc$tu$as$dû$beaucoup$travailler$?$16!
Pas!vraiment!non.!17!
Alors$justement,$que$retiensetu,$toi,$de$cette$année$?$18!
Je!ne!sais!pas…!19!
Par$rapport$à$l’orientation,$retiensetu$quelque$chose$?$20!
Je!ne!sais!pas!trop…!Ce!n’était!pas!trop!difficile!pour!moi,!voilà!quoi.!21!
Estece$que$c’était$une$année$stressante$pour$toi$?$22!
Au!début!de!l’année!c’est!toujours!un!peu!stressant,!mais!après!une!fois!que!tu!as!23!
commencé,!ça!va!mieux.!24!
D’accord.$Donc$là$tu$es$moins$stressée$qu’au$début$de$l’année.$25!
Eh!oui!!!26!
Et$qu’estece$qui$a$influencé$ton$ressenti$?$27!
…!28!
Le$fait$que$tu$sois$bien,$pas$trop$stressée.!29!
Eh!bien!pour!moi!ce!n’était!pas!trop!difficile!et!j’apprécie!bien!les!profs,!donc!ça!a!aidé.!30!
Donc$ça$c’est$bien$passé$?$31!
Oui!!!32!
Au$dernier$entretien$tu$étais$un$peu$stressée$quand$même.$Aujourd’hui,$si$je$te$repose$la$33!
même$question,$où$se$situe$ton$niveau$de$stress$?$0$c’est$le$minimum$et$10$le$niveau$de$stress$34!
maximum.$35!
Je!ne!sais!pas…!3!!!36!
O.K.$Par$rapport$à$ces$derniers$temps,$comment$se$comportent$tes$profs$?$37!
Ils!n’ont!pas!changé.!!38!
Estece$que$tu$aurais$voulu$qu’ils$aient$un$autre$comportement$face$à$toi$ou$au$reste$de$la$39!
classe?$40!
Non.!C’est!juste!un!peu!embêtant!quand!il!y!en!a!un!qui!oublie!de!faire!ses!devoirs,!toute!la!41!
classe!est!pénalisée.!42!
Donc$cela,$tu$aurais$bien$voulu$que$ça$change$?$43!
Oui!!!44!
Et$tes$parents,$quand$ils$ont$ouvert$la$lettre,$comment$onteils$réagi$?$45!
Je!ne!sais!pas.!46!
Ils$ne$t’ont$rien$dit$?47!
! Entretien!Juliette!T3!(suite)!
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Non!!!48!
Auraisetu$voulu$qu’ils$te$disent$quelque$chose$?$49!
Non…!50!
Donc$ça$leur$est$égal$?$Ou$estece$qu’ils$s’y$attendaient$?!51!
Eh!bien…!Ils!s’y!attendaient!je!pense.!52!
Et$toi,$qu’estece$que$cela$te$fait,$qu’ils$ne$t’aient$rien$dit$?$53!
Rien,!ça!ne!me!dérange!pas!!!54!
D’accord.$Donc$c’est$toi$qui$as$ouvert$ta$lettre$et$ils$ne$l’ont$pas$du$tout$regardée.$55!
Non,!c’est!eux!qui!l’ont!ouverte.!Non,!en!fait…!En!fait,!je!ne!savais!pas!vraiment!quand!on!l’a!56!
reçue!parce!qu’on!ne!regarde!jamais!le!courrier.!Mais!après!je!suis!allée!la!chercher!et!c’est!57!
mes!parents!qui!l’avaient!ouverte.!58!
D’accord,$donc$tu$l’as$ouverte$avec$eux$?$59!
Oui!et!ils!ne!m’ont!rien!dit!!!60!
Estece$que$tu$as$parlé$de$l’orientation$avec$tes$copains$ces$derniers$temps$?$61!
Non!pas!vraiment,!sauf!quand!on!a!reçu!la!lettre,!on!s’est!demandé!où!on!était!orienté.!62!
Donc$vous$vous$êtes$juste$demandé$où$vous$étiez$orienté$?$63!
Oui!64!
O.K.$!$Estece$que$vous$vous$êtes$félicités$?$65!
Eh!bien,!moi!je!n’ai!pas!vraiment!demandé,!mais!non.!66!
Par$rapport$à$cette$année,$par$rapport$à$l’orientation$surtout,$ta$septième$année$en$VSB,$le!67!
stress,$estece$que$tu$aimerais$rajouter$quelque$chose$?$68!
Non…!Ça!va!juste!un!peu!me!changer!parce!que!l’endroit!est!complètement!différent,!c’est!69!
un!vieux!collège!et!je!préfère!celuiDlà!!!70!
Estece$que$cela$te$stress$?$71!
Non.!72!
Merci$beaucoup$et$plein$de$belles$choses$pour$la$suite$de$ta$scolarité.$73!
Merci.!74!
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L’évolution!en!huit!mois!du!ressenti!des!élèves!de!CYT6!face!à!l’orientation!
!
Ce!mémoire!porte!sur!le!ressenti!des!élèves!de!6e!année!face!à!l’orientation.!Il!nous!a!paru!pertinent!
de! nous! intéresser! à! l’aspect! émotionnel! de! ce! processus,! car! nous! avons! à! plusieurs! reprises!
rencontré!des!élèves!du!cycle!de!transition!très! inquiets.!Ceci!nous!a!amenées!à!formuler!plusieurs!
hypothèses,! notamment! sur! l’influence! que! peuvent! avoir! les! parents,! les!maîtres,! les! pairs! et! les!
évaluations!en!ce!qui!concerne!le!niveau!de!stress!des!élèves!durant!l’année.!
!
Afin! de! répondre! au! mieux! à! notre! problématique,! nous! nous! sommes! basées! sur! des! concepts!
théoriques,! tels! que! l’orientation,! l’évaluation,! le! stress,! le! projet,! la! sélection! scolaire,! le! métier!
d’élève,!la!relation!pédagogique!et!l’estime!de!soi.!!
!
Aucune!recherche!sur!l’orientation!ne!s’était!encore!intéressée!au!ressenti!des!élèves.!Il!nous!semble!
capital! d’avoir! conscience! de! l’impact! de! celleDci! sur! nos! élèves,! afin! d’adopter! un! comportement!
adéquat!et!une!posture!empathique!à!leur!égard.!
!
Afin!de!connaître!les!différentes!émotions!de!ces!six!enfants!au!cours!de!leur!6e!année,!en!lien!avec!le!
processus!d’orientation,!nous!avons!effectué!des!entretiens!à!trois!moments!clés,!à!savoir,!avant!de!
recevoir! leur! orientation! (novembre),! après! la! première! estimation! d’orientation! (février)! et!
finalement,!après!la!décision!finale!d’orientation!(juin).!!
!
Nous!avons!tenté,!à!travers!ces!divers!entretiens!de!voir!si!une!évolution!avait!lieu!au!fil!du!temps!et!
si!les!différentes!étapes!de!l’orientation!avaient!un!impact!sur!leurs!émotions.!
!
Comme!nous!l’avions!supposé,!le!processus!d’orientation!est!une!période!difficile!pour!la!plupart!des!
élèves.!Toutefois,!contrairement!à!ce!que!nous!pensions,!les!évaluations!(notes)!sont!une!source!de!
stress!plus!importante!pour!les!élèves!que!l’orientation!elleDmême.!D’autres!facteurs!de!stress!sont!
apparus!au!cours!des!entretiens!menés,!nous!vous!invitons!à!les!découvrir.!
!
Suite!aux!résultats!de!cette!recherche,!nous!nous!interrogeons!quant!aux!impacts!de!la!nouvelle!loi!
sur! l’enseignement! obligatoire! (LEO).! L’orientation! seraDtDelle! mieux! vécue! par! les! élèves! avec! les!
nouvelles!dispositions!prévues!?!
!
Orientation!–!Ressenti!des!élèves!–!Cycle!de!transition!–!Stress!–!Evolution!–!Evaluation!
